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L A MARINA 
d o s o s i a j o - d a , o l e t e o o x x l a , O f i L c l x x a c i ó O o ^ x - o o s c i ó l a , K a t o a i i a 
D I B E C C J O N Y A J D M I N I S T B A C I O Ñ 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a h a r i n a 
Habiendo renunciado D. Eleuterio 
B o d r í g u e z el cargo de agente de este 
per iódico en Zulneta, á causa de cam-
biar de domicilio, queda nombrado 
para sustituirle el Sr. D Pedio Pás-
cnal, que cobrará desde 1? del presente 
mes. 
Habana 14 de Enero de 1904. 
E l Administrador, 
,T. M. V l L L A V E R D E . 
Unión Posíal. 
J R X " O O ± O J 3 c L o S i J . s o i r i i D o l < f > 3 a . : 
12 meses f2t-20 oro f 12 meses |15.00 plata 
6 id- f11^» « íe C A t i 6 id *M id-
i 3 id 4,00 id. 
id. f6^) 
12 meses |14.00 plata 
6 id 7.00 RL 
3 id 3,75 id,. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o o i a d * 
T O R N A D O D E V A S T A D O R 
Nut'va T o r k i E n e r o 2 ' i . - S e h a de-
latado sobre el condado de H a l e , E s -
tado de A l á b a n l a , u n a terrible manga 
de viento que h a d e s t r n í d o casi por 
completo el pueblo de Moundvi l le y 
matado y herido á un g^ran n ú m e r o de 
personas. 
L A S V I C T I M A S 
E n te legramas de ú l t i m a hora , se 
conf irma la noticia de l a c a t á s t r o f e 
de Moundvi l le , p o b l a c i ó n de unos 
8 0 0 habitantes qu e se hal la á quince 
millas a l S u r de T u s e alooga; perecie-
ron siete personas b la ncas y tre inta 
de color, y h a habido a d e m á s , un g r a n 
n ü m e r o de heridos . 
H a sido devas tada por el terrible 
meteoro, toda l a comarca alrededor 
de Moundvi l le . 
B A N C O D E S F A L C A D O 
Cleveland, Ohio, E n e r o 2 ! ? . - - H a s i-
do cerrado ©1 B anco de la B o l s a de 
Productos de esta c iudad, á conse-
cuencia de haberse desc ubierto en el 
mismo un desfalco ascendente, se-
g ú n la d e c l a r a c i ó n oficial, á 1 7 0 , 0 0 0 
pesos, c a l c u l á n d o s e el ac t ivo y el pa-
sivo de dicho establecimiento en un 
m i l l ó n 7 5 0 , 0 0 0 pesos. 
D I S T U R B I O S A N T I - J A P O N E S E S 
W a ü h i n g t o n , E n e r o 22.—TA Min i s -
tro americano en Seoul t e l e g r a f í a que 
se han promovido grandes disturbios 
en toda la Corea y que los japoneses 
h a n sido agredidos en muchas pobla-
ciones. 
N o t i c i a s C o i n o i c i a l e s . 
Nueva Vor/c, Enero 22. 
Centenes, ^ $4.78. 
Descuento papel cotuercial, 60 fl[v., 
4.3^4 á 5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v, ban-
queros, íl $4.83-20. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
$4.85-95. 
Cambios sobra París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d ív , ban-
queros, íi 94.1 [2. 
Bonos registrados de los Estados Uni -
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107.1i2 
Centrifugasen plaza, 3.11 [32 cta. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2,1^2 cts. 
Mascabado, en plaza, 2.27[32ct3. 
Azdcar de miel, en plaza. 2.19(32 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-50. 
Harina patente Minnesota, á 5.00. 
Londres, Enero 22. 
AzAcar centrífuga, pol. 96, íl Ss 9 i . 
nominal. 
Mascabado, á 7s 6d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 7í-10>^d. 
Consolidados ex-interés 88.1 [16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 pqrlOO 
Cuatro por 100 espaflol, á 88.I1S, 
jParís, Enero 22 
Renta francesa 5 por 50, ex-interés 
98 francos 00 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de V a -
lores de Nueva York , 062,500 acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
Kjvedajjrohibida la reproducción de 
tos Jelegramati que anteceaen, con arregla 
ni arfícido 31 de la Ley de Fropiedai] 
lnteUctual.\ 
REGISTRO CIVIL 
E n e r o 1 2 
N O i l f 
SEÑORAS ¥ CABAILEIÍOS 
Q U E D E S C U I D A R S E 
Muchos, buenos y bonitos fueron los regalos que 
hicimos losdias de Pascua á todos los que vinieron á 
recogerlos, sin d i s t inc ión de personas, s egún ofreci-
mos, y por cierto que desaparecieron como por en-
canto. Los precios que damos ahora, de los ar t ícu los 
que á cont inuación detallamos, puede decirse que es 
OTRO REGALO BUENO 
( D i HACE EL BAZAR INGLES 
p r e c i o s r e d u c i d o s y e s p e c i a l í s i m o s q u e r e g i r á n 
h a s t a e l 1 0 d e F e b r e r o p r ó x i m o p a r a q u e se 
a p r o v e c h e n t a m b i é n l o s q u e h a s t a e s a f e c h a n o 
t e n g a n d i n e r o . 
¡Mucho ojo á los siguientes precios! 
T R A J E S D E C A S I M I R para hombre, á $5-30, 
L a s lanas de 60 centavos, se dan, para l iquidarlas 
A . 3 M : E ! I 3 I O Peso 
L ^ l ^ PESOS y á CVATRC-Advertimos 
que quedan muy pocas; con que apurarse á venir. { 
C A M I S O N E S de noche, para señora, muy finos, á U-W. 
C O L L E T S ó B O A S de seda, desde $ 3 eu adelante. 
C A M I S O N E S D E A L G O D O N festonados, con finos entredoses á -0 cts. 
C O L C H A S D E P I Q U E , de color y blancas ^ $ 2. 
C A P A S D E S E Ñ O R A , marcadas para la venta, de $ 3 á 10, se dan ahora 
con 20 por 100 de descuento y las que se v e n d í a n de $ 12 á 22, se dan también 
con 25 por 100 de descuento. A q TVP T A TVT A T S O N D U L Y O N á Hemos recibido las famosas C A M I S A S D E LA MAÍ&UJN v v u i u * a 
$ 1 C 0 O E T 1 ^ C H A L E C O , de gran novedad á $1-30 y 1-70. 
A t í P t A O a P A R A N I Í s O S , desde $ 3 en adelarfe. 
T R A J E S D E C A S I M I R , forma marinera, $ 3 50.—Solamente se dan á estos 
precios por liquidarlos. „ „ . - . , . „ 
F R A Z A D A S , C O L C H O N E T A S , A L F O M B R A S , 
Y U N S I N N U M E R O D E A R T I C U L O S P A R A L A E S T A C I O N 
H a y que venir á verlos y proveerse de ellos á los precios marcados que es 
el mejor nuero regalo qae hace e l B A Z A R I N G L E S . 
Calle A p a r 94 y 86, entre Ofeio y Otrapia 
L A M A Q U I N A 
S m i t h í P r e m / e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera m4 quina de 
escribir, y en todos los paíseá*del mundo la prefieren 
" l A MEJOR DE TODAS 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también an gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e - O t i s p o 2 9 , H A B A N A . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 1 varón blanco le-
g í t imo, 3 hembras ídem naturales. 
D I S T R I T O E S T I : . — 3 hembras blancas 
legí t imas. 
D I S T R I T O O E S T E . — 4 varones blancos 
legít imos, 1 hembra blanca leg í t ima. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O NORTE .—Santos Toraño, 23 
afios. Habana, Progreso 2G. Tuberculosis 
pulmonar.—Felicio O'Farr i l l , 10 años, 
idem. Progreso 27. Bronquitis 
D I S T R I T O S U R .— J u a n Pant ín , 77 afios, 
España, Monte 116. Pará l i s i s .—Ley Fer-
nández, 15 años, Matanzas, Carmen 32. 
Fiebre tifoidea. 
D I S T R I T O E S T E . — A n a Gutiérrez, 16 
meses, Matanzas, Sol 8. E . neumonía .— 
Carmen Tora, 10 afios. Cayo Hueso, 
Aguiar 120. Escarlatina.—José Argudín , 
9 días. Habana, Sol 94. N e u m o n í a . 
D I S T R I T O O E S T E .—M a r i a n o Rodríguez» 
37 afios. Habana, Neptuno 210. Tuber-
culosis pulmonar.—Domingo Silva, 47 
arios, Bejucal, Santos Suárez 25. Endo-
carditis.—Catalina Bustillo, 57 años. Ha-
bana, Monte 507. Mal de biyht.—Amada 
García, 2 afios, idem. Canteras 3. Menin-
gitis.—Juan Ferrer, 59 años, Catalina, 
Quinta Internacional. I . grave. 




Par í s , 3 d i v . 5.1i2 G-l^S 
Hamburgo, 8 apr . 3.5^ 4.1<2 
Estados Unidos 3d{v 9.1í2 10. 
España, s; plaza y 
cantidad S drv. 22.3i4 22. 
Dto. paoel cmercla l 10 A 12 
Monedas e x t r a i i j e r f i s . o ü z n hoy 
como sigue: 
Qreenbacks , 10.1 [2 A 10.5[8 
Plata arasricana 
Plata española . 78.7¡8 á 79. 
Valores y Acciones—Sít han hecho hoy 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Banco Español , á 9 3 . 1 i 4 . 
$2000 plato española A t H . l f i . 
A s p e c t o d e l a F i a z a 
Etiero 22 de 190¿. 
Azúcares .—El mercado rige floja y sin 
variación & lo anteriormente avisado. 
Cambios.—El mercado sigue con de-
maucl:'. moderada y baja en los tipos. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
GOLESIQ DE GOEIDQEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Bananeros Comercio 
Londres, 8 drv 
„ RO diy 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 d̂ v 
., 60 djv 
Estados Unidos, 3 div 





Descuento papel comercial 
20% 19^ P- § P 
19% 19 p.S P 
8% 5^ pM P 
4>á 3% p.g P 
2% p.g P 
10 9W p.g P 
22 22% pg D 
10>3 10>¿ p g P 
p.gP 
79 78% P .§V 
10 12 p. auua 







Azúcar centrifuga de guarapo, polarización 
90, á 3 Ii2 arroba. 
Id,de miel, polarización 83 á 2 Ii4 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 116% 
Id. id. [7f hipoteca), domiciliado 
en la Habana 107!í 
Id. id. id. id. en el extranjero 107)̂  
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 
Id. 2í id. id. id 103 
Id. Hipotscarias Ferrocarril da 
Caibarién 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric O! 103 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rallway..„ N 
Id. hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 100 
Id. 2 Id. id. id. id 41% 
Id. convertidos id. id 60 
Id. de la C? ¿9 Gas Cubano 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeruíh 93 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 


















Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Ilegla 
(Limitada) 81% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 98% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 93% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 110 
Compañía Cuba Central Eailway 
(acciones preteridas) 99 
Id. id. id. (acciones comanea) 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de Ja Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 
Habana, Enero 22 de 1904. 















E l Síndico Presi-
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4 % A 4% valor. 
LATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á, 79 





tamiento pimera hipoeca 116% 113 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2» 106% 103 
Obligaciones Hipotecar las de 
Cienfuegos á Villaolara 116 125 
Id. 2? id. id 107 Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibarlen 107 Sin 
Id. lí id. Gibara á Holguin 80 100 
Id. 1' San Cayetano á Viñales 4% 15 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 99 100 
Id. 2) Gas Consolidado 41% 42% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 54 64 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana , 
Billetes hipotecarios de la Isla do 
Cuba 1886 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas v 
Wates Workes í í 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuba 73% 73% 
Banco Agrícola 42 
Banco del Comercio 29 31 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 81 81% 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 98% 99% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla ,. 98% 99 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limitad — Priferidas 
Idem, ídem, acciones 
Compañía Cubana ce Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 12 12% 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nuera Fábrica de Hielo.. 83 103 
Perrocarrí' de Gibara & Holgaín-
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 22 de Enero de 1904 
V A P O R E S D E T l l A Y E S I A 
Ener. 
SE ESPERAN 
23 León X I I I , Cádiz y escalas. 
23 Erica, Hamburgo. 
23 México, New York. 
23 Riojano, Liverpool y escalas. 
23 Mobila, Mobila. 
23 Markomannía, Hamburgo. 
23 Ciudad de Cádiz, Veracruz. 
24 Ernesto, Liverpool. 
25 Havana, New York. 
25 Monterey, Veracruz y Progreso. 
27 Morro Castle, New York. 
28 Curityba, New York. 
30 Prinz Joachim, Veracruz. 
80 Otaneda, Amberes y escalas. 
31 Montevideo, Cádiz y escalas. 
3 Alicia, Liverpool. 
„ 8 Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Ener. 23 México, New York. 
„ 23 Mobila, Mobila. 
„ 24 Ciudad de Cádiz, Santander. 
„ 25 Havana, Progreso y Veracrúz. 
„ 28 Olinda, Nueva York. 
„ 30 Morro Castle, New York. 
,, 31 Prinz Joachim, Veracruz. 
Fbro. 11 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
i, 2 Esperanza, N. York. 
Fbro 




De Mobila en 8 días berg. am. John H. Cran-
don, cap. Spurr, tons. 517, con maderas á 
Plaulol y Cajiga. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Coraña y Santander, vp. esp. Ciudad de Cádiz 
por M. Calvo. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Ollvette, por 
G. Lawton y Ca. 
Mobila, VP. cub. Mobila, por L. V. Placé. 
0. Hueso, gta. am. Mount Vernon, por J. Ben-
gochea. 
Filadelña, ,vp. alemán Gut Hull, por R. Truñu 
y Comp. 
Filadelña, vp. alemán Margaretha, por R Tru-
fin y Comp. 
N Orleans, vp. amer. Louisiana por G. Qalban 
y Ca. 
N. York, vp. amer. Vigilancia, porZaldoyC; 
Veracruz y escalas vp. am. Esperanza, por 2al-
do y Cp. 
Delawre Bu, yp. noruego Capriva, por L. V. 
Plaoé. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 21: 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L. 
B. Rodríguez y Cp. 
60 bocoyes, 400i2 id. y 500 grfns. aguardiente, 
30 barls, azúcar 
1684 paquetes duelas du pipas y 204 id. Id, de 
medias pipas. 
OCHO DIAS, SOLAMENTE QUE PRUEBEN 
B U R L A D A 
¡as aguas minero-medicinales de 
n 
los que padecen enfermedades del ESTOMAGO, HIGADO 
Y VIAS URINARIAS por crónicas que sean es suficiente 
para notar una gran mejoría en todo el organismo, obte-
niendo su radical y completa suración, usándolas por al-
gún tiempo en las comidas, solas ó mezcladas con vino, 
siendo también el único alivio para los DIABETICOS. 
Estimulan el apetito, facilitan la digestión y regularizan 
la nutrición. 
Por el análisis publicado en este diario y otros de la Habana, hecho por el malogrado 
Dr, Saenz Diez, Catedrático que fué de la Universidad de Madrid y también aquí por el 
conocido médico ^químico Dr, Vildósola, resulta PROBADO, que son las aguas que ver-
drogue-
'87. 
( G r a n C a n a r i a ) 
L A M E J O R A G U A P A R A L A M E S A 
H ü m d r a y Sobrino.— Unicos Importadores. 
m e t a n ú m e r o s 85 y 87, H A B A N A . 
KESTAURAXT 
PARIS 
Servicio esmerado y limpio. 
C a s a especial 
PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para familias. 
ALEREDO PETIT. propietario, 
O ' R e i l l y , 1 4 . T e l é f . 7 8 1 
ALMACEN IMPORTADOR DE MUERLES 
D E F . Q U I N T A N A 
GALIAN0 76.-TELEFONO 1747 
Esta casa tiene constantemente un espléndido y variado surtido de muebles, tanto 
del país como del extranjero. Fabricación por encargo y precios módicos. 
También se alquilan muebles y se compran, prefiriéndose los finos antiguos y 
modernos y objetos de arte, 
CASA ANTIGUA Y DE CONFIANZA 
T E L E F O N O 604 
| o¿Y7 S s i r c i i a d e C u b a 
| GRANDES ALMACENES, EXPOSICION DE MUEBLES DE TODAS GLASES 
^ p o r a s a / a , comedor, recihimievio, y especialmente ¡a más alia novedad 
l E N L O S D E M I M B R E 
© que tenenios, desde un centén el par de mecedoras de muchas clases, hasta lo más rico y nuevo. 
J E n artícfdos de fantasía, bronces, porcelanas, cuadros al óleo, grandes y pequeños de conocidos 
( I artistas, hay tal variedad, que bien merecen verse. Tenemos de todo lo que se precisa para la 
® C A S A Y O F I C I N A desde lo más modesto á lo más suntuoso y á precios que desafiamos 
• toda competencia, como no pueden obtenerse en ninguna otra casa de la Habana. 
O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . S u á r e z & C a . 
• 
E L T A L L E R 
D e C a m i s a s 
islablecimieoto de famUeria en general. 
A n t i g u a de S O L I S . 
de S. B M E Y , - H a b a n a nfim. 7o. 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival,—Gé-
neros superiores recibidos directamente,— 
Artículos de fantasía para caballeros. 
ESCOFINA LOSADA 
Callos, ojos de gallo y ufias gordas, se quitan en 
el acto sin dolor con la verdadera Escofina Lo 
sada. Pidan prospectos á sus agentes, en la Isla 
Humara y Sobrino, Muralla 85 y 87. 
N U E V A T I N T O R E R I A 
Y Q U I T A M A N C H A S 
de O. L V E N G O & C a . B e r n a z a 2 S 
Siempre garantiza ea-
ta_casa sus trabajos. Se 
tifien de todos colores, 
vestidos de señoras y ni-
ños, sin deshacer ni per-
der su forma ninguna prenda. 
S E LIMPIA EN SECO 
toda clase de fluses, vestidos 
de señora y niños, plumas-
blondas, encajes y todo lo más 
delicado que puede haber, ga-
rantizando que no pierden la 
forma ni encoje ninguna clase 
de prenda, porque aprendimos 
el difícil arte de teñir en las 
primeras casas de Madrid y París y porque 
tenemos los elementos que so precisan para ha-
cerlo todo bien, como en ninguna casa. Tam-
bién se limpian GUANTES, dejándolos como 
nuevos, y sm olor. 
¿ P i d a n e n t o c i a l a j f á a b a n a 1/ p o r t a d a l a S s l a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S <>* M A T I A S L O P E Z 
P r e m i a d o s con m e d a l l a de oro en todas fas reposiciones de E u r o j m y A m é r i c a . J)e f a m a universa l , son los predilectos de las f a m i l i a s y el p ú b l i c o de buen 
yusto. U n a sola res que se prueben es suficiente p a r a no t o m a r otro. Son recomendables t a m b i é n p a r a las recien p a r i d a s y n i ñ o s débi les . Depositario 
general K A M O N T O K R E G K O S A , Almacenis ta é importador d c V í v c r c s f i n o s . - O T o j ^ a j ^ i a , S 3 , — T o X ^ f o r i O 7 8 0 . 
I V I O T O R E ^ W n E f i T R I Í ^ O ^ d e l a f á b r i c a W A G N E R E L E C T R I C M F G . C o . 
IW • I \ 0 I m mm HH 8 » Wm \ f I W \ • \ 0 \ J 1 ^ Los ún icos que trabajau con perfecc ión con la corriente de la Habana. 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i l l y 1 5 , T e l é f o n o 7 9 2 . 
F I R G A S 
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8r. Director del DIAKÍO DÉLA MARINA. 
Crece y so extiende de d ía en d ía la 
propaganda pedagógica . 
A u n no hace muchos años, apenas 
diez, la p e d a g o g í a era mirada desdeño-
samente por la opin ión general, y DO 
hay que decir que también con despre-
cio por los ' •espíri tus fuertes" de la 
ciencia olicial y de la pol í t ica (orrau-
iisía. Hombres ilustrados, eminentes 
profesionales, legisladores y gobernan-
tes no sol ían conocer sino por el nom-
bre la filosofía y el arte de la educa-
ción, que á paso acelerado recorría el 
camino del progreso, en otras naciones 
más afortun das, donde la protecc ión 
de los poderes públ icos y la devoc ión 
de las clases directoras amparaban su 
desarrollo. Hasta los catedrát icos de 
Universidad, los profesores de ense-
ñanza superior, por regla general, por-
que excepciones ha habido y por cierto 
muy brillantes y notables, considera-
ban la pedagog ía como disciplina ple-
beya, sólo propia de los maestros de 
escuela y sólo útil para los mentores de 
la infancia. 
E l despertar que ha sucedido al le-
targo del desvío , es r isueño y consola-
dor. De pocos años á la fecha se oye 
y se lee con atención cuanto se habla y 
escribe sobre los problemas de la en-
señanza, que ya no es en cantidad poca 
ni en calidad inferior. 
Desde que pudo ponersa la vista, l i-
bre de sugestiones, en los vicios y en 
las necesidades nacionales, las deficien-
cias de la organizac ión académica , los 
pecados y máculas del sistema peda-
góg ico en uso, fueron percibidos coa 
m á s ó menos dis t inc ión, pero a l cabo 
objetos de la percepc ión que ha de ser-
vir de base y antecedente al juic io cla-
ro que en d ía no lejano, seguramente, 
ha de pronunciar la voluntad nacional. 
E n esa tarea de elaboración nunca co-
menzada en el per íodo á que antes me 
referí, y ahora seguida ya con trabajo 
continuo, aunque inarmónico , coope-
ran los altos prestigios del profesorado 
universitario, las asambleas pedagóg i -
cas de maestros de primera enseñanza, 
sociedades y academias renombradas, 
y la prensa per iódica que acoge con 
frecuencia en sus hojas volantes por lo 
c o m ú n destinadas á estereotipar los 
ecos ligeros de la caprichosa, de la fu-
gaz actualidad, atinadas opiniones, pru-
dentes advertencias, substanciosos co-
mentarios y planes saludables de la 
gente docta. 
Son numeros í s imos los congresos y 
asambleas que en estos ú l t imos años se 
han celebrado para dilucidar cuestio-
nes m ú l t i p l e s de la enseñanza . L a s 
cámaras parlamentarias han escuchado 
amenudo y con respeto nutridas diser-
taciones sobre tan interesantes mate-
rias, mereciendo particular m e n c i ó n 
los debates ú l t imos con motivo del pre-
supuesto de ins trucc ión públ ica . Y 
ahora eu la acción pol í t ica , campo 
cenado hasta ahora á todo intento 
de reforma verdadera, penetró alguna 
vez el sentido renovador que apresura-
damente va ganando la conciencia es-
pañola. Pruebas de esa conquista de 
la inerte voluntad gubernamental son 
los proyectos y las obras del conde de 
Romauones, entre los que descuella el 
de reorganizac ión de las Universidades 
con miras á la a u t o n o m í a de esos gran-
des centros de cultura, rég imen fructí-
fero á que se deben las viejas glorias 
académicas de E s p a ñ a y a l que tieudeu 
con amor las esperanzas de los m á s de 
los pensadores que en la med i tac ión de 
estos asuntos gastan sus e n e r g í a s sanas 
y creadoras. 
Testimonios son t a m b i é n del adelan-
to que se alcanza las recieutes disposi-
ciones sobre aumento de sueldo á los 
maestros rurales é incorporac ión á los 
presupuestos generales del Estado de 
las Facultades municipales de Sala-
manca, donde un rector sabio, activo, 
ce los í s imo y de osadas iniciativas, tra-
baja con fortuna por la restauración de 
los timbres tradicionales de la famosa 
escuela salmantina. 
Para los primeros d ías del año en-
trante se anuncia una Asamblea de los 
Amigos de la Enseñanza en Barcelona. 
L a sociedad así l lamada constituye un 
poderoso núcleo de propaganda, de cu-
ya actividad hay que esperar positivos 
y ó p t i m o s logros. Actualmente se es-
tá discutiendo en el Ateneo sobre el es-
tado de la enseñanza en España , tema 
que ha tenido la suerte de reanimar la 
ilustre casa, cuestos ú l t i m o s años aban-
donada por los viejos, no muy amada 
por los j ó v e n e s y solo en el nombre y 
en el honor heredera de las glorias de 
mejores tiempos para esa ins t i tuc ión 
nobi l í s ima . 
Por cierto que uno de los discursos 
m á s notables y aplaudido fué el de un 
cubano de gran valer, el señor Aranta-
ve, que si como abogado puede ufanar-
se con sobrados motivos de haber he-
cho el milagro de crear un bufete ya 
conocido y apreciado, aquí en Madrid, 
donde los primates d é l a po l í t i ca acapa-
ran todos los buenos negocios y los j ó v e -
nes han de v iv ir de la substancia de sus 
ilusiones, y de haberlo creado eu poco 
más dedos años, viniendo de Cuba; co-
mo ateneís ta se h a granjeado el car iño 
y el respeto de la brillante juventud 
que en ese ilustre centro lucha y bri-
l la . 
L á s t i m a grande—volviendo ya á mi 
tema—que en esas labores y p o l é m i c a s 
no prevalezca siempre el sentido posi-
tivista, ó práctico, por el que deben 
guiarse los exploradores para que sea 
provechoso su trabajo, no malgastando 
fuerzas y tiempo en controversias de 
partido, sino con el pensamiento y el 
deseo puesto en la verdad y en su triun-
fo. L á s t i m a que la especu lac ión sea 
perturbada por pasiones de b a n d e r í a y 
enojos y desabrimientos sectarios, que 
convierten estas sociedades a c a d é m i c a s 
en sucursales y parodias del Congreso. 
Es ta enfermiza propens ión á la po-
l í t i ca (entendida como mera lucha de 
partidos) esteriliza las m á s fecundas 
discusiones. En la juventud del Ate-
neo, como en todos los elementos so-
ciales, se advierte aguda y v i v í s i m a , 
impidiendo toda obra u n á n i m e , sepa-
rando, por la virtud verbalista de los 
motes al uso en pol í t ica , á elementos 
que por la vanidad del cora7Ón y la r i -
queza de e n e r g í a mental pudieran lle-
gar á imponer saludables y definitivas 
soluciones. 
Repito que es triste ver c ó m o ape-
nas se pone á debate un asunto de és-
tos, como la enseñanza, que tantos y 
tan complejos aspectos s o c i o l ó g i c o s , 
técnicos y económicos , reviste, casi to-
dos los discutidores a b a n d ó n a n l o s para 
solo fijarse en el aspecto p o l í t i c o , o lvi-
dando que en aquellos campos es en 
donde pueden encontrar el oro de ley 
que interesa, mientras que en ese otro 
escenario, lleno de tramoya convencio-
nal, sólo puede bri l lar el oropel barato 
de los efectismos. 
Divididos en libre-pensadores y cató-
licos, en reaccionarios y d e m ó c r a t a s , 
ú n i c a m e n t e se preocupan de las té-
sis y de las recetas de partido, y dis-
frazados unos de W a l d e c k Rousseau y 
de Combes, ¡otros de P ida l y Maura, casi 
ninguno cult iva el terreno feraz donde 
la buena simiente h a b r í a de hacer pros-
perar y germinar, bellas y lozanas, las 
plantas que muy luego a l i m e n t a r á n con 
jugosa savia frutos ¡maduros y s á p i d o s . 
ARAMBURO. 
M f ASHIN6T0N 
16 de Enero. 
A y e r , s e g ú n parece, pasó a q u í algo 
muy interesante. Pero, antes de entrar 
en esto, he de justificar, ante el lector 
de ahí , la atención que me veo obliga-
do á prestar á la cuest ión ruso-japone-
sa y á la parte que en ella toman I JS 
Estados Unidos. Este asunto no es para 
Cuba de mera curiosidad; sino que le 
a tañe directamente. 
De" los sucosos que se desarrollan en el 
A s i a E x t r e m a puede salir la guerra, y, 
como consecuencia de esta, un alza en 
algunos de los productos cubanos; pe-
ro, en esa guerra, pueden figurar los 
Estados Unidos, y si no se local iza en 
Oriente, existe la posibilidad de que 
sean atacadas las carboneras america-
nas de esa isla. Nunca se ha de o lv idar 
que el eje de la s i tuación p o l í t i c a de 
Cuba es tá en las relaciones con los E s -
tados Unidos. Cuba carece do acc ión 
exterior, por su debilidad y por la s u -
bordinac ión que le crea la E n m i e n d a 
Platt; y, puesta dentro de la esfera de 
influencia de los Estados Unidos, la ac-
c ión exterior que se ejerza desde W a s -
ington, no solo no puede ser indiferen-
te á esa repúbl ica , sino que debe de 
ser la primera preocupac ión de mis 
hombres de Estado. 
Dicho esto, hab laré de lo que ayer 
s u c e d i ó en Washington y que ya el te-
légrafo habrá comunicado á la H a l a 
na. Anteayer se p u b l i c ó una informa-
ción, de índo le oficiosa, s e g ú n la cual, 
los Estados Unidos, para comenzar á 
hacer efectivo el tratado China , se 
apresurar ían á enviar cónsu les á Muk-
den y Antring, en Manchuria; y que 
este e n v í o serv ir ía para asegurar a l l í 
la *'puerta abierta", contribuir a l res-
tablecimiento del orden y afirmar la 
integridad de China y m control admi-
nistrativo en aquella reg ión . 
E n el cuerpo d i p l o m á t co extranjero 
se d ió á esta nota oficiosa esta inter-
pre tac ión: que los Estados Unidos no 
reconocerán en Manchuria m á s cónfrol 
que el de China. Luego, el gobierno 
de Washington tomaba posiciones fren-
te á Rus ia ; anuncio importante,' que 
o b l i g ó a l conde Cassini, embajador 
ruso, á celebrar ayer una entrevista 
con Mr. Hay, Secretario de Estado, á 
quien mani fe s tó : 
l o _ Q u e jo publicado era contrario á 
la po l í t i ca que Rus ia s u p o n í a los Esta-
dos Unidos s e g u í a n en Manchuria. 
2 9—Q u e Rus ia h a b í a considerado 
que los Estados Unidos solo ten ían en 
Manchuria intereses comerciales. 
3 0 _ Q u e Rus ia estaba dispuesta á 
dar al comercio de los Estados Unidos 
la protecc ión que deseara, porque re-
conoc ía que los Estados Unidos no te-
n í a n ambiciones po l í t i cas en el Extre-
mo Oriente. 
Mr. H a y declaró que la nota publi-
cada no estaba autorizada por el go-
bierno y no e x p o n í a la po l í t i ca de este. 
E l conde Cassini se d ió por satisfecho, 
por entender que el gobierno america-
no desautorizaba la tal in formación . 
S e g ú n el Herald, en l a Secretar ía de 
Estado se admite que la nota sa l ió de 
a l l í , pero que no es oficial y carece de 
valor. 
No faltará quien pregunte por qué 
se publica si no representaba el pensa-
miento del gobierno y q u é se le hará a l 
s eñor empleado que ha cometido esa 
travesura. Y tampoco faltará quien 
opine, que se p u b l i c ó porque así lo qui-
so el gobierno, pero que Mr. H a y la h a 
desautorizado, ante las manifestaciones 
del conde Cassini, con las cuales, pro-
bablemente, no se contaba. T a l vez se 
d i scurr ió que una in formac ión oficiosa 
serv ir ía para alentar a l J a p ó n , s in 
ob igar á nada á los Estados Unidos , 
que podr ían , llegada la ocas ión , ó en-
tenderse con R u s i a para salvar sus in-
tereses comerciales ó ayudar á los ja-
poneses contra Rus ia . 
Mr. H a y es hombre muy inteligente; 
pero el conde Cassini no es tonto y sir-
ve á un gobierno que sabe de diploma-
cia. E l conde se fué derecho a l toro, 
con el resultado que se h a visto. 
H a habido, al parecer, un triunfo 
para Rusia , puesto que, si se trataba 
de una maniobra, ha quedado desvir-
tuada; pero la s i tuac ión signe siendo 
obscura. Mr. H a y ha desautorizado la 
p u b l i c a c i ó n oficiosa; pero (ha dado ga-
rant ías para el porvenir? Nadie lo cree; 
ni el conde Cassini pod ía pedírse las , 
puesto que só lo t en ía derecho á hablar 
de la nota. E l que esta haya existido 
basta para formar una nube, que, por 
fuerza, ha de inspirar sospechas al go-
bierno ruso. 
X r . Z. 
POLITICA EXTRANJERA 
U N A D K l t R O T A 
Los proyectos proteccionistas de M. 
Chamberlain han obtenido una derrota 
en la e lección celebrada en la c ircuns-
cr ipc ión de Norwich para cubrir la va-
cante del difunto s ir H a r r y Bul lard. 
E l liberal, librecambista, T i l l e t obtu-
vo 8,576 votos, por 6,756 que logró el 
unionista, proteccionista, W i l d , y 2,440 
el candidato obrero Roberts^ 
E l resultado de esta e lecc ión ha sido 
desastroso, más que para el partido l i-
beral, para' M. Chamberlain. Mucho 
tiempo hace que ese distrito lo repre-
sentaba un conservador y se considera-
ba seguro el triunfo de éste . A s í la v i c -
toria del librecambista Til let resulta el 
golpe m á s terrible que ha recibido 
Chamberlain desde que c o m e n z ó su cam-
p a ñ a en favor del proteccionismo. 
L A D I E T A P R U S I A N A 
E l d ía 16, s egún nos c o m u n i c ó ^ p o r -
tunamente la Prensa Asociada de Nue-
va-York , abrió el Emperador Guil ler-
mo, en su calidad de rey de Prusia , la 
dieta prusiana. E l soberano pronunc ió 
con voz clara y bien t imbrada, que se 
o y ó distintamente en la gran sala de 
palacio, el Discurso de la Corona. 
E l Emperador introdujo en esta oca-
s ión un nuevo ceremonial, que no h a b í a 
sido observado antes, ni por él, ni por 
ninguno de sus predecesores. Entró en 
el sa lón precedido de dos heraldos ves 
tidos con tún icas á cuadros blanco,' 
negros, azules, rojos y oro, con a» 
mas reales. Uno de los heraldos llevaba 
una bandera con las armas de los 
henzolleru y otro con las de Prusia. Uu 
largo cortejo de pr ínc ipes , cutre I03 
cnaleri iba el heredero de la < borona se-
g u í a n al monarca. E n t r e el cortejo fi, 
guraba el canciller Bulow, que por prj. 
mera vez ha lucido en p ú b l i c o su uní-
forme. 
E l Discurso de la Corona está cousa. 
grado exclusivamente á los asuntos in. 
teriores. FA Emperador agradece á k 
Providencia el restablecimiento de ksu 
salud y expresa su gratitud al pueblo 
por la calurosa s i m p a t í a que le dig. 
pensa. 
A la t erminac ión del Discurso, el 
Emperador se cubr ió con el casco mili, 
tar para esperar los tres "¡huirás !" 
tradicionales. Correspondía este privi-
legio al decano de los miembros de la 
Dieta , M . Schaffner; pero o l . i d ó su co-
metido, y y a se d i r ig ía á la puerta el 
soberano, seguido de los p r í n c i p e s y 
los ministros, cuando alguien hubo de 
advertir su deber al decano de los re-
presentantes, que d i ó los " ¡ h u r r a s ! " , y 
el Emperador fué aclamado. 
E l canciller Bulow p r o n u n c i ó en el 
acto un discurso, expresando la espe-
ranza de que la Dieta dará al gobierno 
el apoyo de su patriotismo y de su ad-
hes ión al rey, y que concentrar ía sus 
sentimientos en estas palabras: "Que el 
Rey sea el primero en Prus ia ; P r u s i a l a 
primera en Alemania, y A lemania la 
primera en el mundo." 
P i d a 11 C H O C O L A T E T I P O 
F R A N C É S " c l a s e s u p e r i o r , d e l a 
m a r c a " L . A E S T R E L L A " . 
M u g I d I o s 
d e O f i c i n a 
E n e s t a c l a s e de m u e b l e s - e s c r i t o r i o s , a r c h i v o s p a r a c a r t a s , p a p e -
les , l i b r o s , m a p a s , p l a n o s y e s c r i t u r a s ; s i l l a s g i r a t o r i a s , e s t a n t e s s e c -
c i o n a l e s , m e s a s p a r a m á q u i n a s de e s c r i b i r , e s tantes p a r a p r e n s a s d e 
c o p i a r , m e s a s de o f i c ina , b a n c o s s e n c i l l o s y dobles , m e s a s p a r a t e -
n e d o r e s de l i b r o s , s i l l a s , b u t a c a s , s o f á s y d e m á s n e c e s a r i o s , r e c i b i -
m o s m á s c a n t i d a d q u e t o d a s l a s d e m á s casas i m p o r t a d o r a s de l a 
H a b a n a , s e g ú n l o d e m u e s t r a n las e n t r a d a s de l a A d u a n a . Y p o r 
l o t a n t o v e n d e m o s m á s b a r a t o q u e o t r a s casas . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O I W . - I i E D i M o r e s ie i m i t e para la casa y la oficina. 
A G E S T E S G E N E R A L E S E N CDBA. DE L A MAÜÜINA " ü l I D E E W O O D " 
c 40 26-1 En 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
á e l a C o n i p É a ^ ^ g m 
A N T E S D 3 
A U T O K I O L O P E Z 7 C ? 
E L VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
C a p i t á n H A Z A S 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 24 de ENERO & las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite ptusajeros y carga general, incluso tar 
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
> Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 22 y la carga á bordo hasta el día 23 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
2 3 1 T r a / ^ o r 
C a p i t á n U m b e r t 
s a l d r á p a r a New Y o r k , Cádiz , B a r c e -
lona y G é n o v a 
el 30 ¡de Enero á las 12 del dia, llevando la 
conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 28 y la carga á bordo basta el día 29. 
La correspondencia ae recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemanes 
- A - Z N T J D E ¡ ¡ S S 
6 t 
D E LA ANDES 8. S. Co. 
H O L S T E I N 
9 9 
DE H. DIEDERICHSEN, K I E L , 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales 6 Inmejorable venti-
lación, lo que los baco muy apropóslto para el 
T r a n s p o r t e d e g r a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto »• 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba-
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 43 ! En 
SOUTHERN PACIFIC 
Havaiia New Crleaüs steainsMp line 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
Viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la H a t a a á Mn Orleans 
Primera clase, ida f20.00 
Primera clase, ida y vuelta. |35.00 
Segunda clase, ida fl5.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
S U N S E T 
R O U T C . 
Josoph L a l l a n d e , 
Agente General 
J . W . F l a n a g a n , 
ûh-Agente General 
io D°21- Teléfono 455, 
c 174 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
S a n Ignac io 
3 6 y 3 8 
19 E 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A T L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o s e r y í c i o postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U - M é j i c o . 
Saliendo nara New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
é l a s 4 p . m. para Progreso y Veracroz: 
México New York En 23 
Ha vana Proerre? y Veracruz. — 26 
Monterey New York — 26 
Morro Castle. New York — 80 
Vigilancia Progrí y Veracruz Fbro. 1» 
Esperanza.... New YorW _ 2 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, oue han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningdn 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Basajeros, teniendo la Compañía contrato para evar la correspondencia de los Estados Uni-
dos 
MEJICO: 8e venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, vía Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces t 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
•n combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Asenten. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortca de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, v la 
Cieufuegos, ft precios razonables. 
Eu el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oüeina para informar i 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F J L E T K S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Be ñrman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pasar sus fletesadelantaoos. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos ei valor 
y peso de la* mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luís V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más normenores é inícamea completos 
dirigirse á 
Z a l d » y Comp. 
CÜBA 76y78 
C 156-1 En 
P I N I L I O S , I Z Q U I E R D O Y C P . 
de C á d i z . 
El vapor español de 5503 toneladas 
C a p i t á n B i l b a o . 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de febrero 
DIRECTO para los de 
Santa C r u z do l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán basta la 
víspera del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos J l c r m a n o s & C a , 
C 200 2S En 
C O i P A N I l i DE VAPORES 
(Hamliiiri American Line) 
PARA NEW-YORW 
Via Nassau (New Providence) 
Saldrá el 30 do Enero de 1904, & las 8 a. m. 
el magnífico y nuevo yacht de vapor de CIN-
CO MIL TONELADAS, construido expresa-
mente para excursiones de recreo, 
M I 
C a p i t á n S a u e r m a n n , 
Habrá disponible un número limitado de ca-
marotes para paslJe de la HABANA ¿ N E W 
YORK, cuyos pasajes se expenden por los con-
signatarios que suscriben 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
iHABANA. 
S a n Ignac io 5 4 . 
Correo , A p a r t a d o 7 2 9 . 
C20] 7-23 En 
V a p o r e s c o s t e r o s * 
Salidas de SANTIAGO de CÜBA para JA-
MAICA los días 8 y 29 del presente mes de 
Enero. 
Precios de pasaje en lí $ 12 Cy 
Idem, Idem 3? $ 8 „ 
I n f o r m a n Sobrinos de H e r r e r a 
c131 22-5 
VAPOR " A L A V A " 
C a p i t á n E m i l i o Ortube . 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA E N ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
YCAIBARIBN. 
De Habana á Sagua í Pasaje en lí f 7.03 
y vice-versa (Ideui en 3í $ 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibarién í Pasaje en l ! 110.83 
y vice-versa 'j Idem en 3.1 $ 5.3) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ctí. 
Mercaderías 53 ct» 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 83 cts. 
tercio. 
(El carburo pasfa como mercancía.) 
CARGA G E N E R A l T F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á $3.51 
Caguagas ' 0.63 
Cruces v Lajas 0.85 
... Santa Ólara 0.S0 
Esperanza y Rodas 0.80 
P a r a m á s informes d ir ig irse á sus 
armadores , C U B A . 2 0 . 
H e r m a n o s Zulueta y Q á m í z , 
c61 1 En 
C O S T A N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDE LUZ " 
Saldrá del muelle de Luz para 




G u a d i a n a (con transbordo) 
y JAI F e 
l o s d i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada raes á las diez y media de la noche 
regresando do La Pé con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coioma, 
P u n t a de C a r t a s , 
B a l l é n y C o r t é s , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sal© de la ostaolón de Villanueva á las 2 y 
40 do la tardo, y de Cortés, todos los lunes 
ft las siote de la mañana, para llegar á Batabar-
nó todo» los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación do Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á esto vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor serví -
cío con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar 3'i> 
mercancías eu el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en U 
United States Lloyds. 
Para más informes acúdase á las üñeinas de 
esta Compañía, Oñcios 28, altos. 
0 13 78-1 iSa 
DE S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. eu C . 
I : L V A P O R 
San Juan 
CAPITAN 
Don M a n u e l G i n e s t a 
Saldrá de este puerto el día 25 de Enero á las 
6 de la tarde para los 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
Sa^ua de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
t ai m a n e r a ( G u a n t á n a m o ) 
S a n t i a g o d e C u b a . 
Admite carga basta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacba por sus armadores 
SAN PEDRO 6, 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE L A TARDE 
PARA SAliUA í CAIBAKiltf 
T A E I F A S E N C E O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a á Sagfua y v iceversa 
Pasaie en 1? $ 7-0!) 
Id. en 3í I 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3) 
Mercancías 0-31 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en lí 810-60 
Id. en 3í % 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3) 
Mercancía 0-5) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 2 o 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como meroaucla. 
C a m General i Flete C o r r i ó 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos y Palmira á, $0-35 
„ Caguaguas „ 6 13.3j 
„ Cruces y Lajas 4 $0-65 
„ Santa Clara a |0-80 
„ Esperanza 4 fa-i3 
„ Rodas 4 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDR06. 
c 8 78 1 E n 
O I R O S D E L E T R A S 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pae -
blos de España, Islas Baleares, Canaria} 6 
Italia. 
c 197 78-23 E 
s a b i d o v o ^ > . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letraa á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París Madrid, Barcelona y demás ca-eita.es y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Enrona, así como sobre todos 
México? de E3paaa ^ capital y puertos de 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones ootizac 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones pe reciben por cable diariamonta. 
c7 78-1 En 
N . C E L A T S Y C o m D . 
1 0 8 , A gu iar , 1 0 8 , esquina 
d A m a r a u r a , 
H a c e n pa^os por el cable, fac i l i tau 
cartas de c r é d i t o y g iran le tras 
a corta y larara vista, 
sobre Nueva York Nueva Orleans, Vsracruí 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma' 
Nápoles, Milán, Génova, Marsella, Havre Li-
lla, Nautes, Saint Quiutin, Dieppe, Touióuaa 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así OQ¡ 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ia s . 
c 1426 156-15 ag 
G. I M M Gffls f G o i a l 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida eu 1844. 
Giran letras 4 la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales do los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
cl2 
Transferencias por el catile. 
78-1 En 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cadiz^ Lyon. México, Veracruz, 
San Juan fi« Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 9 78-\ En 
J. BALCELLS Y COMP. 
(B. en Ü.1 
» - 8 - á t 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor. 
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa 
rísy sobre todas las capitales y pueblos de Bg. 
pana 6 islas Baleares y Canarias. 
Asente de la Compañía de Seguros contra in 
cendios. 
c6 lóft-l En 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
D E C I E N F U E G O S 
S a l d r á n todos los 
los vapores K E i X A 
haciomlo oséa las <MI , . 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L o ' 
RcnlxM» pasajeras y o a r a i p a r a lodos los puortos indicados. 
Se despacha en S A N I G N A C I O S ü . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d s l a , m a ñ a n a . — E n e r o 2 3 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
L a Repiiblica Cabana, d e m ó -
c r a t a de b u e n a c e p a , y t a n respe -
t u o s a s i e m p r e c o n e l d e r e c h o d e 
l a s m i n o r í a s , t e n í a n e c e s i d a d de 
e x p l i c a r p o r q u é r o m p e de p r o n -
to c o n s u s t r a d i c i o n e s d e e q u i d a d 
p a r a l a n z a r s o d e l b r a z o d e E l 
Mundo, d e E l Liberal y L a Lucha 
a l copo; y o c u r r e á e s a n e c e s i d a d 
e s c r i b i e n d o ; 
Y a hemos dicho on este pe;iód^cQ 
que somos decididos partidarios de la 
representac ión de las minorías , y, por 
lo tanto, doctriualmente, somos contra-
rios al procedimiento del copo. Es ta 
opin ión , arraigada en nosotros, la he-
mos sostenido en el seno de la agrupa-
c i ó n L i b e r a l Nacional; pero hemos te-
nido que incliuaruos ante razones de 
peso, que importa consignar. Cuando 
discurriendo sobre ese particular con 
los directores del liberalismo habanero, 
combatimos el copo, nos encontramos 
con que és tos habían procurado, hace 
tiempo, conseguir que en las provincias 
de Matanzas y Santa Clara respetasen 
las m i n o r í a s los republicauos conserva-
dores. A cambio de ese compromiso, 
ofrecían respetarlas también en la H a -
bana. Ira proposic ión no podia ser m á s 
racional y equitativa. E n Santa Clara, 
des puestos de representantes, y uno 
en Matanzas, correspondíau á la mino-
ría. Esos tres puestos son los mismos 
que en la Habana debieran dejarse á 
la minoría . N i perd íamos ni ganába-
mos materialmente con la oferta, pero 
la hac íamos obedeciendo al patr iót ico 
deseo de suavizar y normalizar la con-
tienda electoral. 
Los republicauos conservadores de 
Matanzas y Santa Clara se negaron á 
contraer compromiso ninguno en ese 
sentido. Consideraban tan poderosas 
sus fuerzas en aquellas provincias, que 
no quisieron asegurar representación á 
la entonces minor ía liberal. Hubo, 
pues, necesidad de hacer dos cosas: 
acordar el copo en la Habana, y proce-
der en las Vi l la s á una vigorosa propa-
ganda para organizar las huestes l ibe-
rales. 
Tenemos motivos para sospechar que 
están algo arrepentidos de su soberbia 
y torpe actitud de antaño los republi-
cauos conservadores de las Vi l las y de 
Matanzas. H a n visto que, aunque in-
completa en algunas partes, la organi-
zación del Partido Libera l Nacional 
en aquellas provincias es tan robusta 
que no sólo hemos asegurado, en dos 
meses de trabajo, la m i n o r í a á nuestro 
partido, sino que, si no se cometen atro-
pellos ni se coarta con la violencia el l i -
bre ejercicio del derecho, tenemos pro-
babilidades de hacer brecha en la ma-
yor ía , y hasta de obtenerla nosotros, 
dada la enemiga que ha logrado ins-
' p irar el caciquismo. 
E s probable que si hoy rep i t i éramos 
la oferta de mutuo respeto á las mino-
/ ías , los que con a l taner ía la rechaza-
ron hace a l g á n tiempo, hablando en 
nombre de los conservadores villarefioa 
y matanceros, ahora la aceptarían. Pero 
los Liberales Nacionales no pueden en 
la actualidad renovar el ofrecimiento, 
porque todos nuestros trabajos electo 
rales se han venido haciendo sobre l a 
base de que irán a l copo en las dos pro-
vincias centrales nuestros adversarios, 
en tanto que, en justa correspondencia, 
t a m b i é n al copo ir íamos los liberales en 
la Habana. Modificar nuestro tablero 
electoral, tan adelantada como está y a 
la obra de organizac ión de nuestras 
huestes para un objetivo dado, y ha-
l lándose tan p r ó x i m o el d ía de las elec-
ciones, presenta para nosotros tales di -
ficultades, inconvenientes tan grandes. 
qne ser ía locura intentarlo y ni siquie 
ra discutirlo. 
N o p u e d e p e d i r s e m a y o r s i n -
c e r i d a d n i f r a n q u e z a . S a n c i o n a n 
esas p a l a b r a s e l j u i c i o de L a Dis-
cusión q u e c a l i f i c ó ta l p o l í t i c a d e 
p o l í t i c a d e r e p r e s a l i a s y de e x -
t e r m i n i o i n c r u e n t o d e l a d v e r -
s a r i o . 
S e ve e l d i s g u s t o c o n q u e La 
República Cubana se l a n z a á esa 
p o l í t i c a . N o le a g r a d a ; e l l a m i s -
m a nos l o d i c e : n o e s t á e n sus 
d o c t r i n a s . T a n es a s í q u e , por n o 
e s tar lo , s u i l u s t r e d i r e c t o r r e h u y e 
s u p r e s e n t a c i ó n p o r l a H a b a n a 
y a u t o r i z a s u c a n d i d a t u r a por 
O r i e n t e . 
C o m p r e n d e m o s q u e l a p o l í t i c a 
n o se r i g e p o r ideas a b s t r a c t a s n i 
p r i n c i p i o s a b s o l u t o s y q u e a l g o 
h a y q u e s a c r i f i c a r s i e m p r e á las 
i m p u r e z a s de l a r e a l i d a d . P e r o lo 
q u e de es ta v e z s a c r i f i c a L a Re-
pública nos p a r e c e d e m a s i a d o . A l 
d e f e n d e r e l copo n o de f i ende n a -
d a q u e s e a s u y o s i n o d e l a d v e r -
s a r i o y esto de i r á las e l e c c i o n e s 
c o n i d e a s ó p r o c e d i m i e n t o s age-
nos , t e n i é n d o l o s p r o p i o s y b i e n 
d e f i n i d o s e n s u p r o g r a m a , c u a n d o 
h a y a p a s a d o l a e m b r i a g u e z y e n -
t u s i a s m o d e l t r i u n f o , q u e d a r á e n 
l a h i s t o r i a d e l p a r t i d o l i b e r a l n a -
c i o n a l c o m o u n l a m e n t a b l e p r e -
c e d e n t e y u n e j e m p l o p e r n i c i o s o . 
E l q u e d a n los l i b e r a l e s de l a 
H a b a n a c o n ese c o p o es t a n t o 
m á s i m p r o c e d e n t e c u a n t o m á s i n -
n e c e s a r i o . A s e g u r a d a c o m o t i e n e 
a q u í , p o r l a d e s o r g a n i z a c i ó n i r r e -
m e d i a b l e y l a d e b i l i d a d o r g á n i c a 
d e los g r u p o s e n e m i g o s , l a abso 
l u t a m a y o r í a ¿ q u é t r a b a j o le eos 
t a b a m o s t r a r s e g e n e r o s o ? ¿ E s q u e 
q u e d a b a n s i n v e n g a r los a g r a v i o s 
d e las V i l l a s y M a t a n z a s ? P u e s 
c o n ese s i s t e m a p e r p e t u a r e m o s l a 
g u e r r a y n o l a p a z de los p a r t i -
dos; e n c a r n i z a r e m o s las l u c h a s 
p o l í t i c a s y n o p o d r e m o s i n v o c a r 
c o n t r a e l l a s u n s ó l o p r e c e d e n t e 
q u e l a s d e s a u t o r i c e . 
* 
E s t a i n c o n s e c u e n c i a de X a Re-
pública c o n s u s i d e a s p u e d e q u e 
a g r a d a s e á M a q u i a v e l o y a l j u d í o 
D o n S e m T o b , q u e le a v e n t a j ó e n 
m u c h a s cosas y q u e d i j o : 
S i se quiere guardar 
de las gentes arteras, 
debe el hombre mudar 
costumbres y maneras. 
C a tal es ciertamente 
el hombre como el vado; 
recé la lo la gente 
antes que lo ha pasado; 
Mas pasa uno á la ori l la 
y dice: ' ' iqué dudades! 
no da por l a rodilla; 
pasad y non temades." 
A-sí que, cuando quiera 
que el hombre es barruntado, 
sabiendo su manera 
por a l l í es entrado. 
P e r o lo s r í o s n o s i e m p r e s o n 
v a d é a b l e s : t i e n e n c r e c i d a s , y l a s 
a g u a s q u e h o y s o n m a n s a s , m a -
ñ a n a p u e d e n ser r e v u e l t a s ; y p o r 
eso d e s d e S e m T o b a c á se h a n 
c o n s t i t u i d o m u c h o s p u e n t e s e n e l 
m u n d o . 
A h o r a p o d í a h a b e r c o n s t r u i d o 
u n o LaRepública Gubanay pref ie-
re e l v a d o . C u i d e n o a h o g a r s e s i 
l a c o r r i e n t e c r e c e , 6 q u e , u n a v e z 
c o n o c i d a y " b a r r u n t a d a s u m a -
n e r a " , h a g a n s u s a d v e r s a r i o s l o 
q u e é l q u i e r e h a c e r y , p o r los m i s -
m o s m e d i o s q u e é l t r a t a d e i n v a -
d i r l a o r i l l a o p u e s t a , le i n v a d a n 
e l l o s l a s u y a . 
» 
•i -
P o r h o y ese p e l i g r o n o e x i s t e , 
p e r o p o d r á e x i s t i r m a ñ a n a . Y p o r 
eso s i n d u d a E l Mundo, t e m e r o s o 
d e a l g o q u e p u d i e r a a c o n t e c e r 
e x t r e m a n d o las cosas , d i c e e n s u 
ú l t i m o e d i t o r i a l : 
E l orden es una necesidad imperiosa 
en estas elecciones; el orden está incul-
cado en las filas liberales. E n la pri-
mera batalla electoral que l ibramos los 
cubanos sin in tervenc ióu extraña , nos 
interesa mucho demostrar una gransen-
salez, un gran respeto á la ley y á los 
derechos del ciudadano. E l pueblo as í 
se enaltece, y á los ojos del mundo que 
t emió un fracaso de nuestro gobierno 
independiente, habremos conquistado 
el só l ido prestigio que da una prueba 
i n e q u í v o c a de cultura. l iespetándonos á 
nosotros -nismos obtendremos el gran 
bien del respeto universal. Seremos, pa-
ra las naciones antiguas, dignos de con-
solidar la repúbl i ca que irá, así , por 
un camino de victorias realizando los 
s u e ñ o s de ventura que se llevaron al 
mart i r io los inmortales de nuestras glo-
riosas guerras libertadoras... 
S i ese "respeto á n o s o t r o s m i s -
m o s , " q u e i n v o c a e l c o l e g a , es a lgo 
m á s q u e u n a frase; s i c o m p r e n d e 
á todos los c u b a n o s , h a de c o m -
p r e n d e r f o r z o s a m e n t e á l a s m i n o -
r í a s q u e p u d i e r a n l u c h a r f rente 
á los l i b e r a l e s . Y e l c o p o l a s 
a t r o p e l l a . F í j e n s e e n e sa c o n t r a -
d i c c i ó n L a República y E l Mundo 
y , s i a ú n es t i e m p o , e v i t e n r e p r e -
s a l i a s y s i e n t e n e n m a t e r i a e l e c -
t o r a l p r e c e d e n t e s d i g n o s de ser 
s e g u i d o s y r e c o m e n d a d o s . 
U n c o l e g a a p o y a l a i d e a d e q u e 
e l g o b i e r n o c o n c i e r t e u n t r a t a d o 
de c o m e r c i o c o n A l e m a n i a , p o r 
ser c o n v e n i e n t e p a r a C u b a y 
p o r q u e h a r í a m a y o r e s las b u e n a s 
r e l a c i o n e s c o n a q u e l l a n a c i ó n . 
S e r í a d e d e s e a r q u e e m i t i e s e s u 
o p i n i ó n sobre este a s u n t o , q u e es 
i m p o r t a n t e , t o d a l a p r e n s a cu- , 
b a ñ a . 
ñas tienden á beneficiar al pa í s , consi-
derárnosle como extranjero, aunque 
autorizado por la razóu y por la ley, 
para emitir su op in ión en todos aque-
llos asuntos que importan á cuantos 
aquí .viven, y tienen en esta tierra de-
rechos é intereses que defender. 
Mal que pese á los intransigentes. 
E s e distinguido colega, ref ir iéndose 
á la presente batalla electoral, escribe: 
'Hasta hoy ha ocurrido, para des-
gracia del p.iís, que tanto en el Congre-
so como en los d e m á s organismos de 
origen colectivo, las m e d i a n í a s sin re-
lieve, cuando no las incapacidades ma-
nifiestas, han constituido l a mayor ía , 
mientras que las personas de ilustra-
c ión y competencia se han visto en mi-
noría lamentable. Consecuencia de tal 
estado de cosas ha sido lo estér i l de las 
tareas legislativas, que consumen me-
ses y más meses, sin realizar nada de 
provecho y sin alcanzar m á s resonau-
cia que la muy triste de la protesta y 
del e s c á n d a l o . " 
Es ta es una verdad indiscutible. 
A ñ o y medio llevamos de constitui-
dos, y apenas se ha logrado realizar 
algo práctico, algo positivo en el orden 
legal de las instituciones. 
Hubo, es cierto, como una avalancha 
de proyectos y de contra proyectos, 
imprudentes los unos, i n ú t i l e s los otros; 
y en tanto que se malgastaba el tiem-
po en esa labor infructuosa, muy pare-
cida á la tela de P e n é p o l e , dejábanse 
en el olvido aquellas leyes fundamen-
tales necesarias para regular la vida 
de organismos p r i n c i p a l í s i m o s , é in-
dispensables para la buena marcha de 
la adminis trac ión. 
Y no sólo se abandonaron esas leyes, 
sino que so abandonaron t a m b i é n aque-
llas otras de carácter económico siu las 
cuales no es fácil que se desarrolleu las 
fuerzas productoras del pa í s , ni que 
mejore la s i tuación del pueblo, abru-
mado por innecesarias gabelas, ni que 
se consoliden, con fortaleza inquebran-
table, las instituciones. 
Hora es ya de que pensemos en algo 
serio. 
Hora es y a de que nos ocupemos de 
llevar á las Cámaras á hombres que re-
presenten la voluntad y las aspiracio-
nes del pueblo soberano, y que por su 
inteligencia, por su patriotismo, por 
sus virtudes, estén en condiciones de 
defender la just ic ia y el derecho. 
E n l a H a b a n a y a h e m o s e n -
c o n t r a d o n u e v e h o m b r e s de los 
q u e b u s c a e l co l ega , q u e s o n o c h o 
m á s d e los q u e b u s c a b a D i ó g e n e s , 
e l c u a l se c o n t e n t a b a c o n u n o y 
n o lo e n c o n t r ó . 
P e r o eso f u é , s e g ú n d i c e n , p o r r 
q u e le f a l t a b a a c e i t e á s u l i n t e r -
n a . 
Y a q u í se e n c a r g a r o n de s u r -
t í r s e l a á n u e s t r o s filósofos, los r e -
p u b l i c a n o s . 
H a g a n lo p r o p i o e n p r o v i n c i a s 
y v e r á n l o q u e es b u e n o . 
E l c o m i t é r e p u b l i c a n o de C o n -
s o l a c i ó n d e l S u r h a d i r i g i d o u n 
m a n i f i e s t o á los e s p a ñ o l e s q u e 
s o n c u b a n o s de a d o p c i ó n p a r a 
q u e i n t e r v e n g a n e n l a s c o n t i e n -
d a s p o l í n i c a s . E s t o n o t i e n e n a d a 
d e p a r t i c u l a r , p e r o c o m o a l m i s -
m o t i e m p o se l e s i n d i c a e l p a r t i -
d o q u e d e b e n a p o y a r , c o n v i e n e 
q u e eso l o v e a n d e s p a c i o . 
A h í e s t á n — d i c e el tal documento—las 
huestes contendientes; ah í la fuerza en 
que ae divide la o p i n i ó n cubana. De 
un lado el radicalismo que les odia; del 
otro el patriotismo y la moderac ión que 
les abren los brazos y les ofrecen los 
corazones, para salvar á Cuba, patria 
h e r m o s í s i m a de nuestros hijos, sepul-
cro de nuestras hermanos, objeto su-
premo de nuestras eternas esperanzas. 
¡El i jan los e spaño les no inscriptos: 
escojan los cubanos por adopc ión! ¡ A ú n 
es tiempo! 
" F r e n t e a l p e l i g r o , " E l Agri-
cultor Cubano, q u e h a d e s d e ñ a d o , 
s i e m p r e l a p o l í t i c a , se ve f o r z a d o 
á e s c r i b i r : 
A q u í sólo se buscan las personas que 
puedan satisfacer las influencias ó las 
codicias de partido. 
P a r a nada se toman en cuenta las 
enseñanzas de los pasados tiempos, ni 
la evidente esterilidad de las Cáma-
ras. 
No se aspira á constituir el p a í s : se 
aspira á ocupar un puesto en el buro-
crát ico festín qne ha de acabar con 
nuestras vitalidades. 
Del enemigo el consejo, dice un an-
tiguo refrán; y si bieu nosotros no po-
demos considerar como enemigo al 
DIAEIO D E L A MARINA, cuyas campa-
C o m e n t a r i o d e I M Correspon-
dencia, de C i e n f u e g o s : 
Esto dicen los republicanos de Con-
so lac ión del Sur. Los de aquí resultan 
el anverso de la moneda, porque no 
desaprovechan ocas ión de zaherir, de 
molestar y de ofender á los e spaño les y 
á la nacida progeni tora y no cesan de 
echarnos en cara nuestra condic ión de 
extranjeros; y hasta se permiten ame-
nazarnos con una ley de extranjer ía 
que nos ponga á merced del primero á 
quien le dé gana de llamarnos perni-
ciosos. Todo porque no nos prestamos 
á servir de instrumentos de sus planes. 
E n cambio los radicales, esos do 
quienes dice el manifiesto que nos odian, 
nos colman de finezas y consideraciones. 
¡La po l í t i ca no tiene entrañas: ver-
dad! 
Por eso nosotros no nos cansaremos 
de aconsejar á los e s p a ñ o l e s residentes 
en Cuba, sean ó no naturalizados, que 
no se mezclen en los asuntos de la po-
l í ca de partido; porque eso equivale á 
estar bieu con tirios y troyanos. 
Mientras que inc l inándose á uno de 
los bandos tendrán siempre un enemi-
go natural, encarnizado: el bando opues-
to. 
A h í e s t á l a c u e s t i ó n : q u e n o 
sabe u n o d o n d e h i n c a r l a e s taca . 
P o r q u e los c o n s e r v a d o r e s d e 
a l l á s o n r a d i c a l e s a q u í , y v i c e 
versa . ' 
FIEBRES DE ACCESO 
F I E B R E S P A L U D I C A S 
Se cortan y curan inmediatamente si se to-
man de 6 a 12 Perlas da sulfato de quinina de 
Clertan. 
E l estar preparadas con el beneplácito y 
aprobación de la Academia de Medicina de Pa-
rís nos dispensa de todo elogio. Sólo aerega-
remos que esto se debe á que la Quinina del Dr 
Clertan es la más pura y, por lo tanto, la mas 
eficaz que existe; y que iguemlmente puede 
hacerse uso de las Perlas de bisulfato, de clor-
hidrato, de bromhidrato ó de valerianato de 
Quinina del Dr. Clertan, pues todas ellas son 
eficacísimas. Ahora bien; por más que en todas 
las farmacias se expenden, á fin de evitar con-
fusiones convendrá siempre exigir que sobre el 
envoltorio del frasco figuren las senas del L a -
boratorio: Casa L . F R E R E , 19, rué Jacob, Pa-
rís, aunque por lo demás, las palabras Clertan-
París van también impresas sobre cada perla. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DB Josa 
SABRÁ E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANTTBL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 53 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 112 Habana— 
MAJO Y COLOMBR.—FRANCISCO TAQUEOHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F . AGOS-
TA, Farmacéutico, 63, Amistad. 
En Santiago de Ouba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm, 2.—DoTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja.—F. QRIMANY, Botica Santa Rito. 
EnAfaíorwas: S, SILVEIBA, y OJ, Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independencia.-B. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
V u e l v e e l S u e ñ o R e s t a u r a d ^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
E l sarpullido, las quemadas,heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CR1TTENTON CO., 
US Pulton St., New York, V. S. A. 
' PRr^'ÜCION: —El Jabón Sulfuroso d» 
Glenn (él finteo "original") es incomparabte 
y maravilloso en BUS efectos curativos. Noto 
ningún otro. Véndese en las droauaria 
? RICHARDS i 
C u r a n a g r u r a s , 
l l e n u r a s , indiges-
t iones y conv ier -
t en ©1 e s t ó m a g o 
de t i r a n o e n s i r -
v iente . S o n d i -
ges t ivas y ant i -
s é p t i c a s . N o s o n 
p u r g a n t e s . 
' Se elaboran en Nueva 
York y s« venden en 
toáo el mundo. 
SERVICIOS DE MESA 
e n cr i s ta l , v idrio, porce lana y loza, 
t iene 
L A CASA DE HIERRO 
e n su local de O ' B e i l l y , con pasaje á 
Obispo, un surt ido inmenso que ven-
de á precios excepcionales. 
Vaiillaa de loza, completas, con 98 piezas' 
por f 15.90. 
PlatoB, hondo» y llanca, desde 31 docena. 
Idem con festones, proeioaos, desde $1.50. 
Vajillas de cristal fino, desde $15. 
Copas y vasos sueltos, desde 70 ots. docena. 
Tazas para colección. Fruteros, salvillas, ser-
vicios de café, juegos para refresco y todo lo 
que concierne 4 este departamento, á precios 
realmente baratísimos. 
Hacemos envíos & pueblos de toda la Isla. 
OBISPO 68. AGUACATE Y O M L L T . 
T e l é f o n o 5 6 0 . 
X 3¿3 3rt . lEFL O "ST O l a - -
C167 4t-16 4m-17 
P a r a amueblar completamente to-
dos los bogares cubanos. L a existen-
cia es colosal y todo de V y de los ú l -
timos y m á s e lefantes modelos, de los 
mejores fabricantes y m á s acred i ta -
dos on esta industr ia , como lo son 
l l eywood y Wakef i e ld . 
Sillones desde $ 2 - 5 0 
Sil las desde $ 1 - 5 0 
Sofaes desde $ 7 - 0 0 
Mesas desde $ 5 - 0 0 
H a y juesros completos para sala, 
saleta y gabinete, verdaderos pr imo-
res. V e n g a n á ver y se c o n v e n c e r á n . 
E n t r a d a l ibre á los almacenes. 
J . BORBOLLA 
Compostela 5 2 á 5 6 , y O b r a p í a 61 
C-77 1 En 
«TU»»* 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿JEn que conoce Vd» s i u n 
E 1 0 J 
v 
O S K O F F 
P A T J E I T T B 
o s l o g r í t l i x x o ? 
ín o u n o D O s n m i m u uooti ih digl 
C u e r v o u S o b r i n o s 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^rillantería á Granel y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
RICLA NUMERO 37, A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
P r o b a d l o s s a b r o s o s , c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N d e l a V i u d a d e Ü ) 
2 J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o d e V u e l t a A b a j o , p o r a u e x q u i s i t o 9 
y a r o m a y f o r t a l e z a ; s o n l o s m e j o r e s . ^ 
l m m m ñ m í n m m m . de m ti w pies. I 
F O L L E T I N (111) 
L A HIJA MALDITA 
KOVELA. POK 
E M I L I O R I C H E B O Ü R G 
(Eeta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 185.) 
(COXT1NUACION) 
E l conde se v i ó . o b l i g a d o á cambiar 
frecuentemente de preceptores y profe-
sores y acabó por no encontrar n ingu-
no; esto era lo que deseaba el joven 
Gontran. Como debe suponerse, no 
a p r e n d i ó nada ó casi nada. Ignorante, 
d e s d e ñ o s o y altanero, sin contar otros 
defectos, de los que uno de ellos basta-
ba para hacerle insoportable, iba á ser 
un hombre ant ipát i co de la peor es-
pecie. 
L a condesa fué salvada. D e s p u é s de 
una dolorosa enfermedad de más de sie-
te mesos se in ic ió la convalesceucia. de-
c larándolo los médicos fuera de peli-
gro. L a convalescencia fué tan larga 
como la enfermedad. Poco á poco fué 
adquiriendo fuerzas, pero l a violencia 
del choque ocasionó un gran desorden 
en sus facultades. L o mismo que el 
cuerpo q u e d ó «i alma cruelmente aba-
tida. Lograda la curac ión de .a parte 
física, la enfermedad res ist ía á los cui-
dados m á s inteligentes y á los remedios 
m á s enérgicos . 
L a condesa no estaba loca, pero una 
les ión grave ex i s t í a en su cerebro. H a -
bía perdido la memoria por completo. 
¡Pobre madrel ¡acaso era un consue-
lo para ella! Los m é d i c o s lo pensaron 
así . Pero su deber era curarla. S i n 
preocuparse de lo que la interesante en-
ferma pudiera sufrir el d ía que ella re-
cuperase l a memoria, apelaron á todos 
los recursos de la ciencia para hallar la 
curación. 
Cuando juzgaron que el momento era 
favorable ayudaron ellos mismos á la 
memoria de la paciente progresivamen-
te y con infinitas precauciones para evi-
tar una conmoción demasiado intensa 
que la agravase en vez de curarle. 
U n d ía la condesa supo la verdad, 
recordándola por completo. 
Valent ina e x p e r i m e n t ó un dolor in-
menso, pero los m é d i c o s triunfaron, su 
enferma estaba curada. 
L a condesa creyó lo que creía todo el 
mundo respecto á la desapar ic ión de 
sn hijo. 
Se le citaron casos análogos . A ñ o s 
atrás un lobo se introdujo en una casa 
y se l l evó audazmente á una criatura 
de un afio que d o r m í a en su cuna. E l 
hecho ocurrió en una aldea de l a Cha-
rente. 
Supo Valedt ina que el conde de Bus-
s iéres hab ía salido de P a r í s y proba-
blemente de F r a n c i a ó ignoraba en ab-
soluto en q u é p a í s del nuevo ó antiguo 
continente h a b í a fijado sü residencia. 
L a condesa no ten ía Ináá esperanzas 
en este mundo, pero le quedaba la fe. 
Buscó un refugio en la oración y un 
consuelo en la caridad. R e s o l v i ó dedi-
car su vida á los desgraciados. F u n d ó 
entonces escuelas y asilos para pobres 
y huérfanos é hizo innumerables rega-
los á las iglesias de la comarca. 
Los n iños fueron objeto de todos sus 
cuidados, se convir t ió en su protectora 
y en su madre. 
Mientras la condesa consagraba su 
existencia a l bien, a l consuelo y á la 
dicha de los demás , el conde viajaba á 
través de E u r o p a en c o m p a ñ í a de su 
hijo. 
E l vizconde Gontran tenía veinte 
años cuando regresó á Par í s , donde les 
aguardaba e l fiel G e r m á n convertido 
en intendente y hombre de confianza 
de su amo. 
E l antiguo palacio tanto tiempo ce -
rrado, adquir ió un aspecto alegre que 
j a m á s hab ía tenido. 
E l vizconde Gontran, a l que su pa-
dre nada sabía rehusar, tuvo sus ha-
bitaciones, sus criados, sus caballos y 
sus coches con perfecta indepemlencia. 
E l conde de B u s s i é r e s había hecho 
en dieciocho años furzadúa economías , 
muy cerca de un m i l l ó n de francos, y 
tuvo l a malhadada idea de regalar á su 
hijo aquella fortuna. 
Gontran, h a l l á n d o s e rico y libre, es-
capó en seguida de la tutela de su pa-
dre y se lanzó loca y aturdidamente eu 
el torbellino erizado de peligros de l a 
vida parisiense. 
Pronto se hizo notable por su v ida 
ruidosa, desarreglada y sin freno, en-
tregóse á. todos los desórdenes , á todos 
los exetáos , aun los m á s vergonzosos. 
Hac ía os tentac ión de su orgullo in-
solente^ de hombre rico y noble. Des-
conoc ió lo que d e b í a á su padre y no 
tuvo por él ni gratitud ni respeto como 
tenía el Conde derecho á esperar. Hí -
zole el s e ñ o r de B u s s i é r e s algunas ob-
servaciones severas por su conducta. 
¡ P e r o demasiado tarde y a ! 
E l señor Vizconde las escucho con 
bastante* paciencia, pero como p a r a 
v e n g a r ^ desdo el siguiente d ía se en-
tregó á m u e v a s extravagancias y exce 
sos, fué un recrudecimiento de locura. 
E l Condé a v e n t u r ó algunos reproches 
y esta vez el joven o l v i d ó tado respeto; 
audazmente impertinente se mofó de 
su padre y no t e m i ó echarle eu cara su 
ternura y ridiculas debilidades para 
con é l . 
—Hago lo que me p l a c e — a ñ a d i ó el 
Vizconde—si obro mal, culpa t u j a es. 
X o quiero recibir reconvenciones de 
nadie. 
E l Conde t e m b l ó de có lera , no pudo 
pronunciar m á s que una palabra se-
ñ a l a n d o la puerta á su hijo. 
— ¡ S a l i d ! 
E l Conde acababa de recibir una pro-
funda herida en el corazón. U n p u ñ a l 
no le hubiese cansado mayor dolor. L a 
herida d e b í a ser incurable. 
A medida que GU loca ternura por 
Gontran iba disminuyendo, agrandá-
banse sus remordimientos, sintiendo 
su corazón desgarrado implacablemen-
te por acerados garfios. 
Todo lo h a b í a sacrificado á su hijo; 
por su hijo hab ía cerrado su corazón y 
su alma á todo otro sentimiento y ha-
b íase rebajado á representar un papel 
indigno, no retrocediendo ante l a 
monstruosidad de un verdadero cr i -
men! 
P a r a castigarle. Dios utilizaba á s u 
hijo. ¡Se h a b í a sacrificado por su hi-
jo y le h a b í a amado con pasión, con 
frenesí, y su hijo uo sent ía por é l n i 
gratitud, ni cariño, ni respeto: ¡su hi-
jo no le amaba! 
E l Conde m e f e c í a ciertamente un 
castigo, pero ser castigado por su pro-
pio hijo era un suplicio horrible. 
Hubo t o d a v í a entro padre é hijo al-
gunas escenas muy violentas, d e s p u é s 
de las cuales el Vizconde abandonó el 
palacio de Buss i éres y se alejó de su 
padre. 
i L o que el Conde tuvo que sufrir an-
tes de llegar á no querer á su hijo y lo 
que d e s p u é s sufrió no es posible ex-
presarlo! 
F u é espantoso. Desilusionado y a por 
completo de su hijo y complelamente 
libre de sus terribles pensamientos, 
quiso echar una mirada temerosa so-
bre su pasado. Entonces se a v e r g o n z ó 
de lo que h a b í a hecho, y tuvo horror 
de s í mismo. Medi tó , reconoció sus 
errores, su locura, y punzantes recuer-
dos vinieron á aumentar la tortura que 
le causaban sus remordimientos. 
Quiso .saber lo que pasaba en A r -
feuille. Germán pudo satisfacer su 
curiosidad, pues estaba perfectamente 
enterado. L e contó lo ocurrido á la 
Condesa d e s p u é s del secuestro de su 
hijo y su vida posterior que era l a do 
una santa y una márt ir . Supo el no-
ble uso que hacía de su fortuna, y G e r -
mán uo le ocul tó su entusiasmo y s u 
a d m i r a c i ó n por la Condesa, de la que 
p o n d e r ó justamente su abnegac ión y su 
caridad cristiana, siendo venerada y 
adorada en todo el departamento, re-
partiendo en derredor suyo la fel icidad 
y la a l egr ía . 
Serias dudas se levantaron en el es-
p í r i t u del Coude acerca de la culpabi-
l idad de su mujer. 
Estas dudas fueron su más cruel tor-
mento. 
(Cont inuará) 
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Y estas d i f e r e n c i a s , s o s t e n i d a s 
p o r l a f a l t a d e u n a i n t e l i g e n c i a 
e n t r e los c u b a n o s , s i p o r de p r o n -
t o p o d í a n f a v o r e c e r á los e s p a ñ o -
l e s , h a b r í a n de p e r j u d i c a r l e s e l 
d i a q u e se l l egase á l a u n i ó n , 
p o r q u e c o m o q u e r r í a n , c o n p e r -
fecto d e r e c h o , f o r m a r p a r t e d e 
e l l a , los c u b a n o s les d i r í a n : « ¿ Y 
á us tedes q u i é n los l l a m a a q u í ? 
P a r a los d e s t i n o s de q u e p o d e m o s 
d i s p o n e r , n o s o t r o s n o s b a s t a m o s 
y s o b r a m o s . A d e m á s , s o m o s n a -
t i v o s . » 
* 
* « 
Y s i g u e c o m e n t a n d o e l co lega: 
E n lo que sí debieran tener interven-
ción los españoles , por ser una cues t ión 
que les afecta de un modo directo y gra-
ve, es en la admin i s t rac ión de los Mu-
nicipios. 
Los e spaño le s representan en Cuba el 
75 por 100 de la riqueza general y el 
90 do la industria; y se da el caso raro 
de que siendo los que contribuyen con 
una inmensa mayor parte al sosteni-
miento de los Municipios, no tienen voz 
ni representación en la admin i s t rac ión 
municipal. 
Exis te un principio de moral econó-
mica que dice que quien paga debe fis-
calizar. 
A eso sí d e b í a n de tender los espa-
ño les residentes en Cuba: á fiscalizarla 
invers ión de los pagos que hacen á los 
municipios. 
Pero ser ía preciso que se preparasen 
á escuchar lindezas del vocabulario del 
arroyo. 
De intrusos para arriba, toda la es-
cala del Diccionario. 
Ellos, los españoles , d e s p u é s del de-
sastre de su nac ión no tienen derecho 
n i siquiera á inquir ir en qué se emplea 
e l dinero que sale de sus bolsillos para 
el sostenimiento de las cargas públ i cas . 
Y quienes lo hagan son perniciosos... 
T a n e n l a fija e s t á e l c o l e g a 
q u e a u n a y e r , o c u p á n d o s e E l 
Mundo e n l a c o n f e r e n c i a d a d a e n 
e l A t e n e o s o b r e « e l b u e n g o b i e r -
n o m u n i c i p a l » p o r e l s e ñ o r C a -
r r e r a J ú s t i z , l e p a r e c i e r o n fa l tos 
d e i n t e r é s l a c o n f e r e n c i a y e l c o n -
f e r e n c i a n t e ; e n c o n t r a n d o e l p ú 
b l i c o , d o n d e h a b í a h o m b r e s c o -
m o V a r o n a , G o n z á l e z L a n u z a 
M a l b e r t y , B l a n c o H e r r e r a y otros 
« e s c a s o d e s e ñ o r a s » y de p e r s o n a s 
c o n o c i d a s , é i n ú t i l o i r u n a d i s e r -
t a c i ó n c o m o a q u e l l a , p o r q u e « p a -
r a q u e u n m u n i c i p i o m a r c h e á 
l a s m i l m a r a v i l l a s n o se n e c e s i t a 
c i e n c i a , s i n o h o n r a d e z y a c t i v i -
d a d . » 
« Y m u c h o m e n o s e s p a ñ o l e s » , 
n o a ñ a d i ó p o r m i l a g r o . 
Y s i t a l p a s ó c o n e l s e ñ o r C a r r e -
r a J ú s t i z , q u e es c u b a n o , y n o 
i b a a l A t e n e o á f u n g i r d e c o n c e -
j a l s i n o d e p r o p a g a d o r d e u n a 
b u e n a c a u s a , ¿ q u é n o h u b i e r a d i -
c h o E l Mundo s i e l o r a d o r fuese 
p e n i n s u l a r y r e c o m e n d a s e s u c a n -
d i d a t u r a ? 
¡ M e n u d o c h a p a r r ó n de d e n u e s -
t o s i b a á c a e r s o b r e é l l 
L a i n t e r v e n c i ó n de los e s p a ñ o -
l e s e n l a p o l í t i c a y e n los m u n i -
c i p i o s , c o m o a s p i r a c i ó n , debe sos-
tenerse ; pero , h o y p o r h o y , n o es 
p r á c t i c a . Y s i h a y q u i e n c r e a l o 
c o n t r a r i o — p o r q u e l a c u e s t i ó n es 
l i b r e — a l l á s u a l m a y s u p a l m a . 
Y a n o s d i r á , d e s p u é s de l a f er ia , 
c ó m o le h a i d o e n e l l a . 
DE F R O V I M & S 
P I N A R D E L R I O 
E l Ilttno. Sr. Obispo Diocesano sa l ió 
de esta ciudad el jueves 14, á las dos 
de la tarde, para San Lui s , siendo r e -
cibido en este pueblo con grande entu-
siasmo por las Autoridades, clero y 
fieles que le esperaban á la entrada del 
mismo. 
E l s eñor Alcalde le d i r ig ió l a palabra, 
dándo le la bienvenida; la n i ñ a María 
P a d r ó n p r o n u n c i ó un discurso tierno y 
conmovedor; las señoras, señor i tas y 
n iñas de los Colegios de la E n s e ñ a n z a 
le arrojaban flores á su paso dando v i -
vas al señor Obispo de P inar del E i o y 
una banda de m ú s i c a amenizaba la pro-
ces ión hasta la entrada en el Templo. 
S u Iltma. hizo uso de la palabra 
manifestando al pueblo el objeto y fin 
de la santa visita, pastoral. 
Durante los d ías de su permanencia 
en San L u i s confirmó 750 personas é inau 
g u r ó el Apostolado de la Orac ión que 
tiene ya unos 300 asociados. 
L a s misiones dadas por los Eeveren-
dos Padres Rendo y Bueno produjeron 
excelentes frutos, h a b i é n d o s e confesado 
muchas personas con motivo de la con-
firmación y comulgado como 300. 
E l señor Obispo sa l ió para San J u a n 
y Mart ínez el 17 á las cuatro de la 
tarde. 
presente año social, los s eñores tjae se 
expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
Presidente de honr. V i c e c ó n s u l de 
España . 
Presidente efectivo, don J u a n A r t i -
gas Cardús. 
Vicepresidentes: 19, don J o s é Suero 
Sánchez , 29 don J u a n Garc ía de la 
Vega. 
Secretario-Contador, don J u a n B a u -
tista V i d a l F e l i ú . 
Vicesecretario-Contador, don Rafael 
Porti l la Castillo. 
Tesorero, don Pedro J u l i á Masó. 
Vicetesorero, don Manuel D o m í n -
guez. 
Vocales, don J o s é Mart í Perucho, 
don Francisco López , don J o s é Llanio , 
don José C a r d ó , don Manuel Pereda, 
don José Mestre, don Eduardo L . A r -
cbillas, don J o s é Deleito Cabo, don Jo-
sé Martínez, don J u l i á n Chertrudis, don 
Miguel Iglesias, don Manuel A r c a 
Campos, don Angel Mera, don Juan 
Soler, don J o s é García , don F é l i x A n -
gel Madrigal, don Genaro F e r n á n d e z 
P . , don Francisco Borbolla, don J o s é 
Coronas. ^ ^ 
H a quedado ya del todo concluido 
el pabe l lón de la Casa de Salud de l a 
Colonia E s p a ñ o l a destinado á casos de 
infección. 
E l contratista don Salvador E s t r u c h 
lo ha participado así á la J u n t a Direc-
t iva , que ha encargado á l a Secc ión de 
Intereses Generales que reciba l a obra 
si la encuentra ajustada al pliego de 
condiciones. 
Por la Convenc ión Provinc ia l del 
Partido Republicano C o n s e r v a d o r , 
reunida el d ía 17, fueron proclamados 
para Representantes don Alfredo B c -
tancourt y don Santiago Gut iérrez de 
Celis y para Consejeros por la pr imera 
Circunscr ipc ión doctor Mat ías Rubio y 
D r . Daniel P . Gispert, por la segunda 
D . Salvador Miranda y D . E l i g i ó F e r r e r 
y por la tercera don J o s é Llóreos . 
H A B A X A 
E n Junta General celebrada el d í a 
10 del actual, fueron electos para for-
mar la Direc t iva que ha de regir los 
destinos del Círculo E s p a ñ o l de San-
tiago de las Vegas durante el, corriente 
año los s eñores que á cont inuac ión se 
expresan. 
Presidente, don Fe l ipe Alvarez 
Bermudez. 
Vice-Presidente, don J o s é Alonso 
Lorenzo. 
Tesorero, don J u a n Cabada Remoli-
na. 
Vice , don Rafael A lvarez Carbajal . 
Secretario, don Antonio F r e i r é F o r -
j a n . 
Vice , don Angel Cruz D í a z . 
Director, don Manuel Llano T a b l a -
do. 
Vice , don Manuel P é r e z R ivas . 
Vocales, D . R a m ó n López Velazquez, 
D . Hermenegildo R. Velazquez, D . Jo -
sé Garrigó Artigas, D . Enr ique F e r -
nández Martínez, D . J o s é Diaz Garc ía , 
D . J o s é García Méndez , D . J o s é M a r í a 
Lafuente, D . J o s é Mauricio Corro. 
Suplentes, D . Marcelino Ponte V i -
ña, D . Francisco Gutiérrez Calero, D 
Constantino A . Blanco, D . J e s ó s Mie-
da Cadavielles, D . J o s é F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , D . Teodoro Alvarez F e r -
nández , D . Antonio D í a z García , D . 
J o s é Joglar Rojo. 
S A N T I A G O D E C U B A 
E n Junta general celebrada el 17 del 
pasado mes de Diciembre, resultaron 
electos para formar la Direct iva que h a 
de regir los destinos del Centro de l a 
Colonia E s p a ñ o l a de Manzanillo, en e l 
ASUNTOS VARIOS, 
INVITACIÓN ACEPTADA 
EN P A. LACIO 
E l Representante señor don Alfredo 
Betancourt y Manduley v i s i tó ayer 
tarde al señor Presidente de la R e p ú -
blica, y á su salida de Palacio nos ma-
nifestó que lo h a b í a hecho para rogar 
al señor Es trada Pa lma, en nombre del 
Partido Conservador de Vue l ta Abajo, 
que desista por ahora de su viaje por 
aquella región, no porque en todos los 
momentos no hubiese de ser bien reci-
bido, sino porque a l i r ahora por a l l í 
a c o m p a ñ a d o del señor Lazo, tal pare-
cería que trataba de robustecer con su 
presencia las huestes liberales. 
Ref ir iéndose a l s eñor Lazo, dijo el 
señor Manduley, que t e n í a la completa 
seguridad de que al rogar al señor 
Presidente de l a R e p ú b l i c a que cum-
pliese la promesa de hacer la visita 
anunciada, no le h a b í a guiado n i n g ú n 
fin po l í t i co , por ser muy cierto que 
para nada lo necesita, y si lo hizo fué 
impulsado por el deseo que tiene de 
que el señor Es trada P a lm a se conven-
za por sí mismo de las necesidades que 
demandan reparac ión inmediata, par-
ticularmente en lo que se refiere á v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n . 
E l señor Betancourt nos mani fe s tó 
por ú l t imo, que el señor Presidente 
nada le hab ía contestado. 
MÁS CUIDADO 
Hemos recibido l a atenta visita de 
don Manuel N u ñ e z , antiguo suscriptor 
de esta pub l i cac ión , el cual con el carác-
ter de miembro de l a Asociación de au-
xilios y accidentes marítimos, se: nos h a 
quejado de algunos descuidos' que ha 
notado en la a d m i n i s t r a c i ó n de la socie-
dad. 
Resnlt i que se le p r e s e n t ó a l cobro el 
recibo del 19 del actual, t e n i é n d o l o ya 
pagado. 
A c u d i ó á la a d m i n i s t r a c i ó n en queja 
y a l l í le dijeron que s e r í a un duplica 
do, cosa imposible, porque un recibo 
t e n í a el n ú m e r o de orden n ú m e r o 64 y 
el otro 4,181. 
Buscando la cansa, n o t ó otra inco-
rrección, pues en el libro figuraba co-
mo devuelto' su recibo del mes de D i -
ciembre, siendo así que el s eñor N ú -
ñez lo ten ía en el bolsillo. 
Como al frente de l a A s o c i a c i ó n fi-
guran personas respetables, esperamos 
que para evitar quejas fundadas de los 
socios, hagan que se vigilen las opera 
clones de la oficina, á fin de que no 
adolezcan de las faltas que hemos i n -
dicado. 
CENTRO G E N E R A L D E VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D , 
se vacuna todos los sábados , de tres á 
cinco, gratuitamente. 
L o s s e ñ o r e s Presidente, Tesorero y 
Secretario interino del Casino Españo l 
de esta ciudad, estuvieron ayer tarde 
en Palacio, á invitar al señor Presiden-
te de la R e p ú b l i c a para el baile que la 
c i tada Sociedad se propone dar esta 
noche con motivo de ser hoy el c u m -
p l e a ñ o s de S. M. el Rey Alfonso X I I I . 
E l s eñor Es trada Pa lma les manifes-
t ó que i rá a l Casino después de asistir 
á la func ión de ópera que se ce lebrará 
en el teatro Nacional, á cuyo acto no 
p o d í a faltar, toda vez que así lo t e n í a 
y a prometido. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité del Vedado 
Se invi ta á todos los afiliados á este 
C o m i t é á que concurran el sábado 23, 
á las ocho de la noche, al Parque d e C a 
rranza, para el grandioso mitin en el 
cual harán uso de la palabra los elo-
cuentes y prestigiosos correligionarios 
señores D r . Diego Tamayo, Ldo. Alfre-
do Zayas, J u a n Gualberto Gómez, L i -
cenciado Lorenzo Castellanos, Generoso 
Campos Marqneti y Enrique Ponce. Se 
supl ica l a asistencia. 
H a b a n a 22 de Enero de 1904.—i?. 
Oliva, Secretario. 
Motímiento Marítimo 
E L J O H N H . B R A N D O N 
E l bergantín americano de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de Mo-
bila, con maderas. 
E L A V I L E S 
A las tres de la tarde de ayer entró en 
puerto sin novedad el vapor cubano A v i -
lé* de la Casa de los Sres. Sobrinos deHe-
rrera, conduciendo carga y pasajeros. 
M E L L I N ' S 
r o o o 
A L I M E N T O M E L L I K i 
E l A l i m e n t o M e l l i n n o 
a b u s a d e l e s t ó m a g o d e l n i ñ o 
c o n s u s t a n c i a s i n s o l u b l e s , 
i n d i g e r i b l e s ó i n n e c e s a r i a s . 
E l A l i m e n t o M e l l i n e s n u t r i -
t i v o y c o n f o r t a n t e . 
PIDASENOS UNA M U E S T R A D E L MISMO. 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N . M A S S . , E . Ü . A . 
I M P O R T A D O R D E J O Y E R Í A 
LOTES DE BRILLANTES DE TODOS TAMAÑOS 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a r i ú m . 2 7 , a l t o s . 
l -Ea 
¿QUE ME CONVIENE? 
P a r a m i T o s 
E l L icor de B r e a del D r . González. 
P a r a m i A s m a 
E l L icor de Brea del D r . González 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
E l L icor de Brea del Dr . Gonzá lez 
P a r a m i s l l e s f r i a d o s 
E l Licor de Brea del Dr . González . 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l L icor de Brea del Dr . González . 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l L icor de Brea del Dr . González 
P a r a P u r l f l c a r m i S a n g r e 
E l L icor de Brea del Dr . González 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
E l Licor de Brea del Dr . González 
P a r a h a c e r m e e n g o r d a r 
E l L icor de Brea del D r . González 
P a r a p o n e r m e d e b u e n h u m o r 
E l L icor de Brea del Dr . González . 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
E l L icor de Brea del Dr . González 
¿Dónde se fabrica el L i c o r de Brea 
del Dr . González! 
E n la Botica ''San J o s é " calle de l a 
Habana esquina á Lampari l la . 
¿Dónde se vende y se encuentra! 
E n todas partes como la gracia de 
Dios. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
D í a 21. 
Entradas.—Sre. D . J . H . Le inán, L u í s 
Monjo, W . S. Fliquen, J . C . Hernian, R . 
E . Musstauu, J . Gray, Joseph E . H o l -
mer, Chas. J . Casson. H . \ V . Cobb, G . 
J , Whelar, de los Estados Uniflos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
D í a 21. 
Entradas.—Sres. D. E . Pearse, C. E . 
Neill , F . S. Dumois, señora, siete hijos y 
tres criados, Srta. O. Dumois, Sra. de Jo-
seph D . Lucas, L . F . Selden, de los E s -
tados Unidos; E . L . Lambón, de Arte-
misa; J . Basouas é hijo; J . Botten, 
H O T E L P A S A J E 
D í a 21. 
Entradas.—Sres. D . Manuel G . L a v í n , 
de Cárdenas; G . Rometein, de Farís; D. 
J . Collow y señora, Jahn C. Ha l l y seño-
ra, Herbert Mathews, W. E . Bigelon y 
señora, Ada Benham, Mary Benham, F . 
W . Whitemore y señora, J . H . 3iurgoon 
y señora, G . E.Buckhardt , S. Clapp y 
señora, Geo. SIessman y señora, Edward 
E . Crizt y señora, W . H . Garlock, W . J . 
Garruc y señora, E . ü . Hagne y señora, 
R . H . Maxwell y señora, P . J . Morrig-
sey y señora, Sra. W . E . Morris, Sra. N . 
Lattrel l , Sra. Jenie Mathews; Sra. E l l a 
Lebby, Jas, B . Oswalld, John P. Witt , 
F . M. Fal ley, Saa. de A . D. Kealing, 
Sra. L . E . Whita , J . D . Johnson y seño-
ra, G- W . Lenny y señora, Geo. E d d y y 
señora, W . H . Me Donald, J . M. Jolly, 
G . Hausmann, Sra. B . Kion , N . P. Ro-
gers, C . H . Colgir y señora, de los Esta-
dos Unidos; L . G . Abreu y señora; de 
Cien fuegos. 
Día 22. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. E , Furner, J . S. Furner, C. 
L . Bronsberg, J . D. Camfield y señora, 
de los Estados Unidos. 
D í a 22. 
Salidas.—Sres. D . A . H . Vi las y seño-
ra, Domngo Lecuona, G . Eddy y señora, 
A . J . Stevens y señora. Lu í s del Va l l e y 
señora, Manuel G . L a v í n , M. Chesrown 
y J , F . Linton. 
l EL JABÓN 
DE REUTER 
EL MEJOR PARA AFEETARSE 
l — 
J | Produce una jabonadura abun-
y dante, y después de afeitarse 
% deja la cara tan suave como la -9 
«I de un tierno niño. Cura todas J 
^ las asperezas del cútis. 
CÜIDABO CON L A S FALSIFICACIONES 
c 74 l E n 
" te u s s a n g 9 3 
L a preferida agua de mesa. C u r a es 
t ó m a g o y r íñones . Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de E m i l i o Kazabal , Mural la 35, Habana 
O 2250 156- 9 Db 
c 1 1 E 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de B03QUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estóma^o/dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digeatio-
nes Jontas y difíciles, mareos, vómitos 
de los embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uao de la Pepena y Ruibarbo, el en-
lermo rfcpidamcnt3 se pone me or, di-
giero bitMi, asimila rafia el alimonio y 
pronto llejjra íí la cuvaoión oomplotn. 
Loe principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
CP8 c G6 l ü a 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I 3 Í O S 
Consultas de 12 é 2.—Industria 120 A. esquina* 
San Miguel.—Telof. 1226, 
X 
P o r t e n t o s a T r a n s f o r m a c i ó n 
E s t a s s o n d o s f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , d e l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d d e 9 y 1 1 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a d e u n s e r 
e n d e b l e y r a q u í t i c o e n 
u n a d o l e s c e n t e f u e r t e , 
r o b u s t o y s a n o , c o m o 
l o d e m u e s t r a s u a t l d -
t i c a figura, f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
i -
EDAD 9 ANOS 
i 
EDAD 11 AÑOS 
U L S I O N D E S C O T T 
P a r a los que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimonios de l a S r a . D o ñ a Catal ina 
Peraza, madre del n iño y del Dr . Don Boque S á n c h e z Quiróz, cuyos 
documentos han sido refrendados por el S r . Notario Ledo. Don 
Francisco de Castro y Flaquer, s e g ú n Acta N ú n r 479, cuyo original 
extractamos. : . ¿ g ^ .^"•'•' i ' -J^--' ':^^- * 
HABANA, 15 de Marzo de IDOS. 
Sres. SCOTT & BOWNI, Nueva York. 
Muy Señores míos : En prueba de «gradeci-
mlonto remito á Uds. las fotografías de mi hijo 
el uiño Fraucisco Maribona y Peraza, de once 
años d« edad, el cual debido a un golpe eufrido 
en el pecho lo tuve atacado de una enfermedad 
que día por dia me hacía ver m*8 cercano el fiu 
de su vida; la tos y la fiebre 1° hablan aniqui-
lado; su figura era un espectro, sólo huesos y 
espíritu. En ese estado, el Dr. Roque Sánches 
Quiroz, después de haber agotado todos los 
otros recursos le recetó la Emulsión do Soott 
Legítima, habiéndola tomado por espacio de un 
año. El resultado tan prodigioso que nadie 
pensó, puede verse por las dos fotografías qu» 
ten̂ o tanto gusto en remitir & Uds., autori-
zándolos para que las publiquen. 
j CATALINA PIBAZA, VDA. DK MABIBONA. 
RCXJTTI SANCHIZ QÜIRÓZ, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO : que el menor blanco Francisco 
Maribona y Peraza, vecino de ümoa Niim. 44, 
á consecuencia de un traumatismo que puso en 
peligro su vida, quedó en un estado de caquexia 
que parecía imposible pudiese recuperar la 
salud á pesar de haberle indicado los medica-
meatos y el régimen alimenticio que k mi juicio 
le oonrenla. En esas circunstancias tuve la 
Idea de indicarle la verdadera Emulsión de 
Scott que tan buenos resultados me había pro-
porcionado en otras ocasiones, obteniendo esta 
ret un resultado que k mi mismo me causa 
acembro, quedando una vez más reconocido de 
las excelentes propiedades do dicha Emulsión. 
HABANA, Marzo 16 de 1903. 5 
Dr. ROQUK SÁNCHEZ QÜIEÓZ. 
Conforme á su original que con el número 479 queda en mi protocolo corriente. 
De todo lo cual y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe. 
E n la ciudad de la Habana, 
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1 
Premiada con medalla de oro en la filtima Exposición do París. 
C u r a l a debi l idad general , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de los n i ñ o s . 
c2300 26-27 Db 
D E L 
^Doctor J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Curación E a i l c a l ^ ^ ^ \ r é : l 
roterapia y Electroterapia de üalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜEACION f S „ ¿ ' t o , ? S 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus qaehaoeras 
sin faltar un solo día. E l éxito de su oa-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ^ 1 0 » r ; 2 ? ^ 
RAYOS U L T R A VIOLETA w - > - — 
y Antinomicoais. 
ciónde Lupus 
PAYOS Y el mayor aparato fabrioado 
11H1UU At por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos o ua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
qpppTflTJ DE E L E C T R O T E R A P I A en 
kJüuuiULi general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PT rnTEflT T̂ T̂ J 8ln dolor en las estreohe-
IiLIiUinULlUiO ees. Se tratan eaferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Se practican recouoüimientos 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
c 68 1 E a 
\ P O L V O I N S E C T I C I D A 
Mil WM í H I U H 10M USE II I I S B 
Tales como hormigas, chinches, pulgas, arañas , c i e n p i é s , 
insectos de plantas, piojillos, garrapatas, moscas, mosquitos y 
toda clase de insectos. 
, E 3 de fáci l oso y siempre en condiciones de usarlo en el mo-
mento. Completamente inofensivo á las personas y animales. 
Envasado en cajas de aire comprimido y se vende á los po-
pulares precios de 10 y 25 centavos caja. 
« 1 1 DR. M i l H 
O t i s p o 5 3 y 5 5 — U n i c o A p n l e para la Ratona y Cnla 
I F ^ t o r i o c t d o T e * l o c ó o s 
r 
; 
LA CRUZ ROJA T MARQUES DE RABELL 
. — D E • . 
ffiabeli, C o s t a , V a l e s y C o m p a ñ í a 
E s t a casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y m á s acreditadas vegas de 
V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
coa en todos los depós i tos de la H a b a n a y en los principales de toda la Is la . 
G A L M O 9 8 , H A B A M . - - A P A R T A D O N U M . 6 7 5 . 
1 no-fb 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i í ü d e l a m a ñ a n a — E n e r o 2 3 d e 1 9 0 4 . 
S o n e t o s 
D U R A L E Y 
A l coiicietizutlo c r í t i c o 
" K u t / D í a z " . 
S i fuese cosa f ác i l u n soneto , 
t o n gus to y o lo h i c i e r a , a m i g o m í o , 
m a s t r í l t a n m e las musas con d e s v í o , 
y a b s t e n e r m e , p o r t a n t o , es lo d i s c r e t o . 
E x i g e u n p e n s a m i e n t o t a n c o n c r e t o , 
t a n r i c o y e legan te e l a t a v í o , 
q u e h a b l a n d o i n g e n u a m e n t e , d e s c o n f í o 
d e d a r á t an ta s p a r t e s fin c o m p l e t o . 
¡Cuán loca p re t ens ión ! . . ¡Que en breves l í n e a s 
d e estrofas r u t i l a n t e s , a p o l í n e a s , 
BC exprese c o n d o n a i r e a l g u n a idea ! . . . 
H u m i l d e m e n t e y o l a l e y acato; 
m a s s i é n d o m e i m p o s i b l e l a t a rea . . , 
p o n g a q u i e n p u e d a e l cascabel a l g a t o . 
MI M A Y O R P L A C K R 
A tni amigo el poeta, 
Cario» C i a ñ o . 
R i q u e z a s y pode r , son goces vanos 
q u e n u n c a p r e t e n d í . N u n c a , a m b i c i o s o , 
v i t u r b a d o s m i s s u e ñ o s , n i penoso 
m e f u é j a m á s e l b i e n de m i s h e r m a n o s . 
A d m i r a d o r de au to res cas te l lanos , 
c u y a s obras a n h e l o codic ioso , 
n o creo q u e h a y a n a d i e m á s d i c h o s o 
s i t engo u n n u e v o l i b r o e n t r e m i s m a n o s 
E n t o n c e s , de a l e g r í a en e l exceso, 
j u z g a n d o q u e es c o m p l e t a m i f o r t u n a , 
y r i c o , c u a l n i n g u n o , m i t esoro ; 
P u d i e r a i s c o n t e m p l a r c o n q u e embe le so 
m e a b s t r a i g o d u l c e m e n t e en s u l e c t u r a , 
y p á g i n a t r a s p á g i n a d e v o r o . 
JOSÉ O T E R O Y GÓMEZ. 
A 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PARA E L 
D I A R I O D B L A M A R I N A 
Madrid SO de Diciembre da 1903. 
D i r é a n t e t o d o , s i n p e r j u i c i o de e n t r a r 
l u e g o en otroS de ta l l e s , q u e L a desequili-
brada h a s i d o pues ta en escena con t o d o 
l u j o ; q u e l a empresa h a gas tado en e l l a 
sumas de c o n s i d e r a c i ó n . 
L a o h r a es de E c h e g a r a y . Se represen-
t ó en el t e a t ro E s p a ñ o l . E l esclarecido 
t a l e n t o d e l a u t o r ha dejado su se l lo i n -
c o n f u n d i b l e en esta p r o d u c c i ó n c o m o en 
todas l o deja . E n bas tantes ocasiones, 
p a r t i c u l a r m e n t e a l t e r m i n a r e l ac to ter -
cero, f uó a p l a u d i d o con e n t u s i a s m o . 
M a r í a G u e r r e r o d e s e m p e ñ ó e l p a p e l de 
Terecina ( l a p r o t a g o n i s t a ) de u n m o d o 
i n c o m p a r a b l e . N o es pos ib l e r ep resen ta r 
m e j o r . F e r n a n d o D í a z de .Mendoza h i zo 
c u a n t o p u d o , y p u d o m u e b o , p a r a da r 
v i d a á u n personaje t a n d i f í c i l c o m o e l 
d e Mauricio. P a l a n c a en e l s u y o , d i f i c i l í -
s i m o y espinoso de Roberto, m e r e c i ó u n á -
n i m e s y enteusiastas e log ios . L o s d e m á s 
o b t u v i e r o n t a ^ m b i ó n l a a p r o b a c i ó n d e l 
p ú b l i c o . 
N o f a l t a n c r í t i c o s c o m p e t e n t e s q u e a l 
j u z g a r l a o b r a l a cons ide ran l a m e j o r p r o -
d u c c i ó n q u e .el m á s a p l a u d i d o de nues t ros 
d r a n u i t u r g o s aetnales ha dado á l a escena 
d e a l g u n o s a ñ o s á esta pa r t e . 
L a empresa G u e r r e r o - M e n d o z a , e n su 
a f á n de l l egar , en c u a n t o á l a presenta-
c i ó n de obras se ref iere , á la i i u l s perfecta 
r e p r o d u c c i ó n d e l a v i d a r e a l , h a e m p l e a -
d o u n n u e v o p r o c e d i m i e n t o en la cons-
t r u c c i ó n d e l decorado de esta o b r a , sus 
t i t u y e n d o en l a d e c o r a c i ó n d e l p r i m e r o 
y segundo acto l a t e l a ó p a p e l p i n t a d o 
p o r las made ra s , te las y bronces q u e se 
e m p l e a n en los i n t e r i o r e s m á s lujosos. 
A l l e v a n t a r s e e l t e l ó n e l a s o m b r o fuó 
g e n e r a l , u n á n i m e . S i n e x a j e r a c i ó n pue-
de decirse que en n i n g ú n t e a t r o d e l m u n -
d o se h a p resen tado o b r a a l g u n a c o n m a -
y o r p r o p i e d a d , r i q u e z a y b u e n g u s t o . 
E l p r i m e r acto se d e s a r r o l l a en u n sa-
l ó n do conf lauza de u n a o p u l e n t a res i -
d e n c i a m o d e r n a . E s u n a h a b i t a c i ó n es-
paciosa, á l a q u e da l u z u n g r a n m i r a d o r 
6 g a l e r í a ce r rada p o r cr i s ta les de colores , 
q u e o c u p a t o d o e l l a d o derecho de l a v i s -
t a de l espectador . E s a q u e l l a u n a espe-
cie de serré, con p l a n t a s he rmosas y obje-
tos a r t í s t i c o s de p l a t a . E l techo y l a ele-
v a d a c o r n i s a e s t á n t ap i zados p o r u n a r i c a 
t e l a de seda, en la que , sobre u n fondo 
de de l i cado co lo r pe r l a , se o s t e n t a u d i b u -
jo s d o es t i lo j a p o n é s , bo rdados con sedas 
de v a r i a d í s i m o s ma t i ces . U n m a r c o de 
seda g r i s obscuro y r a y a d a de b l anco ro -
dea eslos tapices y cae hasta las p u e r t a s 
d o n d e e m p i e z a e l t a p i z a d o su t o n o de 
p i e l de R u s i a , que es e l q u e d o m i n a e n 
t o d a l a es tanc ia . A l fondo u n o de esos 
mueb les e s t i lo R e i n a A n a , q u e e l b a r ó n 
de M a p l e , m u e r t o r e c i e n t e m e n t e , r e p r o -
d u j o p a r a las casas s e ñ o r i a l e s de I n g l a -
t e r r a , y q u e t i e n e n de t o d o : a s i en to , "es-
pejo, Hagtre, m a r c o pa ra r e t r a t o , co rn i sa 
pa ra los l i b r o s , etc. A l a i z q u i e r d a , y 
f r en t e a l m i r a d o r , u n m u e b l e p a r a los 
g randes á l b u m s de grabados , v e n c i m a 
de é l u n precioso bus to de m á r m o l . 
Es t e bus to es u n a o b r a preciosa , r ega-
l a d a á M a r í a G u e r r e r o cuando e s t u v o « n 
R o m a , e l a ñ o 1897, p o r su a u t o r , el l a u -
reado escu l to r A p o l l i n i , q u e con este 
bus to o b t u v o el p r i m e r p r e m i o en l a E x 
p o s i c i ó n de T u r í n . 
A u n l ado , una mesa cub ie t a p o r u n a 
r i ca t i r a de t e r c iope lo b o r d a d o , es t i lo 
R e n a c i m i e n t o , y sobre e l la u n a corbeitle 
de p l a t a l ab rada , c o n t e n i e n d o frescas y 
de l icadas flores. A n c h o s y c ó m o d o s s i 
t i a l es de a u t é n t i c a p i e l de R u s i a ; las s i -
l las son de esbel ta f o r m a y fáci l m a n e j o ; 
la s i l l e r í a en g e n e r a l es de u n a n o v e d a d 
e x q u i s i t a . D e l t echo , a l t o y l i n d í s i m o 
cue lga u n a soberb ia l á m p a r a , ancha , do-
r a d a , c o m o la de u n a c a t e d r a l . Sobre l a 
mesa, r ev i s t a s , l i b r o s y p e r i ó d i c o s ; u n 
p r i m o r o s o paravent en el m i r a d o r . 
E n e l s egundo acto l a m i s m a decora-
c i ó n . 
L a de l t e rcer acto es u n s a l ó n L u í s X V 
de u n a casa sun tuosa . P o r c i e r t o que se 
a d o r n a con o t r a b e l l í s i m a o b r a de ar te , 
u n prec ioso r e t r a t o q u e d e M a r í a Gue r r e -
ro , c u a n d o era n i ñ a , p i n t ó E m i l i o Sala. 
L o s m u e b l e s son d o r a d o s . 
E l c u a r t o acto se d e s a r r o l l a en u n hall 
sobe rb io ; es u n h o t e l de u n a de las encan-
tadoras pob lac iones de l a costa azul. A l 
fondo , á t r a v é s de l a g a l e r í a de cr is tales , 
p r o l ó n g a n s e cal les a rbo ladas . A n t e l a ga-
l e r í a , e x t e n d i é n d o s e p o r t odo e l tes tero, 
u n l a r g o d i v á n , l l e n o de bo rdados y á 
cua l m á s b o n i t o s coj ines . S i l l a s de e x t e n -
s i ó n , mesas anchas y fuertes , perchero 
e l e g a n t í s i m o . H a y t a n t a r i q u e z a como 
n o v e d a d y b u e n g u s t o en esta d e c o r a c i ó n . 
N a d a m e n o s q u e c inco lujosos trajes 
y t res m a g n í f i c o s a b r i g o s luce M a r í a Gue-
r r e r o en esta o b r a . 
E l p r i m e r t ra je es de a m a z o n a ; chaque-
ta ro j a y fa lda neg ra , cop ia e x a c t a de las 
amazonas q u e v i s t e p a r a BUS c a c e r í a s la 
duquesa de U z é s . en Pa r t s . E l segundo 
t ra je , q u e t a m b i é n luce en el p r i m e r acto, 
es prec ioso , de seda v e r d e m a r , con p r o -
f u s i ó n de encajes. E l a b r i g o es de " t e r c i o -
pelo p l a n c h a d o " v e r d e , y es l a r g o , a m -
p l i o . 
E l te rcer t ra je , de t e a t r o , es de raso 
b lanco ; e l a b r i g o es de a r m i ñ o , fo r r ado de 
seda a z u l . 
E l c u a r t o v e s t i d o es de p a ñ o a z u l , con 
c h a q u e t a a jus tada y f a l d a c o r t a . 
L o s dos ves t idos de soirée son de e s t i lo 
m o d e r n i s t a , e n q u e se c o m b i n a n las ga-
sas, los encajes, los bo rdados y las i n c r u s -
taciones en u n de r roche de l u j o , de r i q u e -
za y de b u e n g u s t o . 
T a m b i é n luce l a e m i n e n t e a c t r i z e s p l é n -
d i d a s j o y a s ; u n r i c o c o l l a r d e b r i l l a n t e s , 
con u n a m a g n í f i c a e s m e r a l d a d e g r a n ta -
m a ñ o ; h i l o s de per las , sujetos con t u r q u e -
sas rodeadas d e b r i l l a n t e s y c a y e n d o sue l -
tos e n c o m b i n a c i ó n con u n a d e s l u m b r a -
d o r a rivi&re. 
E n l a p r ó x i m a c r ó n i c a d i r é a lgo de l ar-
g u m e n t o , 
N o t a b l e c o n c i e r t o e l q u e nos d i ó Joa-
q u í n M a l a t s hace v a r i o s d í a s . D o s a ñ o s 
h a r á que lo o í m o s ; de en tonces á h o y es 
i n c a l c u l a b l e lo q u e h a g a n a d o . M a l a t s h a 
t r a í d o l a c o n s a g r a c i ó n d e l p r e m i o D i e m e r , 
y c o n v e n i e n t e m e n t e a p e r c i b i d o e l p ú b l i c o 
p o r t a n s e ñ a l a d í s i m a d i s t i n c i ó n , a c u d i ó 
a l t e a t r o , e s c u c h ó con r e l i g i o s a a t e n c i ó n 
y c o m p r e n d i ó q u e se t r a t a b a de u n ve r -
dadero a r t i s t a que i n t e r p r e t a de u n m o d o 
m a r a v i l l o s o las creaciones de los g r a n d e s 
maes t ros . H a y qu ienes l o c o n s i d e r a n su-
p e r i o r á P a d e r e s w k i , á R o s h e n t a l , á D ' A l -
b e r t y á P l a n t é , q u e es e l q u e m á s se le 
a p r o x i m a ; p o r q u e l o c o n s i d e r a n m ú s i c o 
antes q u e p i a n i s t a . 
L a noche antes de s a l i r D o n A l f o n s o 
pa ra L i s b o a , v e r i f i c ó s e e n P a l a c i o u n a 
v e l a d a m u s i c a l en l a q u e M a l a t s t o c ó a n t e 
l a F a m i l i a R e a l , d u r a n t e unas dos horas , 
t o d o lo m á s escogido de su r e p e r t o r i o . 
L o s reyes é i n f a n t a s , n o s ó l o a p l a u d i e r o n 
c a l u r o s a m e n t e a l a r t i s t a , s i n o q u e e l R e y , 
en r ecue rdo de a q u e l l a v e l a d a , se d i g n ó 
conceder le l a g r a n c ruz de I s a b e l l a C a t ó -
l i ca , r e g a l á n d o l e las i n s i g n i a s . 
S e g ú n d ice L a Epoca, en e l P a l a c i o de 
C a s t i l l a , r e s idenc ia de l a R e i n a I s a b e l I I , 
en P a r í s , se h a n ce lebrado este a ñ o las 
fiestas de Pascuas con g r a n a n i m a c i ó n , 
p o r encon t ra r se a l l í r e u n i d o s las i n fan ta s 
d o ñ a E u l a l i a y d o ñ a Paz, el p r í n c i p e d o n 
L u i s F e r n a n d o de B a v i e r a y los h i jos de 
é s t e , p r í n c i p e s P i l a r , F e r n a n d o y A d a l -
be r to . 
C o n l a i n f a n t a Paz se e n c u e n t r a n t a m -
b i é n en e l Pa l ac io de C a s t i l l a la p r incesa 
C la ra , h e r m a n a d e l p r í n c i p e L u i s F e r n a n -
do, abadesa d e l r ea l c o n v e n t o de San ta 
A n a , de W e r z b u r g , á pesar de lo c u a l re-
side h a b i t u a l m e n t e en M u n i c h . 
L o s i n f an t e s A l f o n s o y L u i s F e r n a n d o 
•son dos aven ta jados y s i m p á t i c o s j ó v e n e s , 
que c o n s t i t u y e n con j u s t i c i a e l o r g u l l o de 
su m a d r e . 
E l Pa lac io de C a s t i l l a se h a e n r i q u e c i d o 
ú l t i m a m e n t e con a l g u n o s cuadros y t a p i -
ces de g r a n m é r i t o , p rocedentes de l cas t i -
l l o d ' E p i n a y , q u e p e r t e n e c i ó a l R e y d o n 
Franc isco . 
E n los p r i m e r o s de l a ñ o p r ó x i m o v e n -
d r á n á M a d r i d los p r í n c i p e s F e r n a n d o y 
Paz de B a v i e r a , con sus h i jo s . Se hospe-
d a r á n en Pa lac io . P e r m a n e c e r á n a q u í u n 
mes. H a c e m á s de siete a ñ o s q u e n o v i e -
nen á M a d r i d , d o n d e c u e n t a n con m u c h a s 
s i m p a t í a s . 
E l p r í n c i p e F e r n a n d o se a r m ó cabal le-
r o en l a i g l e s i a de las C o m e n d a d o r a s de 
San t i ago . E s u n c i r u j a n o n o t a b l e , y t a n 
a m a n t e de l a m ú s i c a , que n o se ha desde-
ñ a d o de t o m a r p a r t e en M u n i c h en l a i n -
t e r p r e t a c i ó n d e ó p e r a s d e W a g n e r como 
v i o l i n i s t a y profesor de l a o rques ta . 
L a i n f a n t a d o ñ a Paz n o h a p e r d i d o , en 
su l a r g a ausencia , su a m o r á l a p a t r i a que 
la v i ó nacer. E n su pa l ac io de N i m p h e m -
b u r g h a y a l g u n a s hab i t ac iones decoradas 
con c a s t a ñ u e l a s , pandere tas , m a n t o n e s de 
M a n i l a , g u i t a r r a s , b a n d u r r i a s y objetos 
de a r t e y c a r á c t e r g e n u i n a m e n c e e s p a ñ o l . 
L o s p r í n c i p e s de B a b i e r a t i e n e n t res 
h i jos : e l m a y o r , F e r n a n d o M a r í a , c u m -
p l i r á v e i n t e a ñ o s en M a y o p r ó x i m o . N o 
f a l t a en P a l a c i o — s e g ú n d i ce u n p e r i ó d i 
c o — q u i e n crea q u e este P r í n c i p e , que 
l l e v a b i e n el u n i f o r m e m i l i t a r y t i e n e 
buena figura y excelentes dotes de c a r á c 
te r , p u d i e r a es t rechar m á s y m á s los 
v í n c u l o s de parentesco con l a f a m i l i a rea l 
de M a d r i d . 
E l s egundo g é n i t o se l l a m a A d a l b e r t o 
C u e n t a dos a ñ o s menos q u e su h e r m a n o 
Y p o r ú l t i m o , l a P r incesa P i l a r , q u e n a -
c i ó e l 13 d e M a r z o de 1891 , y c u y o n o m ' 
b re h a sonado , s e g ú n d i j e á ustedes o p o r 
t u n a m e n t e , p a r a c o m p a r t i r c o n A l f o n s o 
X I I I e l t r o n o de E s p a ñ a . 
E l d í a d e R e y e s h a b r á en P a l a c i o , p r o -
b a b l e m e n t e , c a p i l l a p ú b l i c a y con seguri-
d a d r e c e p c i ó n m i l i t a r . 
C o m o e n N a v i d a d e s an t e r io r e s , se ha 
colocado e n Pa l ac io e l A r b o l de Noel. E s 
te es u n p i n o r ea l de t res m e t r o s de a l t u 
ra , p roceden te de l a Casa de C a m p o , y 
ocupa , en u n m a c e t ó n , e l c e n t r o de la sa-
la de ' da Cor b e l l a " , p r ó x i m a a l q u e fué 
despacho de I s a b e l I I , c u y a s paredes cu 
b r a n r i q u í s i m o s tapices de tonos c l a ros 
P o r e n t r e las r a m a s d e l p i n o c o r r e n l í -
neas de focos e l é c t r i c o s , q u e d a n a l á r b o l 
tonos f a n t á s t i c o s . P o r todas par tes se v e n 
pend ien t e s d e l p i n o m u c h o s j u g u e t e s y 
golos inas c o m p r a d o s p o r l a m i s m a R e i 
na , q u e en a ñ o s pasados h a c í a n las d e l i 
cias d e l R e y . Es te v i s i t a h o y e l á r b o l de 
N a v i d a d t a n s ó l o cuando q u i e r e hacer 
u n obsequio á a l g u n o de los a m i g o s con 
qu ienes j u g ó en su n i ñ e z . 
E s i n n e g a b l e q u e e n t o d a l a sala d o m i -
n a b a u n a m b i e n t e de s i m p a t í a p a r a l a 
g e n t i l Musaetlai Y c u a n d o é s t a , c o n su 
v o z d u l c e , n o d<» g r a n v o l ú m e n , pe ro a f i -
n a d a y a g r a d a b l e ^ a c a b ó de e n t o n a r e l 
v a l s famoso d e l acto segundo (que as 
c u a n d o e l l a se p re sen ta y es l o q u e p r i -
m e r o can ta ) , u n ap lauso ca luroso y p r o -
l o n g a d o s a l i ó d e todas par tes , o b l i g a n d o 
á l a b e l l a t i p l e á r e p e t i r e l n ú m e r o . 
L o s q u e i m a g i n a b a n ba ta l l a s , los q u e 
h a b l a r o n de conjuras , t o d o e l l o i n v e r o s í -
m i l , se e q u i v o c a r o n . M a r í a V i n e n t , a r -
t i s t a e s t i m a b l e , v e n c i ó s i n l u c h a , a s í e n 
e l v a l s y a c i t ado , c o m o e n e l c u a r t e t o y 
en las escenas finales. 
L a s manifestantes, cap i t aneadas p o r 
G l o r i a y A l i c i a , ba j a ron a l escenario é 
h i c i e r o n u n a n u e v a o v a c i ó n á M a r í a , l l e -
n a n d o de flores su c a m e r i n o . 
M a r í a V i n e n t c a n t ó con g u s t o , d i ce c o n 
a f i n a c i ó n , v i s t e m u y b i e n y se m u e v e e n 
escena con s i n i g u a l d e s e n v o l t u r a . 
D e m o d o q u e los a n u n c i o s de camorra, 
los v i e n t o s de F r o n d a q u e d a r o n en a n u n -
cios . M á s v a l e a s í . 
A b a s c a l , en u n a i n g e n i o s a c r ó n i c a , a l 
h a b l a r de M a r í a V i n e n t , d i ce : " S u s pa-
r i e n t a s , cubanas , t e n í a n l a e s p l é n d i d a 
be l leza de las c r i o l l a s ; be l leza q u e se re-
fleja e n e l l a . ¿ O s a c o r d á i s de C r i s t i n a 
V i n e n t ? Sus ojos negros , r e l a m p a g u e a n -
do sobre su tez m a t e , fue ron e l a s o m b r o 
d e l M a d r i d a r i s t o c r á t i c o desde q u e se 
p r e s e n t ó e n nues t ros sa lones . " 
Se t r a t a de u n a a m i g a m í a m u y q u e r i -
da , y he s e n t i d o s incera s a t i s f a c c i ó n a n t e 
e l afectuoso y m e r e c i d o r e c u e r d o q u e t a n 
n o t a b l e e sc r i t o r l a ded ica . Q u e l l e g u e á 
San t i ago d e Cuba , d o n d e se h a l l a Cristi-
nita, e l s a ludo de los q u e s i e m p r e l a echan 
de menos , de los q u e en M a d r i d t a n t o l a 
a d m i r a r o n y e s t i m a n . 
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P E R F U M E R I A 
T E R F U M E M U Y C O N C E N T R A D O 
( E X T R A C T O PARA EL P A Ñ U E L O , 
A G U A p a r a EL T O C A D O R , 
J A S O N , 
P O L V O , L O C I O N , E T C . ) 
L U B I N «11 ,Rué Royale , P A f í l S 
s o m e r a m e n t e 
H a b l e m o s ahora de l o q u e e n estos m o -
m e n t o s h a b l a " t o d o M a d r i d " : d e l a sun -
t o M a r í a V i n e n t . Es t a g e n t i l s e ñ o r i t a v i -
no c o n t r a t a d a a l t e a t ro R e a l , d e s p u é s de 
haber a lcanzado m u c h o s aplausos en los 
de I t a l i a , R u s i a y C o n s t a n t í n o p l a . N a -
c i ó en S e v i l l a , apenas h a r á v e i n t e a ñ o s 
S u f a m i l i a e ra o r i u n d a de S a n t i a g o d e 
Cuba . C r e c i ó ha lagada p o r l a f o r t u n a . S u 
a b u e l o e r a e l m a r q u é s de P a l o m a r e s . A 
los d í a s felices suced ie ron o t ros t r i s t es 
M u r i ó e l padre , se desh izo l a casa y M a -
r í a y su m a d r e , l a h e r m o s a I s a b e l Pasa-
l a g u a , se es tab lec ie ron en San Sebas-
t i a n . 
L o s i n t e l i g e n t e s a seguraban q u e M a r í a 
t e n í a m u y l i n d a voz , M a r í a d e c i d i ó c u l t i -
v a r l a ; h í z o l o a s í ; f ue ron sus profesores 
los mejores d e l e x t r a n j e r o . Y en lo q u e 
h a b í a comenzado s iendo a d o r n o , b u s c ó 
recursos p a r a p rocura r se u n m e d i o h o n -
r o s í s i m o de v i d a . 
Q u i s o , d e s p u é s de habe r c a n t a d o en los 
tea t ros de las y a c i tadas cap i t a les , c a n t a r 
a q u í , en el R e a l . V i n o c o n t r a t a d a , p e r o 
l uego s u r g i e r o n las d i f i c u l t a d e s q u e d i e 
r o n l u g a r a l " suceso" q u e 
r e l a t a r é . 
S e g ú n he o i d o , a l ensaya r d i c h a a r t i s t a 
l a p r i m e r a ó p e r a ( L a Bohemia), e l m a e * 
t r o F e r r a r i , encargado de hacer e l ensa 
y o a l p i a n o , n o t ó q u e calaba, lo c u a l , e n 
el argot t e a t r a l , s i g n i f i c a q u e l a v o z t e n í a 
p r o p e n s i ó n ó. bajarse, d a n d o e n vez de l a 
n o t a j u s t a o t r a u n poco desaf inada . D i j o 
lo a l e m p r e s a r i o , q u i e n c r e y ó c o n v e n i e n 
te p r o p o n e r á l a t i p l e l a r e s c i s i ó n de s u 
c o n t r a t o , i n v i t á n d o l a , p a r a de ja r á s a l v o 
su r e p u t a c i ó n a r t í s t i c a , á q u e le e s c r i b i ó 
r a u n a c a r t a d i c i é n d o l e q u e n o le s e n t a b a 
b i e n e l c l i m a de M a d r i d ú o t r a cosa p o r 
e l e s t i l o , s u p l i c á n d o l e en consecuenc ia 
q u e de ja ra s i n efecto el c o n t r a t o firmado 
con a n t e r i o r i d a d . 
M a r í a V i n e n t n o se c o n f o r m ó . A c u d i ó 
á a l g u n a s f a m i l i a s a r i s t o c r á t i c a s de M a 
d r i d . U n g r u p o d e m u c h a c h a s , c a p i t a -
neado p o r l a M a r q u e s i t a d e R e q u e n a 
( G l o r i a L a g u n a ) y A l i c i a L o n g o r i a se de-
c l a r ó su p r o t e c t o r , e m p e z a n d o p o r h a b l a r 
a l e m p r e s a r i o ; p e r o é s t e s o s t u v o e l c r i t e -
r i o de su d i r e c t o r a r t í s t i c o . H a b l ó e n t o n -
ces á los abonados y é s t o s se c o l o c a r o ú a l 
l a d o do e l las . Y d e s p u é s de m e d i a r unos 
c o m u n i c a d o s en u n p e r i ó d i c o p o r p a r t e 
de l a t i p l e y e l e m p r e s a r i o , este d e c l a r o 
q u e a n t e e m p e ñ o t a n f o r m a l d e s ú s c l i e n -
tes, l a s e ñ o r i t a V i n e n t c a n t a r l a y e l p ú -
b l i c o d i c t a r í a su f a l l o s u p r e m o . 
Y l l e g ó l a noche d e l debitt, que f u é e l 
s á b a d o ú l t i m o , y e l t e a t r o se l l e n ó c o m -
p l e t a m e n t e . N o se recuerda u n Heno se-
m e j a n t e desde los t i e m p o s d e G a y a r r e . 
F a m i l i a s a r i s t o c r á t í c a a q u e t i e n e n sus 
palcos abonados a l t u r n o de m o d a — a l q u e 
c o r r e s p o n d í a la f u n c i ó n — o c u p a b a n l o c a l i -
dades m á s modes ta s en los palcos p o r 
asientos y a ú n en e l an t epecho d e l p a r a í -
so. E n esas loca l idades es taban G l o r i a 
L a g u n a y las s e ñ o r i t a s de L o n g o r i a , a l 
f r en te de n u m e r o s a s abonadas , las cuales, 
en u n i ó n de u n cen t ena r de j ó v e n e s pe r t e -
n i e c i n t e s á las m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s 
m a d r i l e f l a s f o r m a b a n n u t r i d o g r u p o . 
L o d i j e : " ¿ A que n o m e saco l a l o t e -
r í a ? " Y a c e r t é . ¡ C u á n t o m á s m e v a l i e -
r a h a b e r m e e q u i v o c a d o ! O t r a v e z s e r á . 
Y e l q u e no se consue la es p o r q u e n o 
q u i e r e . . . ¿ Y q u é v a u n a á hacer? 
C o m o todos los a ñ o s , e l d í a 23 l a l o t e 
r í a fué la p r i n c i p a l p r e o c u p a c i ó n de la 
m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s . 
E l g o r d o e s t á lejos de a q u í . M i enho 
r a b u e n a a l f e l i z m o r t a l q u e a c e r t ó á en 
t r a r e n C o r u ñ a en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
D , F e r n a n d o M o r a y luego se e m b a r c ó 
t a n b i e n a c o m p a ñ a d o . . . E n u n i ó n de 
t a n t o s m i l l o n e s . N o es m a l s é q u i t o . 
L o s h e r m a n o s A l v a r e z Q u i n t e r o h a n 
hecho n u e v o a l a rde de su g r a c i a , de su 
buen g u s t o y de su i n g e n i o , con L a reina 
mora, za rzue la en u n acto , d i v i d i d a en 
t res cuadros , es t renada hace pocas noches. 
Con u n senc i l lo a r g u m e n t o h a n escr i to 
u n a o b r a q u e e n t r e t i e n e a g r a d a b l e m e n t e 
d u r a n t e u n a h o r a . L a s risas y los a p l a u -
sos se suceden s i n t r e g u a , c o m o los ch i s 
tes. A d e m á s de é s t o s , h a y q u e ce leb ra r 
t a m b i é n l a o r i g i n a l i d a d y l a g r a c i a d e l 
final, m u y h á b i l m e n t e p r e p a r a d o y d i s 
c u r r i d o . 
E l m a e s t r o Ser rano h \ a p r o v e c h a d o 
con n o t a b l e t a l e n t o las ocasiones q u e se 
le o f r e c í a n y ha escr i to u n a p a r t i t u r a t a n 
i n s p i r a d a y s en t ida , q u e b a s t a r í a p o r 
sola pa ra d a r l e r e n o m b r e . A l g u n o s de 
los n ú m e r o s fueron r epe t i dos á i n s t a n c i a 
d e l p ú b l i c o , que u n á n i m e m e n t e y con 
v e r d a d e r o e n t u s i a s m o l o p i d i ó . E n pa r 
t i c u l a r u n p r e g ó n , que can ta m u y b i e n 
la Mesa . 
E n l a Huerta, r e s idenc i a de los mar-
queses d e A ^ g ü e l l e a , se c e l e b r ó l a t r a d i -
c i o n a l M i s a ' d e l ^ a l l o , s e g u i d a de cena, á 
l a q u e c o n c u r r i e r o n los a m i g o s d e m á s 
i n t i m i d a d de los h o s p i t a l a r i o s d u e ñ o s de 
t a n h e r m o s a res idenc ia . 
E n t r e las cenas celebradas , l a m á s n u 
merosa , de t r e i n t a c u b i e r t o s , fuó l a de l a 
m a r q u e s a de V i l l a l b a , condesa v i u d a de 
A s n i e r . 
E n casa do los d u q u e s de B a i l é n se 
c o n g r e g a r o n , c o m o de c o s t u m b r e , los i n -
d i v i d u o s de l a f a m i l i a , s e n t á n d o s e á l a 
mesa los h e r m a n o s de l d u q u e , marqueses 
d e V a d i l l o y s e ñ o r e s de G o n z á l e z Caste-
j ó n , con sus h i j o s . 
D e a n á l o g a m a n e r a se f e s t e j ó l a N o c h e 
B u e n a e n casa de los barones d e l C a s t i l l o 
d e C h i r e l , c u y a n u m e r o s a descendencia 
f o r m a b a u n a g r a d a b l e cuad ro de f a m i l i a 
E n el o r a t o r i o de l a condesa v i u d a de 
P a r d o B a z á n se c e l e b r ó l a m i s a , q u e o y e -
r o n con l a d i s t i n g u i d a d a m a su h i j a l a 
i n s i g n e e s c r i t o r a y sus n ie tos , a d e m á s d e l 
d u q u e d e V a l e n c i a y los s e ñ o r e s D . A n 
t o n i o de H o y o s y D . Rafae l N a r v á e z 
T e r m i n a d o e l ac to r e l i g i o s o , se s i r v i ó u n a 
e s p l é n d i d a cena, q u e se p r o l o n g ó has t a 
d e s p u é s de l a s t r e s de l a m a d r u g a d a . 
E l d u q u e v i u d o de D é n i a h a c o m p r a d o 
e l h o t e l q u e p o s e í a e n l a ca l le de H e r m o 
s i l l a l a v i u d a d e l senador D . D i e g o S u á -
rez . 
E l pa l ac io de D é n i a s e r á a d q u i r i d o en 
b r e v e p o r l a duquesa d e S e v i l l a t \ o . 
E l d u q u e v i u d o d e D é n i a d e s t i n a p a r t o 
d e l h o t e l q u e h a a d q u i r i d o á u n a s i l o be 
n é f l c o . 
B a s e - B a I I 
L O S J Ü E 5 0 S D E L C H á M P I O N S H I P 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a e n l a n o c h e d e l 
20 d e l a c t u a l p o r l a " L i g a H a b a n e r a " 
se a c o r d ó q u e l a c e l e b r a c i ó n d e l Cham-
pionship c o r r e s p o n d i e n t e a l p r e s e n t e 
a ñ o , se c o m p o n g a de dos se r i e s de 
quince juegos, e a d a u n a de e l l a s , y e n 
caso d e e m p a t e d e dos c l u b s e n u n a 
se r i e , é s t a se d e c i d a e n n n s ó l o d e s a f í o ; 
y s i e l e m p a t e fuese de se r ie , e n t o n c e s 
se j u g a r á u u a n u e v a d e c i n c o matchs, 
p r o c l a m á n d o s e champion a q u e l club q u e 
g a n e t r e s de d i c h o s m a t c h s . 
A s i m i s m o se a c o r d ó q u e e l p r i m e r 
j u e g o o f i c i a l d e l Clwmpionship se efec-
t u é e l d o m i n g o 3 1 d e l a c t u a l , e n e l s i -
g u i e n t e o r d e n p a r a l a 
P r i m e r a S e r i e 
E n e r o 3 1 . — D . H a b a n a y A l m e n d a r e s . 
F b r o . 4. — J . S. F r a n c i s c o y H a b a n a . 
ti 7 . — D . A l m e n d a r e s y S. F r a n -
c i s c o . 
t i 1 1 . — J . H a b a n a y A l m e n d a r e s . 
fi 1 4 . — D . S. F r a n c i s c o y H a b a n a . 
1 8 . — J . A l m e n d a r e s y S. F r a n -
c i sco . 
i i 2 1 . — D . H a b a n a y A l m e n d a r e s -
, , 2 5 . — J . S. F r a n c i s c o y H a b a n a . 
, , 28 . — D . A l m e n d a r e s y S. F r a u -
c i sco . 
M a r z o 3 . — J . H a b a n a y A l m e n d a r e s . 
, , 6 . — D . S. F r a n c i s c o y H a b a n a . 
, , 1 0 . — J , A l m e n d a r e s y S. F r a n -
c i s c o . 
, , 1 3 . — D . H a b a n a y A l m e n d a r e s . 
, , 1 7 . — J . S. F r a n c i s c o y H a b a n a . 
2 0 . — - D . A l m e u d a r e s y S. F r a n -
c i s co . 
D e s d e es ta f echa q u e d a a b i e r t o e l 
a b o n o d e l a s e x t a s e r i e d e es ta t e m p o r a -
d a q u e se c e r r a r á e l d í a 2 6 á l a s d i e z 
de l a m a ñ a n a . 
H o r a s d e d e s p a c h o d e o c h o á d i e z d i 
l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , E n e r o 2 2 d e 1 9 0 4 . - £ 1 
Administrador. 
D e s g r a c i a d a m e n t e , t u v o funes to desea 
lace l a e n f e r m e d a d q u e aquejaba a l i l u s 
t r e h o m b r e p ú b l i c o D . C á r l o s N a v a r r o 
R o d r i g o . 
O t r o i l u s t r e p e r i o d i s t a y p o l í t i c o h 
m u e r t o en estos d í a s : D . F r a n c i s c o B o 
t e l l a . 
T a m b i é n h a r e n d i d o s u t r i b u t o á l a 
m u e r t e e l p u n d o n o r o s o g e n e r a l M a g e n i s 
F e l i z a ñ o deseo á todas , á t o d o s . S a l u d 
p r i n c i p a l m e n t e ; y l u e g o , d i c h a s s i n c u e n 
t o ; v e r d a d e r a s a l e g r í a s . Y a l o saben m i s 
pa i sanas y paisanos q u e r i d o s . Les su 
p i l c o q u e n o lo d u d e n . 
P o r q u e es v e r d a d . 
SALOMÉ IÍÚÍÍEZ Y T O P E T E . 
A L M E N D A R E S 
M a ñ a n a , 
Y B A D A N A 
c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , 
l a i n a u g u r a c i ó n d e l Championhisp, se 
e f e c t u a r á n n g r a n match p a r a l a p r e 
s e n í a c i ó n d e l o s players q u e h a n de 
d e f e n d e r l a s b a n d e r a s de los " e t e r n o s 
r i v a l e s " 6 sean los c l u b s Almendares y 
Habana, b a j o l a d i r e c c i ó n d e l o s e n t u 
s ias tas c a b a l l e r o s s e ñ o r e s A n t o n i o M a 
r í a d e C á r d e n a s y A l b e r t o A z o y . 
A m b a s n o v e n a s h a n e s t a d o p r a c t i 
c a n d o s i n descansa r y se e s p e r a u n bo-
n i t o é i n t e r e s a n t e match, d i g n o de los 
a g u e r r i d o s c l u b s , q u e t a n g r a n d e s 
s i m p a t í a s c u e n t a n e n t r e l o s a f i c i o n a d o s 
a l base-ball. 
E l match e m p e z a r á á las d o s d e l a 
t a r d e , y l a s p u e r t a s d e l t e r r e n o e s t a r á n 
a b i e r t a s desde l a s d o c e d e l d í a . 
L o s q u e t o m a n l a c e r v e z a L A T R O 
P I C A L t i e n e n a s e g u r a d o e l e s t ó m a g o 
d e a f e c c i o n e s d i g e s t i v a s . 
J Á . I - A L A I . — P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e 
se j u g a r á n e l d o m i n g o e n e l f r o n t ó n 
J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o ; á 3 0 t a n t o s : 
M á c a l a y U r b i e t a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
E s c o r i a z a y N a v a r r e t e , azu les . 
P r i m e r a q u i n i e l a , á 6 t a n t o s : 
Se a n u n c i a r á d e s p u é s d e j u g a d o e l 
p a r t i d o . 
S e g u n d o p a r t i d o , á 3 0 t a n t o s » 
P e t i t y T r e c e t , b l a n c o s , 
c o n t r a 
I r ú n y A r n e d i l l o , a zu l e s . 
S e g u n d a q u i n i e l a , á 6 t a n t o s : 
Se a n u n c i a r á d e s p u é s d e j u g a d o e l 
p a r t i d o . 
E l e s p e c t á c u l o , q u e e m p e z a r á á l a 
u n a d e l a t a r d e , s e r á a m e n i z a d o p o r l a 
B a n d a d e l a B e n e f i c e n c i a . 
• • • • • • • • ^ • • • • • • • • • 
RUESTBOS E P M s m m s teom 
para los Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E F A V R E i C 3 
18, rué de /a Grangs-Bateliére, FARIS 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SAKQRE 
Producios rard&deros fáci lmente toier»<lo«| 
POT el MtSmago y los i n t M t i B M . 
íx(/i«<* /«« flftntt d»t 
| t y O I B K R T j t e B O U T I Q N Y . Itmrti te. 
Prescritos por los prtmrrot mttXtcot. 
• •«COMFIMm 0 « L * r IMITAOIONM 
4oOTnrB»f. Mm»w»-t.*t/TTT». Pft»-
D E L A N G R E N I E R 
Catarro 
A S M A y C A T A R R O 
Curados prl t i CIGAKH1LL0S r £» R í f t 
6 el P O L . V O C v r l v ' 
Opresiones, Toe, Reumas, Neuralgias 
ED toda* las buenas Farmacias. 
Por mayor i 2Ú,rue Saint-Lazare,Parle. < Exlilr «<>• Firt*y tob't'Adñ Oláarnllo. 
Se obtiene un 
H E R M O S O P E C H O 
' medio da lat P l l u l e i Or i en t a l e s 
en 2 meso deiarrollan y endurecen & 
toi«enoe,bacei) desaparecer lat tal idas 
• hue-otH> de lot hombros y d in ai Ri'tto 
unacracinta loiania.Aprobadas por las 
i emioeociat médicas^on bónéñeítptrt /a 
fitltid ycouvienca & lot mái delirailoe 
temperamentos. — Tratamiento fá i l . 
BnMiitndo duradero. — El frasco ron 
noticia fr. 6.35.J RATIÉ, Ph'",5. P isn.Vordnau.Pnrle.9*. 
En ¿ a d r a b a n a . 'V* da J O S É SABRA fe HIJO. 
E L A T I N E BOUIH 
REMEDIO SOBERANO 
contra las aSecciones de las 
OftUANOS RESPIRATOBI0S : 
A S M A 
O P R E S I O N 
T O S 
C A T A R R O S 
Uedalbs en todas las Exposiciones. 
Se tncusntra en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
CAPSULAS de E S E N C I A P U R A ú e 
S A N D A L O A M A R I L L O 
de HORNER óc SONS, LONDHM 
On remedio seguro test» la GONORRf A, LEUCORREA, lU . 
en frascos de 48 Cápsula». 
lepfciU tHtrtl : Viuda de JOSÉ SARRA e Hijo, ViJiana 
P O Ü D H E , S R M 
Productos, m a r a v i l l o s o s 
para s u a v i z a r , b lanquear 
y a t e rc iope la r e l c u t i s . 
Exigase el verdadero nombre 
Retáseselo! prodoens Mares 
J - 8l2Vr03>J 
S9, Faub. St-Martin. Paria (10') 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
L A Ú N I C A para t eñ i r los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su ap l i cac ión . 
DESNOUS, /02, rué RictioV.eu, PARIS. — En Perfamerias, ramudas y Basares 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral é fiaico, ANEfflIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, ee coran radicalmente con 
e l S U X X I B , 
e l " V X K T O 6 l a K O L A ^ M O N A V O N 
8 Premiom M a y o r e n 
& D i p l o m a s de H o n o r 
T O N I C O O 
l O M e d a l l a s do O r o 
8 M e d a l l a * de P l a t a 
IEGONSTITUYENTES 
POOEROSOS REOEIMERADCmCS. «" U I N TU»»LIC A N DO L. AS FUERZA6». DIGESTION 
Deoóslto» «o todas tu gríndoales Farroac/as. * 3 ,ON 
V e r d a d e s s o b r e l a T i s i s . 
S i l o s p u l m o n e s no e s t á n e n t e r a m e n t e 
d e s t r u i d o s , l a Tisis puede curarse. L a 
T i s i s es u n m a l c o n s t i t u c i o n a l q u e afec-
t a t o d o el c u e r p o . E s a b s o l u t a m e n t e 
n e c e s a r i o f o r t a l e c e r e l s i s t e m a n u t r i t i v o 
p a r a c u r a r l o . L a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o 
d e A n g i e r s u m i n i s t r a los e l e m e n t o s de 
v i d a á l o s ó r g a n o s d e b i l i t a d o s d e l a 
n u t r i c i ó n y a y u d a á l a n a t u r a l e z a á p o -
n e r fin a l desgas t e d e l o s t e j i d o s y á 
c r i a r n u e v a f u e r z a p u l m o n a r . D e s u 
u s o se o b t i e n e n m u c h o s b e n e f i c i o s . Ees -
t a b l e c e e l a p e t i t o , m e j o r a l a n u t r i c i ó n , 
a s i m i l a c i ó n y d i g e s t i ó n ; d e s a p a r e c e l a 
i r r i t a c i ó u y la i n f l a m a c i ó n ; l a e x p e c t o -
r a c i ó n n o es t a n f r e c u e n t e ; l a t o s se a l i 
v i a y m u c h a s veces se c u r a ; se a u m e n -
t a en peso, los s u d o r e s n o c t u r n o s se m i -
t i g a n , se a q u i e t a n l a s d i a r r e a s , el sue-
ñ o es r e p o s a d o y t o d a s es tas causas 
p r o d u c e n c o m o r e s u l t a d o u u a g r a n v i -
t a l i d a d y f u e r z a p a r a r e s i s t i r l a s en fe r -
m e d a d e s . H e c h a de u n a c u a l i d a d es-
p e c i a l d e p e t r ó l e o p u r i f i c a d o , l a E m u l -
s i ó n de P e t r ó l e o d e A n g i e r , es a g r a d a ] 
b l e a l e s t ó m a g o y pos^e m á s v a l o r 
t e r a p é u t i c o q u e las p r e p a r a c i o n e s d e 
ace i tes do p e s c a d o y g r a s a a n i m a l . 
H. N e s t l é 
A l i m e n t o C o m p l e t o 
P A R A 
L o s N i ñ o s 
C a s a d e H E N R I N E S T L É , 
16, r u é d u P a r c - R o y a l , P A R I S , 
ALMACEN al por MAYOR, iB.CailüOB Slrtel, K f l M l L I 
i LACTEADA 
l ^ N T O C O M P l i ^ J 
L O S P . 
^HSONAS D E B f l ^ a 
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E S P A Ñ A 
PROVINCIAS 
Astur ias ' 
Gijón 1? (12,40 mañana) . Ahora está 
celebrándose sesión extraordinaria para 
tomar posesión los nuevos concejales. 
Estos son nueve republicanos, qua con 
los tres que quedan, suman doce. Con 
ellos íi^ruran seis monárquicos y uno 
perteneciente á Ja Liga católica. 
Por veint i trés votos y con tres papele-
tas en blanco ha sido nombrado alcalde 
el actual, don Baldomcro Rato, que des-
e m p e ñ a su cargo con el mayor celo, rec-
titud ó imparcialidad. 
A l s.'r reelegido pronunció un elocuen-
te discurso de gracias, encareciendo la 
necesidad de trabajar todos con le y uni-
dos en pró del engrandecimiento de G i -
jón, conjurando la crisis obrera, coope-
rando á la higicnización de la ciudad y 
dotándola de los edifleios para cárcel, asi-
los y esencias que tiene en proyecto el 
Municipio. 
Previo convenio se repartieron los car-
gos, l levándose los monárquicos las te-
nencias primera, segunda, tercera y séti-
ma, con uno de los síndicos y los republi-
canos la cuarta, quinta y sexta, con el 
otro s índico. 
L a opinión republicana no ha visto con 
gusto que teniendo en el Concejo una re-
presentación de doce concejales, éstos 
hayan andado en componendas con los 
monárquicos para el reparto de cargos. 
Ahora se están nombrando las comi-
siones. 
L w i r c a 2. (7,80 m.) Como ejemplo 
del descuajé, el alcalde nombrado de 
l leal orden contra la voluntad de la ma-
yor ía de los concejales liberales se negó á 
dar posesión á los concejales electos y á 
constituir el Ayuntamiento, pretextando 
que de hacerlo podría originarse una al-
teración de orden público. 
Los amigos del alcalde fueron los úni-
cos que alborotaron, hasta el punto de 
obligar á irse al notario que fué á reque-
rir al alcalde para que diese posesión á 
los concejales. 
No hay tal alteración de orden público 
ni temores de ella; lo que se busca es ga-
nar tiempo para que el alcalde haga 
mangas y capirotes á su antojo, pues no 
se pidió auxilio de ninguna clase hasta 
después de levantada la sesión, y esto 
para justificar el alcalde su conducta. 
8i se alterara el orden público sería 
por culpa exclusiva del alcalde, que hace 
cuanto quiere, sin que por quien debe 
se le imponga el debido correctivo. 
Los concejales Frel les .—López.—Trío . 
—l l i co .—López Rigo.—Posada.—Ancio-
.la. — Menóndez; — Martínez. —Martínez 
Santamaría. — Rodríguez. — Menendez 
Rodríguez . —Cotarelo.—Portal y Asenjo. 
G a l i c i a . 
Coruña Io.—Se ha constituido el A y u n -
tamiento, entregando la vara el Alcalde 
saliente, don Lui s Agudiu, al entrante, 
rion Francisco Marino. 
Este pronunció un discurso recabando 
el apoyo do la mayoría republicana, y 
brindándole amistad y concordia. 
Defendió la administración honrada, el 
proyecto de traída de aguas y alcantari-
llado, y la anexión á la capital del cerca-
no Ayuntamiento de Oza, dada la necesi-
dad del ensanche de Coruña. 
A pesar de las protestas amigables del 
presidente, los republicanos coparon, nom-
brando á todos los tenientes alcaldes de 
entre ellos. 
A l acto asistió mucho público, y al salir 
tocó la nueva Banda Municipal que, or-
ganizada por la Liga de Amigos de la Co-
ruña, consta de 38 profesores, y viste uni-
forme de mucho gusto. 
Vigo 2.—A las ocho de la mañana de 
hoy ha entrado en este puerto el Tljuca, 
conduciendo a l explorador Norddens-
kiold. 
Este no ha desembarcado, habiéndome 
dicho que regresará directamente á Sto-
kolmo. 
L e acompañan el capitán del Antartíc, 
Laersen, los tenientes Dure, Anderson y 
Komborg y 25 tripulantes. 
U n redactor de L e Matin embarcó con 
él en Madera y otro del Affombladelt, lo 
ha hecho en este puerto. 
E r a n esperados aquí por el periodista 
sueco Banger, corresponsal del Affombla-
dett. que confiaba en ser el primero que 
enviara noticias del arribo del famoso ex-
plorador; pero ganóle por la mano Gastón 
Lerrán, corresponsal de L e Matin, que 
hizo el trayecto desde Madera, á bordo 
del Tijuca, guardando el más riguroso 
incógnito. 
De este modo, cuando el sueco embar-
caba en Vigo para adquirir noticias, des-
embarcaba el francés para telegrafiar á su 
periódico por valor de 500 francos. 
Cuentan los exploradores las penalida-
des que han sufrido, realmente espan-
tosas: 
E n distintas ocasiones han soportado 
temperaturas de 42" bajo cero. 
L a pérdida del Antartic ocurrió en la 
bahía de Brevo Terror, á consecuencia de 
un v io lent ís imo choque con un témpano. 
Inmediatamente so abrió una enorme 
v í a de agua ^ue obligó á los tripulantes á 
desembarcar á toda prisa, l levándose con-
sigo cuantas provisiones exist ían á bordo. 
Los ice-bergs aprisionaron en seguida 
al Antartic, que se hundió el día 12 de 
Febrero. 
Forma parte de la expedición un joven 
sueco de diecinueve años, que abandonó 
sus estudios, su familia y su patria por 
compartir con Norddensldold los terri-
bles peligros de la exploración. 
Cast i l la . 
Burgos. 
Según telegrafían de Burgos, el nonr 
bramiento de alcalde de aquella capital 
ha producido profundo disgusto entre los 
elementos conservadores do las dos ramas 
que allí se disputan el predominio, pues 
cada una de ellas tenía un candidato dis-
tinto, y el Gobierno, por no descontestar 
á ninguna, ha tomado el camino, de de-
signar á un concejal que no reúne aque-
llas condiciones de antigüedad, de histo-
ria y de servicios en el partido que siem-
pre se tienen en cuenta para los que han 
de ocupar puestos tan importontes; con 
lo cual queda dicho que unos y otros se 
consideran desairados, anunciándose por 
parte de los mauriatas resoluciones extre-
mas. 
E n la designación do los restantes al-
caldes de la provincia ha llamado ex-
traordinariamente la atención que en 
Miranda de Ebro haya sido designado un 
republicano y en Ros, un carlista. Loa 
demás son ministeriales, excepto el de 
Aranda, cuyo Ayuntamiento so compo-
ne en su totalidad de elementos liberales 
. democráticos. 
Aragou . 
Zaragoza i1?.—De conformidad con el 
acuerdo adoptado por los concejales re-
publicanos, se ha constituido hoy el 
Ayuntamiento do esta capital, sin quo en 
ninguno de lo^cargos concejiles se haya 
dado participación á los monárquicos. 
A l terminar el acto, so ha producido 
cu el salón un formidable escándalo, en 
el que ha tomado parte el público, moti-
vado por las manifestaciones de desagra-
do hechas por un concejal independiente 
contra la política del Ayuntamiento. 
E l tumulto t o m ó tan grave aspecto, 
que los concejaies republicanos hubieron 
de dirigirse á los bancos del público para 
calmar los ánimos . 
E n vista de que éstos continuaban ex-
citadísimos, el alcalde levantó la sesión. 
V a l e n c i a . 
Castellón S.—Ayer tardo regresaron á 
Valencia los viajeros detenidos junto á 
la estación de Begis Torás, en la l ínea 
del ferrocarril central de Aragón. 
Dichos viajeros, que eran 30, han su-
frido grandes penalidades. 
Salieron el miércoles ú l t imo de Valen-
cia, y no pudiendo pasar del citado pun-
to por causa de la nieve, que interceptó 
la via férrea. 
Sin apearse del tren, pues la nevada y 
el fuerte viento no permit ían apearse sin 
peligro, allí pasaron la noche. 
L a pareja de la Guardia civi l que daba 
el servicio de escolta al tren detenido, no 
pudo llegar al pueblo á donde se dirigie-
ra para buscar alimentos para los viaje-
ros. De otra parte, la interrupción de 
las vías telegráficas y el estado de la v ía 
exponíanles á graves accidentes. 
y S o c i e d a d e s . 
o be w o [ \ m m m 
D E L 
Secretaría 
La Directiva de esta Institución ha acorda-
do celebrar este año los siguientes bailes de 
Carnaval: 
1?—El sábado 13 ds Febrero baile de más-
caras. 
2.'—El id. 20 id id. 
3'.'—El miércoles 24 id. matinée infantil. 
i l—El sábado ó de Marzo, baile de máscaras, 
5.'—Id. 12 id. id. 
Habiendo sido contratada para todos los bai-
les la lí Orquesta de Valeazuela, 
A los socios les servirá da billeto de entrada 
para los tres primeros bailes el rcoibo de Fe-
brero y páralos dos últimos el del raes de Mar-
zo, siendo requisito indispensable su presenta-
ción. 
Se reserva exclusivamente a los socios el de-
recho de solicitar invitacionas familiares que 
podrán obtener sujetándoaa á las condiciones 
establecidas por la Directiva. 
Las personas gue asistan á dichos bailes dis-
frazadas, tendrán que sujetarse á los siguien-
tes requisitos reglamentarios: It Serán reco-
nocidas completamente, es decir, quitándose 
la careta 6 antifaz ante la Comisión nombrada 
al efecto; 2í No podrán asistir en trajes impro-
pios, ridículos ni de sero diferente al que per-
tenezca la persona disfrazada, y 3". L a Comi-
sión tendrA el derecho de admitir 6 rechazar 
las máscaras, sin que éstas puedan hacer re-
clamación alguna, pues en el hecho de presen-
tarse aceptan estas condiciones. 
Vedado 19 de Enero de 1904—El Secertar 
Nemesio Guilló. 823 &-21io, 
C O M P A Ñ I A 
D E L 
F E R R O C A R R I L D E M A T A N Z A S 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Presidente de la Com-
?afiía, de conformidad con lo acordado por la unta Directiva y lo que previene el Regla-
mento, se cita á los señores accionistas para 
celebrar la sesión ordinaria de la Junta Gene-
ral, el 30 del corriente, á las doce del día, en 
el «alón destinado al efecto en la Estación de 
García. En esa sesión so leerá el Informe de 
la Junta Directiva sobre el último año social 
que venció el 81 de Octubre pasado; se presen-
tará el Balance correspondiente á ese mes re-
visado por la Comisión que se nombró para 
ello, se procederá 6 elegir las personas que 
han de reemplazar á dos señores vocales que 
han cumplido su término Reglamentario; y se 
tratarán los demás asuntos que se crean con-
venientes someter á la consideración de la 
Junta. 
Desde el día 15 hasta el 30 de este mes se 
encontrará en esta Oficina la lista de los seño-
res accionistas á disposición de los que deseen 
examinarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
puedan los señores accionistas recoger el in-
forme citado de la Junta Directiva. 
Matanzas, Enero 15 de 1904. 
ALVARO LAVASTIDA, 
Secretario. 
Cta. 159 13-16 
SOCIEDAD DE B E i F f f l C l i 
DE 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
Secretarla 
Las dos Juntas generales ordinarias que pres 
cribe el artículo 24 del Reglamento de esta So-
ciedad, tendrán efecto en el presente año, los 
domingos 21 y 31 del mes actual, á las doce del 
día, en los salones del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á la Memoria 
anual y se verificará la elección de la Junta Di-
rectiva para 1904 y Comisión Glosadora de cuen 
tas; y en la segunda tomará posesión la nueva 
Directiva y dará cuenta de su informe la cita-
da Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del expresado Reglamento, se publi-
ca para conocimiento y citación de los señores 
socios. 
Habana, Enoro 9 de 1904 
E l Secretnrio 
JOSE PEGO ROBLES 
C. 145 9-15 
E J E C U T I V O 
para la e r e c c i ó n de n a monumento á 
los m á r t i r e s de la P a t r i a . 
COLON. 
Hnsta las dos de la tarde del próximo día 15 
de febrero, se recibiran en la caaa n. 9 de la 
calle de Diago, domicilio del Sr. Víctor de Ar-
mas, Tesorero de este Comité, proposiciones 
en pliegos cerrados para la construcción de un 
mausoleo. 
f*8 proposiciones serán abiertas y leídas pú-
bllcataente a la hora y fecha mencionadas. 
IMI casa del Presidente del Comité, Martí 13, 
se facilitarán al eme lo solicite, los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios. 
Colón Enero 19 de 1904.—Ferna«(fo Salcedo 
Monnaha, Presidente del O. E . Q 6-21 
A V I S O m P O K T A N T E . 
Un joven del comercio de Santiago de Cuba 
desea comisiones ó representaciones para esa 
plaza. Más detalles O'Reilly 88, sombrerería. 
804 4.21 
DULCES SUPERIORES J 
C R E M A de G U A Y A B A 
J A L E A de G U A Y A B A 
P A S T A de N A R A N J A 
P A S T A de G U A Y A B A 
C O R R I E N T E 
C O N S E R V A S 
En latas y pomos decora-
dos artísticamente, surti-
do de frutas selectas del 
país. 
í SOL 85, 87 Y 89 
0-2195 8t-7 
CONTADURIA 
Por segunda vez convdcoí.á Licitadores para 
la adquisición de una pareja de mulos que ne-
cesita esta Escuela; la Subasta tendrá efecto 
el dia primero de Pebi-eíb de 1904, á las dos 
p. m. y en la Oficina del Presidente Junta Ad-
ministrativa, Reina núm. 21, Habana. Los que 
desóen hacer ofertas, enoontraTán el pliego de 
condiciones y modelo de Proposición en la ci-
tada oficina ó en esta Contaduría. 
Guanajay, 20 de Enero de 1904, 
Oscar Núñez, Contador. 
C-196 3-22 
Departamento de Obras Públicas. Jefatura 
del Distrito de la Habana, 21 de Enero de 
1901.—Hasta la una y media de la tarde del á í i 
30 doEnero de 1901, se recibirán en esta Oficina, 
Calzada del Cerro nómero 440, B, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro de 
piedra picada para la reparación de los kiló-
metros 33 al 37, ambos inclusives, de la carrete-
ra de la Habana á Güines.—Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas.—En esta Oficina y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
que solicite los pliegos dé condiciones, mode-
los en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios. 
Mí A. Coroalles, ingeniero Jefe. 
C- 1S5 6-21 
EL Ü N 111M080 
y sabio doctor Tchirjew, de San 
Petersburgo, ha dicho, y todos 
los médicos del mundo lo han 
aceptado como verdad inconcusa, 
que "las neuropatías" tienen por 
origen el desequilibrio de la cé-
lula nerviosa, y que sino se pro-
cura restablecer cuanto antes el 
equilibrio, sobrevienen enferme-
dades que según la condición pa-
tógena del individuo son más ó 
menos graves. 
El desequilibrio de la célula 
ocurre por falta de vida en el or-
ganismo, y la medicina capaz de 
llevar vida al cuerpo y á cada uno 
de sus órganos es el BIOGENO, 
(engendrador de vida), porque el 
BIOGENO repone los desgastes 
orgánicos, contribuye á la oxida-
ción de la sustancia protoplas-
mática y aumenta la fuerza fun-
damental de las células; y con su 
uso el cuerpo recupera todo el v i -
gor que la naturaleza le dió y el 
estómago adquiere su verdadera 
fuerza digestiva. 
La fiebre de digestión tan ad-
mirablemente estudiada por Julio 
Comby, se evita dando á los n i -
ños BIOGENO en las comidas. 
La anemia, el raquitismo, los 
colores pálidos, los excesos de bi-
lis, la depresión nerviosa, el des-
gano, la dispepsia y todas aque-
llas enfermedades deprimentes se 
curan con esta agradable medi-
cina. 
Detiene el avance de la tuber-
culosis y los tísicos se curan si to-
man á tiempo el BÍOGENO. 
BIOGENO esencia vital, pode-
rosísimo reconstituyente, tónico 
por excelencia, nutritivo de pri-
mer grado. 
Sostiene el equilibrio de la cé-
lula nerviosa. La medicina más 
razonable para la neurastenia. 
El BIOGENO Tremols se ven-
de en todas las boticas y drogue-
rías. G9G G-17 
J . M . Romexi y Cobian. 
ABOGADO 
De 8 á 4. Galiano 79. 
890 26-23 En. 
A R T U R O M A R C O S B E A Ü J A R D I N 
CIRU JANO-DENTIST A. 
Amistad 1C8. —Consultas de 7 a 5, los días de 
labor, y los festivos de l i a 3. 920 8-B23 
• i i i m 
A B O G A D O S 
E M P E D R A D O S O - T E L E F O N O 818 
C 203 23 En 
D R . J U A N J E S Ü S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS . GALIANO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
G a r a n t í a en todas sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C—182 28-2lEn 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica do la Habana". 
F u n d a d a on 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NU31. 1 0 5 
C 45 1 En 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
los ni Sos. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-




C i r v i a n o del Hospi ta l n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Ciruiía especial, 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A X M I G U E L NUxM. 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 194 ind. 26-̂ 1 E 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—193 21 E 
D R . G U S T A V O G. D Ü P I E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C34 1 En 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 25 1 Em 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del a lcohol ismo c r ó n i c o . 
Pela Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 é 5.—Teléfono: Í01 
c. 109 4 E 
D R . A N G E U P . P I I Í D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estS-
magô  hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nlnce. Consaltas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 8?. c 192 21 E 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Horas: de 8 á 4. Monte 51, frente al Parque 
de Colón. 808 26-8 E 
Dr. Jaito G. i 8 Bilaiaito 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
124 26-5 E 
Doctor M a r t í n e z A v a l o s 
Monte í$8 , altos 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras. 
Martes y Sábados. Teléfono 1573. 
5 26-1 E 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ PLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 83 -1 E n 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas v operaolonea d « l >/' 




A r t u r o M a ñ a s y ü r q n i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO SIL 
C 34 1 E " 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA, 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C151 2614 En 
D R , J O S E A R T U R O F I G Ü E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar76. C-179 26-20 En 
Dr.FraiBflFeMoaBzTraFíeso 
f irugia y enfermedades de señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-̂ 0 En 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor t i tn lur Notario comercia l 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 175 19 E n 
R . Cal ixto V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas, 
C—46 alt 13-lEn 
Anton io L . V a h e r d e 
ABOGADO Y NOTARIO 
HABANA NUM. 66. E N T R E EMPEDRADO 
Y TEJADILLO.—Teléfono 914. 
690 26-17 En 
D R . O R T I Z CANO 
Enfermedades de Sraa. y cirugía en general. 
CONSULTAS DE 1 a 3. 
PRADO 79. T E L E F O N O 411. 
633 52-16E 
' D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania. Habana num. 68. 
419 26-12 E . 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujano del Hospital "Mercedes' —Ciruiía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
ria» de 12 á 2.—Neptuno 48.—Teléfono 1212. 
C 33 1 En 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de loa uiñoe 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiat 108>í.—Teléfono 824. 
C22 
1 En 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, SANTIAGO DE CUBA, CHCNFUEG03, 
MATANZAS, CARDENAS, MANZANILLO. 
J . P . M O R G A N & Co., K E W Y O R K C O B B E S P O K D E N T . 
16,799,000.01 
Activo en Luba |5,550,0O0.0J 
Depósitos en Cuba ; ' . " « Á i n--
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al FÜDUCO. 
C o m p r a v Venta de J alore*. r * * ^ -
Corresponsales en las principales ciudadea de América y el Extremo Ori.nf; 
aaí como en todos los puntos comercialea de la República de Cuba. i ^ 
C-54 
L A P R E V I S O R A 
Socieiad lie P R E Y I S M y SEGÜROS MUTUOS 
sobro lu v ida , eminentemente N A C I O N A X , está. esta, 
b icc ida con arreglo á las leyes vigentes» 
e n l a R e p ü b l i c a . 
C o n s t i t u c i ó n de u n a D O T E 6 un c a p i t a l p a r a l a vttfez 
en doce a ñ o s , 
f.as F O L I Z A S de esta Sociedad son l a ú l t i m a 
p a l a b r a del seguro. 
O o n s e j o c S L e A < ú L i X L l x x l « t x ' g t o l c > j 3 L 
Presidente, D. José de la Puente—Vice, D. Manuel Otaduy—Tesorero, D. Leandro V. A l -
varez—Vice, D. Manuel Parra—Secretario, Ldo. D. Policarpo Lujan—Vice, D. José d© Franco. 
—Vocales, D. Nicolás Rivero; D. Antonio L . Valverde: D. Pedro Baguer: D. Eduardo Planté; 
D. Eduardo Alvarez; D. José del Real; Sr. Conde de Sagunto; D. Tomás Orts; D. Juan B. Gas-
tón. 
D I K K C T O U G E N E U A L r , fundador: D . J a i m e S. G ó m e z . - - O F I G I X A S : 
2 ) r . J Í u g u s t o fflenié 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO G A L L E G O . " 
(BSl'LTAS DE 8 á 5.—CABIMTB ÍIAB.UA 8. 
14 26-l'.'E 
D r . J o s é A T r é m o l s . 
M é d i c o do Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
13301 2(3 -Db29 
DR. ADOLFO 0. DE EDSTAMANTE 
Ex-Inlerno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de la 
sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
648 28-16E 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
l>e 12 á 4 . Ag uiar l í ) . T e l é f o n o 111. 
C 32 1 En 
D R . R O B E L I N 
Pie]._Sifllis.—Venéreo.—Males de la sanare, 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 31 1 En 
BE. GALM GOILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d l 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e a 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y do 3 a 5. 
5 5 H A B A N A 5 5 
C—15 26-1 En 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono nüm, 159. 
c 82 1 E n 
D r . A r í s t i d e s M e s t r o 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 & 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 27 1 En 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A 1. CHACON 17 
C—72 1 En 
D r . M a n u e l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34^ de 1 
4 4. c 2206 312-9 Db 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
KNFBRMEDADKS del OKRKBRO y de los NSRVIOS 
De regreso de su viaje 1 Europa, reanuda sos 
consultas en Belascoafn 105^ próximo á Reina, 
de 12 á 3. 
C—108 6 E 
Dr. Joan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 42. LUZ NUM. 11 
c 25 1 En 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d d s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c 191 26-21 E 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).—• 
Consultas de 12 42 y dias festivos de 12 á i .— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 19 1 En 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
12278 Itl?—78m2Dc 
D R . R A F A E L F E R S Ü V E N T O 
Catedr4tico de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 ft 2. Berna-
za32. c 149 12 En 
M o r G a T O á - D o c l o r S o i i l i 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL I X 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
125 26-8 E 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 4 3. 
o 195 26-31 E 
D r . Enr ique Perdono. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T U A 
Jesús María 33. De 12 á 3. 0 20 1 En 
D R . J O S E A . P K E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slfllt-
ticas.—Enferme dudes do señoras.—Consultas do 
1 i 3. Lamparilla 78. c 189 21 E 
D E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anállsisdel contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hay^m del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Royes. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.—Lamparilla 71 
fciUw.—Teléfono 874. c_110 4E 
Dr. R. Choiaat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermed». 
des venéreas. Curación r&pida. Consultafl da 
124 ••. Telófono.854. Egido núm. 2, altos, 
1 En C23 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresfl'lo de su viuje A Europa—Prado 
305.—Costado de Vlllanueva. 
O 190 26-21 E 
S. Caiicio Bello y A rango 
H A B A N A S 3 . 
18 E 
A J B O O A D O . 
O 148 
26-3 £ 
D r . Gabriel Casuso. 
Catedrático ro Patología Quirúrgica y Qlne. 
eclogía con su Clínica !»,•! Hospital Mero«d»», 
CONSU LTA& i »E 12 A Z V iKTUDE3 37. 
0—2 299 ¿7 D 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujla y Prótesis de la b™.. 
B E K N A . Z A 3tí 
0 33 
R I C A R D O D O L 2 
Abog-ado y Cate t ln l t i co do Deiv. i. 
Pi-ocesal. 01,0 
Do regreso de Europa ha vuelto ft ponerse i 
frente de su Bufete. ^ 
EMPEDRADO NUM. {>. 
Do 9 a 11 exclusivamente para asuntos imii 
ciales. 657 2d-l6E 
P E L A Y O GARCIA 
0 R E S T E S F E 1 I K A R A 





ANALISIS h orines 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 18S9) 
Un análisis completo, microscópico y químl. 
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Ro» 
106 28-4 E J 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Te lé f . í ) 7 5 
c 136 10-En 
D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta ou eufenuedades da los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
C 28 1 En 
D r . S e g u r a 
A B O G A D O , A O M I M E N S O B , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana. 
c 103 •1 En 
J. 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
617 26-Enl2 
PROFESORA DE INSTRUCCION elemental 
x y superior y de labores, se ofrece á los pa» 
dres de familia para la educación de sus hijas, 
Belascoaln 126, al lado de la sierra del Sr. An* 
tonio Diaz, entre Tenerife y Campanario altos 
710 8-19 
COLEGIO FRANCES. 
O B I S P O 5 0 . - H A B A N A . 
D i r e c t o r a : Mlle . Leonte O l i v i e r . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DB MAESTRAS. 
Se admiten Internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
C62 ^ 13-16En 
Clases de cspaflol, 
inglés y piano a señoritas y niños, por una Jo-
ven cubana. Informará el administrador de 
este periódico. O E16 
C L A S E S | '• ~ 
E n el colegio "San Fernando", situado en 
Domínguez 11, Cerro, se dan clases nocturnaa 
de 8 á 9 de Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros, por Partida Doble. 
609 15.15 B 
Academia ds F . Herrera 
O B I S P O 8 0 , altos 
L a clase de inglés para Sras. y caballeros es 
diaria, de 8 a 9 a. m., y la pensión un centén. 
603 26-13 En 
Clases á 3 pesos plata e s p a ñ o l a 
Una señora que acaba de llegar do Europa 
se ofrece á los padres do familia para enseñar 
á los niños, con cariño y suma paciencia, reli-
gión y labores. Una hora diaria de clase. 
También da á señoras y señoritas lecciones de 
pintura al oleo, calado, y otras curiosidades. 
Estas lecciones son alternas y valen cinco pe 
sos plata. Recibe avisos en Suárez 99. 
G 
M I S S I S A B E L L A M. C O X 
Profesora de inglés de Londres (Certificada), 
excelentes recomendacionee, desea dar leccio-
nes á niños 6 adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15 
385 15-10 
\ | i s s S. A. Lamb ofrece sus servicios al público 
como especialista para curar por medio del 
masage el reumatismo, la anemia, las disloca-
ciones, torceduras, etc. Especialista en masage 
faciales. Dirección: DIARIO D E L A MARINA, 
altos. 165 2&-5E 
A r a d r a i i a de E I J e r r e r a 
Profesor mercantil. Obispo 88 altoH.—Idio-
mas, esludios de aplicación al comercio é ins-
trucción elemental y superior. 
158 26 -5 En. 
' L a M í a R H P 
Muéstreme su mano y le diró á V. lo que h» 
sido, lo que es y lo quo puede ser.—Consultas 
de 9 & 5. Prado 22. 503 13-13En 
" H O J A L A T E R I A D E J O S E PÜIG. 
Instalación de cañerías da gas y agua. Confl» 
trucclón do canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para oasura, botijas y Ja-
rros para loeberias. Industria esquina ft Colon, 
c 2304 26 '¿7 d 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electrioista, constructor 
é instalador de para rayos sistema moderno á 
edifloios, polvorine-s torres, panteones y ba-
Sues, garantizando su instalación y materiales eparacione» de los mismos, siendo recouool* 
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó» 
meas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
348 2G-9En 
Aviso a los (lucilos Droplctarios ie casas 
se les ofrece un albuñll por el trabajo, pre-
cio muy reducido; para solar pisos de 
mosáicos y todo trabajo de albañilería. 
Recibe órdenes Bernaza 66. Feroaado 
Puigjan^ y Lópea, albaflll, 
13294 26-30 D _ 
F r a n c i s c o A r d o í s 
n m m - m m i - M - OBRAS - BUBAULICAS 
8o haoo car„'0 del estudio y construoci m de 
tod» clase de cdiílolos. forrooaivilo3, oarroto* 
ras, &—He dan las rclcronoias y KuraatÍH"» qua 
se desoen.—Recibo úrdenes: Acosta 77, altea, 
9840 153-30Bb 
— 
S e ñ o r i t a s S o l e r 
Se ofrecen para toda clase de bordados. Ad-
miten aprendiz is. Lealtad 126 entro Reina y 
Salud. ___í??? 26 2-jE 
pEINADORÁ DOLORE3 OSORIO.—Las se-
ñoras que quieran ir bien peinadas, tengo 
muchos adelantos p^ra la nueva temporada. 
Rizo el pelo sin tenazas á la francesa, nunca 
se ha hecho aquí, ni lo saben hacer en esta 
capital, es un nuevo modelo, y adorno las ca-
bezas con perfección. Recibo órdenes Animas 
n. 16.—Teléis 280, altos. 931 4-23 
Severiano G u t i é r r e z 
maestro v contratista de obras.—So hace car-
go de toda clase do obras, olrociendo las ga-
rantías que se le exijan. Recibe órdenes en 
Zanja 80. 687 26-17 En 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — E n e r o 2 3 d e 1 9 0 4 . 
G A C E T I L L A 
AÍDA.—Con esta hermosa creación 
«le Verdi inaugura hoy su temporada 
eu nuestro gran teatro Nacional la ü o m -
pafiía de Opera italiana de los señores 
J>i o£ y Sieni. 
Ei reparto que se ha dado á los pape 
les de Aida es el siguiente: 
I I Re Sr. L. Oltoboni. 
Amneris Sra. M. Pozzi, 
l íadamés Sr. L. Longobardi. 
Bftltifis Sr. A. Mariani. 
Amonasrro Sr. G. Carusson. 
Aida Srta. M . Grisi. 
Un mensajero Sr. G. De Marco. 
Dir igirá la orquesta el maestro Gino 
Golisiani. 
Es la primera función de abono de la 
temporada. 
La segunda será el martes para de-
but de la eminente diva Luisa Tetrazzi-
ni y el tenor Colli con la ópera Lucia. 
Precios por función: 
Palcos principales sin entrada 
Palcos tercer piso sin idem.... 
Grillés principales sin idem... 
Grillés tercer piso sin idem.... 
Luneta con entrada 
Delantero de tertulia sin idem 1 20 
I d . de cazuela con entrada 80 
Entrada general 1 60 
] d . de tertulia 80 






Precios los que anteceden en plata 
española y que solo se al terarán las no-
ches que cante la Tetrazzini. 
Mañana, e'n la matinée, se cantará 
nuevamente Aidu. 
L T E B . — 
—¡Quién eres?—Soy el Hastío, 
—¿Y qué buscas?—Un lugar 
desierto, helado y wmbrío 
que habitar. 
—El amor llpgó hace poco: 
tomad mi casa los dos. 
—¿Qué dices? ¿Aquí ese loco? 
Bardo, adiós! 
Diego V. Tejera. 
U N E S T R E N O E S A L B I S U—T r a e n hoy 
una novedad los carteles de Albisu. 
Consiste en el estreno de Los hijos del 
mar, zarzuela en un acto y tres cua-
dros, original del conocido autor cómi-
co Gabriel Merino y música de los 
roaestfos Calleja y Lleó. 
Hé aquí el reparto de papeles^ 
Pablo Srta. Pastor. 
Esperanza Sra. Guzmán 
Martina " Biot 
El Sr. Andrés Sr. Villarreal 
Benito " Piquer 
Anselmo 14 Sanrí 
Pescador *'£ Graña 
Aldeano 1?. . . . . . . . . . " Grafía 
Idem 29 " Conde 
O c ú p a l a nueva zarzuela la segunda 
tanda, representándose en la primera y 
tercera, respectivamente, las aplaudi-
das obras Colorín-Colorao y E l famoso 
Colirón. £ 
Mariana, en la función del día, se 
canlaiA L a Cara de Dios, y . por la no-
che, en tanda única, á las siete y me-
dia, . Les hijos, del rnar, y después, en 
función corrida, la hermosa zarzuela 
Marina, por la notable tiple señora 
Chaffer y el tenor Matheu, concluyen-
do el espectáculo con E l famoso Colirón 
Para la matinée se ha hecho una 
gran rebaja de precios. 
E E F O K M A D E C O S T U M B R E S . —V a des-
terrándose poco á poco, y por fortuna 
de los pacientes, la costumbre de supri-
mir la muela ó diente dañados, como 
remedio eficaz y único, á que tanto se 
apelaba hasta hace poco tiempo. 
Hoy, interpretando mejor la propia 
conservación, se procura curar y res-
taurar las muelas cariadas, con notable 
ventaja para la salud de la boca y la 
de todo el organismo. 
Los padecimientos del estómago de-
penden en gran número de casos, de la 
imperfecta masticación de los alimen-
tos, originada por la falta de dentadu-
ra, y el mejor medio de recuperar la 
salud, es con el uso de dentadura pos-
liza, construida con la escrupulosidad 
y esmero debidos. 
En el gabinete de operaciones denta-
les del doctor Taboadela, situado en 
Neptuno 47, se practican todas cuantas 
operaciones sean necesarias en la boca, 
ñor los métodos más modernos; y ade-
más, se construyen dentaduras artifi 
cíales de cuantos sistemas se utilizan, 
incluyendo las modernas y muy cómo-
das llamadas de Puente. 
El doctor Taboadela tiene estableci-
da su consulta de ocho á cuatro todos 
los días. 
B A I L E S , F I E S T A S , E T C.—> í o podemos 
quejarnos. 
Tenemos en puerta un gran número 
de fiestas, bailes, veladas... ¡la mar! 
Esta noche, el baile del Casino E s -
pañol en celebración del santo de A l -
fonso X I I I , Rey de España. 
También dará un baile en la noche 
áe hoy la sociedad L a América. 
Mañana, dos bailes también: en "la 
decamr', ó sea E l Pilar, y el que se ce-
lebra en los salones del Centro Español 
á beneficio de Felipe Valdés, el direc-
tor de la popular orquesta de su nom-
bre, que se presentará, por esta vez, re-
forzada con veinte profesores. 
E l beneíiciado nos nombra protector 
y le agradecemos la cortesía. 
En el Ateneo dará el lunes el señor 
Hubert de Blauck, á las ocho y media 
de la noche, un gran recital de piano. 
Y ya, per último, daremos cuenta de 
la velada que prepara el Liceo de Gua-
nabacoa para la noche del sábado de la 
semana próxima, y en la que el joven 
orador señor José Manuel Cortina tiene 
á su cargo la conferencia y el sexteto 
de Torroella la parte bailable. 
De otras veladas y otros bailes ya 
hablaremos en su oportunidad. 
LA V U E L T A A L M U N D O . —U n ameri-
cano ha dado la vuelta al mundo en 
cincuenta y cuatro días, aprovechando 
los enlaces entre los trenes y los va 
pores. 
En Yokohama se le fué el vapor y 
infrió un retraso de siete días. 
Dar la vuelta al muydo sin descan-
tar, sin visitar nada, sin admirar cosa 
alguna, sin crear parentesco alguno, 
para encontrarse al mes y medio otra 
vez en casa sin tener nada que contar, 
es... él colmo de la tontería. 
C E X T R O ESPAÑOL . —En la noche del 
lunes tomó posesión del cargo de secre-
tario general del Centro Español, nues-
tro estimado amigo el señor don E n r i -
que Abad del Cueto. 
Atendiendo á las necesidades de tan 
floreciente asociación, su Junta de Go-
bierno,^ presidida por el señor don Ma-
nuel G. Valles, nombró, á propuesta 
del expresado Abad del Cueto, para 
auxiliarle en las trabajos de dicha se-
cretaría, á nuestro no menos estimado 
amigo, el señor don Juan G. Otero, que 
ya en otros centros y en cargo igual 
dió pruebas inequívocas de su activi-
dad, pericia é inteligencia. 
Felicitamos como se merece al Centro 
Español por nombramientos tan acerta-
dos. 
EXCURSIÓN.—Como ya hemos anun-
ciado, saldrá mañana, de la estación 
de Villanueva, un tren extraordinario 
con rumbo á Cárdenas. 
La hora de salida es las ocho y vein-
te de la mañana. 
El que no está á esa hora en V i lia-
nueva perderá el pasaje y el derecho á 
toda reclamación. 
L I C E O D E CASA B L A N C A . — E l Liceo 
de Casa Blanca ha nombrado nueva 
Directiva para el presente año. 
La componen los señores que á con 
tiunación se expresan: 
Presidente: Dr. Sr. Felipe M. Ber 
trán. 
Vice: Sr. Lorenzo Carreras. 
Tesorero: Sr. Jerónimo Palomares 
Vice: Sr. Jesús García. 
Secretario: Sr. José María Reposo 
Vice: Sr. Anselmo Torres. 
Vocales: Sres. Santiago García, Eva-
risto Orons, Gaspar Valerio, Antonio 
Medina Mach, Elíseo Alonso, Nicolás 
Fumero, José Rodríguez Hernández, 
José Díaz Cotarelo, Hermenegildo Ro 
dríguez y Pedro Fernández Torralbas 
Deseamos á la nueva Junta Directi 
va del TJceo de Casa Blanca el más fe 
liz éxito en sus gestiones. 
L A NOTA F I N A L . — 
—Ya que es usted un hombre tan 
discreto, deseo que me diga franeamen 
te lo que piensa de mí. 
—De ningún modo. 
— ¿Por qué? 
—Porque cometería una indiscreción 
Usledes qnieren tm perfume original, pero no creo 
deseen dar con aromas por excesivos fuertes, los cua-
les, bajo el color de orignu^lidad encalabrinan por sei 
tan penetrantes y violentos; prueben el T E S A O - K O 
de O U E R I v A I N , curiosa creación que hace furor en 
Pnris. Anoten que el T E S A O - K U no toma su verda 
dera dist inción que una vez bieu evaporado. 
Primitiya Rea! y muy ntre. ArcMcoíMa 
D£ 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
L*on X I I I , ha sido declarado M Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de loa Deaam-
paradoa en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 5S iDb 
m m m m i s í . m m i m 
ESTABLECIDA E N L A 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Con la autorización del Iltmo. v Rvmo. señor 
Obispo Diocesano; se celebrara el domingo 
iróximo dia 24 & la una de la tarde, en la Santa 
'glesia Catedral, junta general, para elegir los 
empleados de la Archicofradía. Lo que se pu-
blica por este medio para general conocimien-
to de todos los Hermanos, suplicándoles la 
puntual asistencia. 
Habana. Enero 20 de 1904 
Alfredo V. Caballero, 
Administrador interino. 
4-21 
San Diego de los Baños 
H o t e l " C a b a n c h o " 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedari abierto al público el dia 1° de Febrero 
próximo. Por su edificio, aseo, buen servicio, 
habitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen más reco-
mendable que ningún otro. 
i * r o o l o s » 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para famihaa, convencional. 
R E F E R E N C I A S 
HABANA: 
Sres. Landeras, Calle y Cí, Oficios 14. 
« :,,.TTíí>urcio Ibarra y Cf, Obra pía 17. 
SAN DIEGO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 645 alt 50-16E 
J H S 
I g l e s i a d e B e l é n . 
E l día 24 fiesta de Ntra. Sra. de Belén, cele-
bra esta Iglesia solemnes cultos á su excelsa 
Patrona. 
A las ocho y cuarto habrá misa solemne a 
orquesta y con sermón. 
Concurriendo este mismo día, el ft domingo 
de mes, designado para la comunión general 
de ios socios del Apostolado de la oración ten-
drá lugar como de costumbre, á las siete de la 
mañana. 
Todos los agregados que confiesen y comul-
gueu ganan indulgencia plenaria aplicable 
las almas del Purgatorio.—A. M. D, Q. 
882 3-22 
H O T E L Y F O N D A 
L A S T U L L E R I A S " 
HEREDEROS DE JAIME VIVER. 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se enenentra en el punto mas céntrico de la 
ciu j t l á una cuadra de parques v teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las' líneas por su 
frente. 
.^-Excelente comida & precios módicos. 
M O N S E R R A T E 91, 
entre Obrapia v Lamparilla. 
0-186 • Imi En21 
Cn a s i á t i c o 
desea colocarse de cocinero sabe de repostero 
y de todo, tiene quien responda por su conduc-
ta. San José n. 52. altos, casa de vecindad. 
861 4-22 
B A R B E R O . 
Se necesita un oficial para sábados y domin-
gos. Aguiar y Cuarteles". 870 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de habita-
ciones y zurcir ropa, en Compostela 143, altos, 
derecha. 839 4-22 
Un joven asturiano 
desea colocarse, lleva muy poco tiempo en el 
{•ais; pero sabe cocinar á la francesa, españo-a, inglesa y alemana. Tiene personas que ga-
ranticen su moralidad y 





Un general cocinero asiático 
desea colocarse, es repostero y sabe sa obti-
gación. Zanja 117. 836 4-22 
PAREOS PICAZO FALCON desea saber el 
^ paradero de sus abuelos maternos Antonio 
Falcón y D; María Loreto Ferral, que residen 
en esta capital. Para informarle pueden diri-
girse al despacho de anuncios de este perió-
dico. 876 8-22 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de mano ó ca-
marero, sabe su obligación y tiene personas 
que respondan por él. Informan O'Reilly 55 
almacén de víveres. 847 _ ! 14-22 
r)OS PENINSULARES recien 
-^Península, desean colocarse 
PERDIDAS 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o E s p i l e l a H a t a a 
Sección de Recreo y Adorno 
Autorizada esta Sección por la junta Direc-
tiva para celebrar un baile de Disfraz la noche 
del Domingo 24, lo anuncia por este medio 
para conocimiento de los socios, amenizará 
dicho baile, la Orquesta del sin rival Felipe B. 
Valdés, compuesta de 20 profesores. 
NOTA: Se recuerda por este medio, que la 
Sección de Recreo según el art. 20 de su Regla-
mento, podrá rechazar de los salones de dicha 
Sociedad, á toda aquella persona que lo cre-
yere conveniente, sin que por esto tenga que 
dar explicaciones de ninguna especie. 
Otra. Nó se admitirán trajes de Bobo. Ne-
grito Curro y ningún otro que desdiga de la 
cultura y prestigio de que goza dicho Centro. 
Habana 22 de Enero de 1904.—El Secretario, 
Federico Caballero, 913 2-23 
P é r d i d a . 
Ayer á las 12 del día, se extravió en 
la calle de Consulado entre Trocadero 
y Colón un perrito Pook, que entiende 
por Otelo, al que lo traiga á Consula-
do 73, se gratificará espléndidamente. 
925 4 23 
g E HA EXTRAVIADO el 19 de este mes de 
una y media á ocho mañana, un pulso de 
trenza de oro, en el trayecto de Concordia, 
Aguila y Ne ptnno hasta el Parque, se suplica 
a la persona que lo ha encontrado lo devuelva 
en Concordia 21. que serí generosamente gra-
tificado. 851 4-21 
llegadas de la 
una de crian-
dera á leche entera que tiene buena y abun-
dante, y la otra de criada de mano: tienen 
quien responda por ellas. Informan Monte 145 
altos. 854 4-22 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó cocinera. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene las me-
jores referencias. Informan Escobar Í42. 
799 4-21 
Un cocinero y repostero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo recomiende. Informan Dragones 45. 
S36 4-21 
DESEA COLOCARSE 
un joven peninsular de cocinero, sabe cumplir 
con su deber. Informan Zanja 33. 
821 4-21 
Una criandera 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leihe, desea colocarse á leche entera; tam-
bién se coloca una criada Informan San Lá-
zaro 273. 856 4 -22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que se-
pa coser y tenga buenas referencias, en Vir-
tudes 52. 857 4-22 
Una señora qne sabe coser 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
corta familia ó para un matrimonio ó de ma-
nejadora de niños de alguna edad, tiene refe-
rencias. Informan Carlos III 205. 
808 4-21 
Se desea saber el paradero 
de un muchacho llamado José Rodríguez Ar-
mesto que se ausentó de la casa de su tío hace 
unos 15 dias; la persona que sepa de él puede 
dirigirse á su tio D. Santiago Arnesto, Indus-
tria 53. 806 4-21 
S e s o l i c i t a 
Buen nesrocio. • 
Para una industria acreditada y que produ-
ce gran utilidad, se solicita un socio que ten-
ga de 2 a 3 mil pesos de capital. Informan Co-
rrales 83, de 8 á 12. 831 4-22 
Un asiático excelente cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene quien responde por él. Drago-
nes 66. 873 4-22 
los w M i e M í a 
S e c c i (Ib I n t e r é s P e r s o i l 
L i B E R N I A C U R A D A 
Contestando favorablemente A las numeroeas de-
mandas recibidas, el SR. A, C L A V E R I K . el roAe re-
nombrado especialista hemiario de Pana, tiene el ho-
nor de informara) úpblico que acaba de deposUnr en 
casa de los Sres. Viuda de José 9 A R R A é Hijo, L a Ha-
bana, un surtido completo de «u nuevo braguero pneu, 
m4tico y sin resortes, para 1» perfecta contenc ión y 
Contención y curación de toda clase de hernias HUÍ 
operación ni dolor. 
AHÍ, pues, todas las personas que snfran esta enfer-
medad deben dirigirse á la casa Viuda de José Sarrá . 
Hijoi para obtener este exoelente braguero, asi como 
•1 Tratado sobre las Hernias que BC entrega grátis. 
C a s i E s s a i o H e l a H a l a i a 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y con mo-
tivo de ser el sábado 23 del corriente, los días 
de S. M. el Rey D. Alfonso X I I I , se celebrará 
un gran baile de etiqueta en los salones de es-
te instituto. Las puertas se abrirán á las nueve 
de la noche y el baile dará comienzo á las diez. 
Para tener derecho á la entrada serán re-
quisitos indispensables: á los BOCIOÍ la presen-
tación del recibo del presente mes, y la invita-
ción á los señores que no sean socios. Estas 
formalidades se llenarán ante la comisión de 
puerta que estará auxiliada del cobrador de la 
sociedad para las dudas que pudieran ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla en 
vigor el art culo 11 del Reglamento de esta 
Sección, que dice así: "La Sección podrá impe-
dir la entrada 6 retirar de los salones durante 
la fiesta, á la persona 6 personas con quienes 
estime oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder 4 los que sean objeto de 
ellas." 
Habana 16 de Enero de 1904. — E l Secretario, 
Ramón Argiielles G, 
Es verdaderamente asombroso el éxi-
to del nuevo preparado del Dr. Garr í 
do para poner robustos á los nifíos ra-
quít icos y enfermizos. 
En vista de los continuos pedidos á 
la Farmacia del Dr. Garrido, dicho 
preparado se vende boy eu todas las 
boticas de la Isla de Cuba, á Sl-00 pla-
ta el frasco. 
Este medicamento, que tiene un sa-
bor muy agradable, supera á todas las 
emulsiones y demás medicamentos si 
milares. Pídase Jarabe de Glicerofos-
falos de cal, sosa, potasa y hierro, del 
DR. G A R R I D O . C. 84 l En 
UXTRAVÍADO.—Un perro ratonero de ta-
maño regular, nejfro. con cabos amarillos, 
de Carlos III frente A Concha. Se gratificará 
con dos centenes al que lo entregue en Aguiar 
76, altos. 815 4-21 
S E C O M P R A N C A S A S 
en Jesús del Monte, Cerro y Habana, de todos 
precios. Dirigirse por correo al apartado n 552 
sin intervención de corredores. 
87 26-3 E 
S O L I C I T U D E S . 
Una joven peninsular 
desea colocaras de manejadora ó costurera. 
Sabe desempeñar bien su obligación. Infor-
man Muralla, posada La Paloma. 
S95 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser bien. Prado n. 
893 4-23 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 28 DE ENERO DE 1904 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular estíl en el Espíritu Santo. 
Sontos Ildefonso arzobispo, Raimundo 
de Peñafort, y Juan el Limosnero, Santa 
EmerencianB, virgen. 
San Ildefonso, arzobispo de Toledo. 
Uno de los santos más ilustres en letras 
y santidad que tnvo España en su verda-
dero siglo de oro, fué san Ildefonso, ar-
zobispo de Toledo. Nació Ildefonso cerca 
del año 608, de padres nobles y gene-
rosos. Los años de su niñez íueron un 
cierto indicio de que Dios le destinaba 
para uno de los mayores héroes de su 
Iglesia. 
Siendo Ildefonso de veinticuatro años 
tomó el hábito de monge, con gran gusto 
de su alma. En el año de 657, habiendo 
pasado á mejor vida san Eugenio, fué 
elegido san Ildefonso por metropolitano 
de Toledo con tanta aceptación y aplauso 
de todos como dolor y amargura de par-
te del Santo que se hallaba bien con su 
amable soledad. 
Resistió cuanto pudo, tanto que fué 
necesario que el rey lo obligase con algu-
na violencia para que se determinase á 
sentar en la primera silla; pero persua-
dido á que Dios le llamaba á aquel honor 
hubo de condescender con voluntad di-
vina. 
Consagrado metropolitano de Toledo, 
comenzó á espaciar rayos de luz como un 
sol brillante en medio de su carrera. 
Misericordioso con los pobres los soco-
rrió con abundantes limosnas, sin que 
hubiese viuda, huérfano ó desamparado 
que no hallase en él un padre benéfico. 
Su contemplación era tan continua y tan 
intensa, que á ella mis que á otra cosa 
ge debe atribuir su preciosa muerte, que 
sucedió á 23 de Enero del año 667. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misassolemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corresponde 
visitar íi Nuestra Reñora de la Soledad 
en el Espíritu Santo. 
C E N T R O E A l l E S f l . 
SECRETARIA 
Acordado por esta Sociedad la construcción 
de una escalera de mármol en el nuevo pabe 
llón de dos cuerpos de la Casa de Salud ''La 
Benéfica"; y la desecación del sótano del de 
planta baja, rehinchéndolo con cascaje de 
cantera, recebo y pavimento hidráulico, bajo 
las condiciones facultativas y económicas que 
constan de las respectivas memorias, planos y 
pliegos de condiciones facultativos y econó-
micos que están de manifiesto en esta Secreta-
ría; se ha señalado el 26 del corriente mes, á 
las ocho de la noche y en el salón de este Cen-
tro, para la recepción y apertura de los plie-
gos que presenten los señores licitadores que 
deseen ejecutarlas. 
Las prooo-iciones se harán en pliego cerra-
do separadamente para cada una de dichas 
obras, y los licitadores depositarán en esta Se-
cretaría una cantidad igual al 20 por 103 del 
valor de lea respectivas obras, cuya suma se 
devolverá á los que no resulten agraciados, y 
la de los que lo sean quedará en depósito para 
garantir la obligación que contraigan. 
Las comisiones designadas para llevar á ca-
bo dichas obras se reservan aceptar la propo-
sición que estimen más ventajosa ó desechar-
las todas si lo estiman conveniente. 
Lo que se publica para general conocimien-
to. Habana 15 de enero de 1904.—El Secreta-
rio. José López. 
C165 alt ím-17 lt-25 
S E S O L I C I T A 
en arrendamiento una finca de dos á tres ca-
ballerías de tierra muy próximas á la Habana 
en calzada ó eléctrico con casa, aguada, fruta-
les y palmar. Se trata arrendamiento por seis 
años y á ser posible el derecho á adquirirla en 
precio convenido durante los años del arrien-
do. Dirigirse por escrito con detalles á Juan 
Ramos P.uiz. calle de Cuba 4, Habana. 
888 4-23 
Desea colocarse 
de manejadora una i loven península' 
ella, dan razón Composte-
tiene 
quien responde por 
la 71 y en la misma un cocinero, también tiene 
quien responde por su conducta. 
863 4-22 
Se solicita 
una criada de mano, blanca, que sepa su obli-
gación. Se abona media onza. Ancha del Norte 
n. 240, bajos. 793 4-21 
Se solicita una cocinera 
á la criolla, que duerma en el acomodo y ten-
ga quien responda. Concordia n. 6, bajos. Suel-
do f9 plata^ 810 4-21 
Un inucliaeho peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó de cual-
quier otra cosa; es trabajador y tiene quien lo 
recomiende. Informan Gervasio y Zanja, pues-
to de frutas. 818 4-21 
Una criandera peninsnlai* 
de dos y medio meses de parida y con buena y 
ábundante leche, desea colocarse á leche en-
tera: tiene quien la garantice. Informan Ani-
mas 58. 832 4-21 
una criada de mano de color que sepa coser 
bien v con referencias; sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Cerro n. 604. 788 4-20 
r'OClN ERA—se solicite una de mediana edad, 
^ ha de poner y quitar la mesa, barrer el co-
medor, limpiar la loza, cubiertos, etc. y tener 
su cocina muy aseada. Ha de ser honrada y 
tener referencias conocidas. Sueldo ocho pe-
sos plata. Concepción de la Valla n. 2. 
792 4-20 
Una excelente criandera 
desea colocarse a leche entera, No tiene incon-
veniente en ir al campo ó á o8ro punto. Tiene 
buenas referencias. Informan Maloja 56. 
777 4-2o 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca y que sea aseada y oí 




Una profesora de instrucción 
y laboree, se ofrece para dar clases^á. domlcl 
lio. Informan en Gloria 36. 762 10-20 
1>K8EA C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora, sabe coser fi. maquina y á mano y 
tiene las mejores referencias. San Ignacio 69. 
764 4-20 
Una costurera, 
práctica en camisas y calzoncillos, para coser 
cn la casa de 6 a, m. á 5 p. m. O'Reilly 54, ca-
misería. 12 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular en Concordia núme-
ro 57. 797 4-21 
C I U A D O 
Se necesita un joven que tenga quien lo 
comiande. Escobar 46 esq. á Animas. 
794 4-21 
S e s o l i c i t a 
l na señora peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de. criada 
de ma.no.ó manejadora, sabe cumplir con su 
deber.^ mfdrman San Ignacio 83, altos.. 
_ 897 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una pardita de mediana 
edad, tiene quien responda por ella. Infor-
me? Tenerife 62. 892 4-23 
E l domingo próximo, día 24, se celebrará 
una fiesta al Santo Niño Jesús de Fraga, con 
Misa solemne y sermón. 
Habana Enero 20 do 1904. 
E l Capellán. 
Alfredo V. Caballero. 
ox* 4-21 
N T R f l G A L L E G O 
SECRETARIA 
De orden de la Junta Directiva cito á los 
Sres. Socios para la Junta general extraordi-
naria que habrá de celebrarse en los salones 
de esta Sociedad, el próximo domingo, 24 del 
mes en curso, a las dos de la tarde, a fin de tra-
tar de una moción suscrita por treinta señores 
socios que proponen la reforma de los artícu-
los 17, 18, 20, 38 y 39 del Reglamento general y 
de una enmienda a la misma, así como d l̂ in-
forme emitido respecto al particular por la 
Directiva. 
Se advierte que los que concurran á dicha 
junta deberán acreditar su derecho a tomar 
parte en la misma con el recibo de la cuota 
social del corriente raes; y que en ella habrá 
de observarse lo que dispone el artículo 66 del 
aludido Reglamento. 
Lo que se publica para general conocimien-
to. 
Habana, 18 de Enero de 1904. 
E l Secretario, 
. José López. 
C-177 alt 4-19 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para los quehaceres de 
una corta familia, informan en el mercado de 
Tacón 43, por Dragones principal, si no tiene 
referencias que no se présenle. 
904 4-23 
una criada de mano, que sea peninsular y de 
mediana edad. Puerta Cerrada entre Figuras 
y Carmen Sierra " E l Aguila". 
796 4-21 
Una joven peninsular 
de 15años de edad y sin pretensiones, desea 
colocarse de manejadora ó criada de mano de 
un matrimonie solo. Informan Vives 157. En 
la misma se coloca una criaudera con buena y 
abundante leche. 844 4-21 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR desea co-
L locarse á media leche ó á leche entera, la 
que tiene buena y abundan te, no tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan Cristo 24, 
en la misma una criada de mano. 
912 4-23 
TTNA APRENDIZ A basUnte adelantad i de 
sea colocarse en casa de costaras 6 de Mo-
dista, enseña los trabajos que hace como mues-
tra para mas satisfacción de la casa que la co 
loquen. Sol 93 altos, entre Villegas y Aguaca-
te, informan. 916 4-23 
TJN buen criado de mano peninsular se desea 
V colocar en una buena casa, también se co-
loca en una casa importadora ó para un caba-
llero solo, es bien inteligente en su obligación 
y con bastante tiempo en el país y con buenos 
informes, Obispo esq. a Bernaza en la Cebada 
dan razón. 922 4-23 
C R I A N D E R A 
Una joven, con mucha leche, muy sana y sin 
pretensiones, desea celocarse. Manrique 71. 
S98 8 23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Si no es practico en su ofi-
cio quo no se presente. Reina n. 6. 
S9Í) 6-23 
Aprendiz ebanista, 
bien recomendado, se admite un principiante 
y uno adelantado que desee perfeccionarse en 
muebles finos. Virtudes 97, bajos, esquina á 
Manrique. 
BOCINERA—se solicita una peninsular para 
^ un punto de campo cerca de la Habana, ha 
de limpiar la loza, cubiertos, etc. y ser muy 
aseada y tener muy limpia la cocina. Sueldo 
tres centenes. M. Gallego, Habana IOS, Agen-
cia, informar^ 906 4-23 
EL RENOVADOR 
de Antonio Dias í iómez . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan lo« frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
r 742 5-19 
C U J E S D E Y A Y A 
P E L A D O S , D E F C L A S E , 
p r o c e d e n t e s d e l a i s l a d e T u r i -
g n a n ó . 
Se entregan desde el 23 de Enero 
en adelante. 
Informes 
R a f a e l B e n í t e z R o j a s . 
Oficios n. 40. 
C172 5-17 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
GEA.\ FABKICA M TABACOS, CIGAMOS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
v H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 163 26-d l4 a U E 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven gallegx decriada en casa de corta 
familia ó manejadora. Tiene quien responda 
por su conducta. Darán razón Oficios T2, entre-
suelos. 905 4-2 3 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de mano. Dan razón Zanja 73. 843 4-21 
T | N A buena cocinera peninsular desea colo-
* carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Bernaza ffí%. 
T. 903, En la misma hay una criada. 
S33 4-21 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casu particular ó estableci-
miento; sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Qaliano 
n. 68. 831 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera A leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, de 24 
años de'edad, aclimatada en el pais: tiene quien 
responda por ella y no tiene inconveniente ir 
al campo. Informan Cuba 18. 767 4 2<? 
Solicita colocación 
de cocinero un pardito, para casa particular 6 
astablecimient*»: tiene quien responda por su 
conducta. Revillagigedo 61. 768 4-20 
Desea colocarse 
un muchacho peninsular de aprendiz de sas-
tre adelantado. Para Informes Marqués Gon-
zález 78,Jjodega. 778 4-20 
T^ESEA colocarse una señora peninsular de 
•^criandera A leche entera, de dos meses de 
parida, con buena y abundante leche. Infor-
man Porvenir n. 5 A todas horas, y puede verse 
su niño en la misma. Tiene quien la recomien-
de. 755 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano que sabe su obligación. 
San Ignacio n. 12. altos. 753 4-20 
M O D I S T A S . 
Se solicitan buenas oficialas y aprendizas 
adelantadas para sombreros de señoras. Mais-




una buena cocinera peninsular en casa par-
ticular 6 establecimiento no teniendo inconve-
niente en ir á cu&lquier punto cerca de la ciu-
dad. Sabe cocinar bien y tiene quien la garan-
Informan Bernaza 48 624 4-21 tice. 
SE OFRECE 
un peninsular de mediana edad para portero 
ó encargado de alguna casa. Tiene buenos in-
formes de las casas donde ha servido. Informan 
Morro 22 bodega. 826 4-21 
C O C I N E H A . 
Se solicita una blanca, para el Vedado: suel-
do $12-75 oro. Informan O'Reilly 66, altos. 
758 4-20 
Cna ioven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe su 
obliqición y tiene quién la garantice. Infor-
man Muralla 9, de 8 de U mañana A 5 de la 
tarde. 779 4-20 
TJN Tenedor de Libros con conocimientos de 
*̂  ingles, desea dedicar dos horas diarias A los 
trabajos de su profesión. Informa el Cajero 
de K. Truffin y Ca., Obrapia 32, altos, teléfono 
nóm, 246. 770 8-20 
ÜN jardinero y hortelano desea colocarse en el mismo ramo 6 de portero, tiene quien lo 
recomiende de honrado y trabajador, y ade-
más tiene las recomendaciones de las casas 
donde estuvo. Informan Vedado calle 7 es-
quina baños nfim. 9, teléfono 9121, el dueño de 
la fonda darA razón. 750 4-20 
S e s o l i c i t a 
Dos peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadora. Son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber. También se coloca una 
criandera A leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tiene quien las recomiende. Infor-
man Morro 22. 834 4-21 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha estado colocada. Informan Lam-
parilla 104. 801 4-21 
Un asiático general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo recomiende. Informan Cuchillo 4. 
817 4-21 
TTNA criandera peninsular de 3 meses de pa-
*̂  rida, con buenay abundante leche, desea 
colocarse A leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Egido 9. 
816 4-21 
¡ M A N I N ! 
Lomo y chorizos adobados, elabo-
ración para esta casa en la aldea de 
Gué (Colunia), latas de 3 á 5 libras. 
Signe habiendo C A S T A D A S asadas 
al horno desde las 4 y inedia de la 
T A B E R N A M a n í n , O B R A P I A 9 5 
C—199 2t23—2m23 
l na peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano. Es mny cariñosa con los niños y sabe 
cuplir con su deber. Tiene quien la recomien-
de. Informan Suspiro 14. 918 4-23 
SEÑORAS! No dar su ropa á lavar 
donde no se usa el íinisiino Jabón 
' ' : E 3 : o r x * ¿ a c i ' U L r a . " . 
12914 78-29Db 
B A R B E R O S 
se solicita un aprendiz de 10 a 14 años. Oalia-
no 73, galón "Champion". 877 4-22 
Tina Joven pen insu lar 
desea colocarse de criaaa de manos 6 maneja-
dora, tiene buenas referencias. Informarán 
Monte 157. 883 4-22 
Se ofrece un profesor de piano 
instrucción, sabe solfeo y escrituras musicales, 
por un centén, Gervasio 166. 862 8-22 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. No 
tiene inconveniente on ir al campo. Tiene 
quien lagarantlce. Informan Aguila 225. 
864 4-22 
Criado de mano Joven 
se solicita un criado de mano que sepa su obli-
gación v que tenga buenas referencias. Calle 
15 esquina A H Vedado. 848 4-22 
S o s o l i o i t c t 
una criada de manos que sepa coser, con bue-
nas referencias. Consulado 99, altos. 
809 4-21 
DESEAN COLOCARSE 
juntos dos hermanos, varón y hembra de cria-
dos de mano. Saben cumplir con su obligación 
v tienen quien responda por ello*. Informan 
Reina 52, Rosendo Yaldesusa. 
803 *-21 
una joven peninsular de 12 ó 14 años 
cuidar una niña de 8 meses. Sueldo un 




S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca de mediana edad, que 
sepa cocinar v con buenas recomendaciones. 
Informan Virtudes 97. 790 4-20 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en una casa de 
corta familia, aunque sea para el Vedado, Cu-
ba 6, cuarto núm. 4. ¿69 4-20 
Tenedor de libros 
Diez años de práctica. Habla Inglés. Desea 
colocación. Puede indicar buenas referencias. 
Dirigirse A P. F. Apartado 209—Habana 
687 15-15 
TTN TENEDOR DE LIBROS con muy buenas 
^.referencias de la actual casa donde trabaja, 
so ofrece para llevar la contabilidad por horas 
convenidas, de otro establecimiento mercan-
til. Informes: Obispo 42 (mueblería) ó Reina 
n! 131. 675 8-17 
Desea colocarse 
un joven pardo, activo, educado y de toda con-
fianza para hacer diligencias en casa particu-
lar ú ordenanza de nn médico: tiene quienes 
respondan por su conducta: no es el mismo 
interesado el que se anuncia sino el que lo pro-
teje que desea colocarlo en lugar decente: In-
formará el Dr. Joaquín M. Alvarez, Real 158, 
Marianao. 492 8-13 
S E S O L Í C I T A 
una buena cocinera que sepa su obligy.clón y 
que sea aseada y que esté en la colocación des-
de por la mañana A la noche. Aguacate 69, al-
tos, entre Muralla y SoL 
811 4-21 
S e s o l i c i t a 
una bnena criada de mano que sepa su obliga-
ción y traiga referencias. Animas 93, bajos. 
837 4-21 
\ CENCIA LA i ; de AQUIAR, Aguiar 86, To-
•"•léfono 450. Esta casa es la Onica en su giro 
que puede ofrecer al pübllco un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J. Alonso 
Vlllaverde. 496 26-13E 
Una buena cocinera y repostera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cocinar á la española 
criolla y francesa, y tiene quien la recomien-
de. Informan Estrella 62, bodega. 
825 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación, También se coloca un muchacho de 16 
años entiende de ropa ó lo que se le presente. 
Informan Egido 9. 841 4-21 
"HESEA colocarse una joven peninsular de 
^ manejadora ó criada de manoi, tiene refe-
rencias donde ha estado. Morro n. 6 A. 
843 4-21 
U n a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Informan Monte 387. 
315 4-21 
S e s o l i c i t a 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Jesüs del Monte 
n. 228. 659 4-22 
una crladlta de 11 a 14 años, blanca ó de color 
para manejar un niño de 6 meses. Villegas 91, 
Bazar del Cristo. 842 4-21 
Una señora desea encontrar 
un niño para criarlo a media leche en Campa-
nario n. 4, pueden ver ol suyo de 5 meses. In-
formes de 12 a 2. 833 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven perninsular en casa particular para 
cuidar un niño ó para criada do los cuartos. 
Tiene buenas referencias si las desean. Diriglr-
se al fondo del Club Almendares Carlos III . 
650 8-16 
V E N A N C I O L E S C A N O I Z Q U I E R D O 
de los Remates de Guanes, Güira, desea saber 
el paradero de su hija Regla Lescano Caraba-
lio. 522 . 26-11 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
la casa Real Puentes Grandes 108, sala, come-
dor y 6 cuartos. La llave en el 101. Informes 
Reina 121. 894 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Paseo de Tacón esq. a Marques Gon-
eález, de 3 pisos, con elevador y fabricada ex-
presamente para fábrica de tabacos y cigarros 





propias C E ARRIENDA en Punta Brava ^una finca de 5 caballerías de tie 
para vaquería y todas clases de ^ n ! ^ con 
aaua corriente, pozos v frutales. Inf 
Marianao 138. 36 4-23 
O F ~ A L O U I L \ una habitación á señora sola 
S f / . h l ^ n L no hay niños ni otros inquili-
no^ Sfe0nnsdeesno]lchS g ^ d / S coci-
nar y la limpieza de la casa, 8ej.eQadaT"" 
ten/Sadan y piden referencias. Informan 
Gervasio 190. ^2 
' S E A L Q U I L A 
una habitación alta con ^Icón a ^ a l e c ó n . 
San Lázaro 240 altos, entrada por Camponarr 
907 
8 M I A I S I O S3tl Í Í A M A K I N A — M i c t ó n a s l a m a ñ a n a — ^ i i e r o Z Ó a e i y u * . 
N O V E L A S C O R T A S . 
M I A M I G O A Q U I L E S 
í Hubo nú tiempo en qne esture em-
pleado eu un ministerio. 
Almorzaba eu mi despacho, donde 
leía los periódicos, hacía versos y des-
pachaba los asuntos de Estado par? co-
brar á íiu de mes una cantidad que me 
permitía cxtrictameute no morirme de 
hambre. 
Y hoy me acuerdo de uno délos com-
pañeros de cautiverio que tuve en 
aquella época. 
Llamábase Aquiles R.. y era hombre 
de elevada estatura y de aspecto terri-
ble por su corpulencia y por sus acti-
tudes de Hércules. 
Usaba luenga barba negra; llevaba 
el pelo á rape y tendría unos cuarenta 
afíos. 
La única pretensión de Aquiles era 
la de gozar de una constitución atléti-
ca y de ser uu hombre en extremo for-
zudo y valeroso. 
Hasta en el ejercicio de su tranquila 
profesión, no hacía ademán alguno que 
no tuviese por objeto el convencer de 
su prodigioso vigor á los espectadores. 
Las conversaciones de Aquiles gira-
ban siempre sobre el mismo tema. 
E n verano, sobre todo, los lunes por 
la mañana, cuando nos veíamos en la 
oficina, me refería sus hazañas del día 
anterior, constantemente relativas á al-
gún maravilloso hecho de fuerza, en 
el que había figurado como protago-
nista. 
— ¡Qué domingo, amigo míol—me 
decía.—íío hay fatiga que me rinda, 
ni quien pueda ganarme en las regatas, 
ni en la lucha cuerpo á cuerpo. Y lue-
go... ¡qué manera de comer! 
Las veladas de mi sorprendente com-
pañero eran tan accidentadas como sus 
famosos domingos. 
Cazaba ratones en competencia con 
los perros de presa; visitaba los barrios 
extraviados eu persecución de los mal-
hecheres y se desafiaba á brazo partido 
con el Hombre-cañón en persona. 
Admiraba yo profundamente á Aqui-
les, sin que el relato de sus proezas hu-
biese despertado jamás en mi ánimo la 
menor sospecha, y le colocaba entre los 
héroes y los semidioses. 
I I 
Una tarde de Julio, calurosa y pol-
vorienta, á la hora en que se empieza 
á encender el ga*, regresaba yode Van-
girard, por entre las callejuelas de uu 
apartado barrio, contemplando los so-
lares en venta y las chimeneas de las 
fábricas, y mirando hacia el interior 
de los pisos bajos, donde sorprendía de 
vez en cuando alguna escena curiosa, 
de carácter puramente doméstico. 
De pronto me detuve, atraído por 
uno de aquellos cuadros íntimos. 
Eu una sala amueblada á la antigua 
veíase una señora anciana vestida de 
negro y sentada en un ámplio sillóu fo-
rrado de terciopelo de Utrech. 
Las dos luces que estaban encendi-
das en la chimenea permitían distin-
guir todos los detalles del mobiliario, 
así como lo que pasaba eu la estancia. 
Indudablemente, una hija única y 
adorada, soltera por ternura filial, era 
la providencia de la viuda. E l la había 
puesto, probablemente aquel cojín bajo 
los pies de la anciana y acercado el ve-
lador, sobre el cual se veía una bande-
ja de metal cou dos tazas. Y esperaba 
yo ver entrar con el café á la joven, 
vestida también de luto como la madre. 
Absorto eu la contemplación de tan 
simpática escena, permanecí inmóvil á 
pocos pasos do la abierta ventana, 
cuando vi abrirse una puerta en el fon-
do de la sala y presentarse de pronto 
nada meuos que á mi compaOero Aqui-
les, al formidable héroe de tantas y 
tantas aventuras. 
Comprendí desde luego que estaba á 
punto de descubrir uu misterio. 
Era él eu persona. Su terrible mano 
sostenía una cafetera de plata é iba 
acompañado de un perrito faldero que 
le estorbaba el paso. 
—Mamá—dijo el gigante con voz 
melosa y suave,—aquí está el café. 
Creo que esta noche le encontrarás ex-
quisito. 
—Gracias, hijo mío—coutestó la an-
ciana.—Tu difunto padre decía siem-
pre que yo no tenía rival para colar 
el café. Pero veo que al fin acabarás 
por hacerlo mejor que yo. 
E n aquel momento, y mientras 
Aquiles vertía el caliente líquido con 
la delicadeza de una señorita, el perri-
llo, excitado sin duda, por la azucare-
ra destapada, colocó las patas delante-
ras sobre las rodillas de su ama. 
— Y á propósito—preguntó la viuda 
dirigiéndose á su hijo—¿has sacado á 
la calle á este pobre animalito'? 
—Sí, mamá—contestó Aquiles, con 
voz casi infantil. 
L a madre y el hijo tomaron tranqui-
lamente su café, y no necesitaba ver 
más para saber el género de vida, tran-
quila y apacible, de mi amigo. 
Pero el espectáculo que la casualidad 
me proporcionaba era tan cómico y tan 
conmovedor al mismo tiempo, que no 
pude resistir á la tentación de conti-
nuar allí inmóvil por espacio de algu-
nos minutos más. 
Aquel tipo de aventurero terrible, 
aquel Hércules, aquel luchador esfor-
zado y siempre victorioso, practicaba 
en su hogar las sublimes virtudes de 
una Hermana de la Caridad. 
Aquel imaginario vencedor de las 
regatas del Sena, no hacía más que 
asistir á la oficina, cuidar á su madre 
y acompañarla á misa los domingos. 
Aquel valiente, que no temía el furor 
de los perros de presa, sufría resignado 
la esclavitud de un pobre falderillo. 
I I I 
A l día siguiente por la mañana, al 
llegar á la oficina, pregunté á mi com-
pañero en qué había empleado la vela-
da anterior, y acto continuo me impro-
visó sin vacilar una historia siniestra, 
ocurrida á las dos de la madrugada eu 
un callejón extraviado, donde de un 
puñetazo en la sién había dado muerte 
á un ladrón. 
Le escuché sonriendo casi irónica-
mente y estuve apunto de confundirle; 
pero al recordar cuán respetable es una 
virtud que se oculta, aunque sea bajo 
el aspecto del ridículo, le di un polpe-
cito en un hombro, y le dije en tono 
de profunda convicción: 
—¡Aquiles, eres uu héroe! 
F E A N C I S C O CorpÉE. 
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SJE A L Q U I L A 
la casa Animas 47, con cuatro espaciosos cuar-
tos. Informan en la misma y se puede ver de 
7 a 11 y de 1 a 6 de la tardo. 
908 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos, Campanario 29. Informan 
en los mismos. 891 8-23 
S 
en casa baja particular, fresca por su patio am-
plio, seca, bien situada, para oñeina, comisio-
nista con mue.'>trario; taller limpio, caballeros 
solos ó matrimonio sin hijos (pero no hay co-
cina ni oe permite guisar en las piezas) tres 
muy lindas seguidas, juntas 6 separadas; la 
-rimera da á la calle, claras ventiladas, pisos 
e mármol y mosaico y buen cuarto de baño. 
Se toman referencias y dan. También podría 
darse la comida que es á la española, y buena 
comida, por complacer 6 facilitar la estancia 
al inquilino, pero no hay interés en este ser-
vicio. Razón Aguacate 56 esquina a Lampari-
•*Ia. 23E 
A los obreros que les gusta vivir 
holgadamente 
8e alquilan habitaciones grandes y muy 
frescas, nonvlenen para lavanderas y hasta 
para un tren de lavado, por tener una azotea 
de 600 metros cou tanque lavadero en ella y 
tendederos para la ropa. Informan en Mariaa 
esquina á la calzada de Concha á una cuadra 
del eléctrico y en Obispo 84, 
924 8-23 
S E A L Q U I L A 
».t casa San Lázaro 352, sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, dos salónea altos, vista al Ma-
lecón: la llave en el 362, Informan Reina 121. 
865 5-22 
R E I N A 43 " 
En la Sastrería y Camisería de R, del Rosal 
antigua de Barreiro, se alquilan 2 habitacio-
nes a hombres solos ó familia sin niños. Hay 
patio y servicio completo. 
548 alt 15-11 
Se alquila un precioso chalet acabado de fa-
bricar de mampostería y bloques de cemento, 
de dos plantas, la alta se compone de sala, ga-
binete, dos habitaciones dor mitorios y habita-
ción baño, ducha ó inodoro; la planta baja 
consta de sala, com edor, cuarto de criado y 
cuarto desahogo y cocina independiente. To-
do de cri;.tale.s, jardin y gran callinero. Puede 
verse á todas horas y en el mismo informarán. 
Calle J entre 9 y 11. 860 4-22 
S e a l q u i l a 
la cómoda casa Consulado 49, Informan Em-
pedrado 42, de 2 a 4. Precio: 13 centenes. 
872 4-22 
S E A L Q U I L A 
nn local propio par» tren de cantinas con bue-
na cocina, un ou.irto v un gran patio, todo In-
dependiente, Jojóa líavíu b'J, pro ció $12- 75 
S75 8-22 
A M I S T A D 38 
en casa de familia se alquila una habitación 
alta con balcón á la calle, con toda asistencia, 
á hombres solos ó matrimonio sin niños, 
848 6-22 
E n el Vedado 
Se alquílala casa calle 15, entre A. y B., tie-
ne sala, 4 habitaciones, cuarto de baño y de-
más comodidades. Informan Amistad 64, 
853 4-22 
Vcdádo. 
Se alquila la espaciosa casa calle F núm, 38, 
acabada de fabricar, suelos de mosaico, agua, 
gas, baño, inodoro, patio con árboles frutales. 
874 4-22 
Para establecimiento chico 
se alquila un local en la mejor acera de la cal-
zada de la Reina a una cuadra de la plaza del 
Vapor, Alquiler módico. Reina 59 informan, 
855 4-22 
V E D A D O 
á la entrada, calle K abajo de la línea, cerca la 
calzada, se alquila una bonita casa acabada de 
construir. También se alquilan habitaciones 
en el mismo solar. 878 8-22 
C E ALQUILA un departamento de 2 habita-
^ clones altas con balcón A la calle y pisos de 
mosaico para escritorio ó familia sin niños en 
Habana 75 entre Obispo y Obrapía. 
880 4-22 
V E D A D O 
se alquilan dos casitas para pooa familia en 
precio de 4 a 5 centenes, con inodoro, baño, 
gas, &c. &c. Quinta de Lourdes. 
885 4-22 
TTedado.—Se alquila la casa n. 31 de la calle 
Quinta esquina á F, con portal y jardin, sa-
la, saleta, 6 liabitaciones bajas y 3 altas, patio 
y traspatio. La llave en la bodega de F. eso ni-
na á Quinta 6 informarán on Amargura 23. 
879 8-22 
Se alquilan los bajos 
de la casa Estrella n. 22: la llave en la panade-
ría de la esquina é informan en Barcelona n, 8 
de ocho á nueve de la mañana y de cinco á seis 
de la tarde, 820 4-21 
S e a l q u i l a 
en módico precio la hermosa casa Cuba 122 
entro Luz y Acost», Tiene zaguán, sala, ante-
sala, comedor, 6 cuartos bajos y 2 altos, La lia 
ve en la botica de Acosta, Informan Blanco 40 
829 8.2! 
Jesús del Monte 
En la calzada 422 esquina á fcuz, en el punto 
más alto de los alrededores do la Habana, so 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos ó se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa 800 8-21 
H A B A N A 132 
entre Teniente-Rey y Muralla 
y casi esquina a esta última calle, se alquilan 
unos espléndidos bajos do casa recién construi-
da, compuesta de sala, silleta, cuatro ciyirto.s, 
cocina, cuarto ele bailo 6 inodoro. L a « a v e 6 
informes en los altos. 780 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud 109, con sala, recibidor, 4 habita-
ciones bajas, dos altas y comedor, con patio, 
traspatio y perfecta instalación sanitaria. La 
llave eii el 111. Informan Reina 105, 
752. , 10-E20 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila 93 en 12 centenes, 4 cuartos, sa-
la, comedor, &. Su dueño Blanco 33, 
763 ^ ] 4-20 
l^FCobar 148, cerca de Salud, Se alquila esta 
preciosa casa acabada dü fabricar, compues-
ta de cuatro cuartos seguidos y uno al frente, 
baño, inodoro, Scc. Informan en Salud 59. 
765 4-20 
Ce alquilan en la calle de Bomay n, 63, juntas 
separadamente, cinco preciosas habitacio-
nes con un patio central, pluma de agua y de-
más servicios necesarios, acabados de reedifi-
car, buenos pisod, secas y ventiladas, propias 
para dos matrimonios. En la misma informa-
rán. 761 4-20 
"iredado.—Se alquila la muy cómoda y bien 
construida casa con todos lón adelantos mo-
dernos, con sala, saleta, I V >s cuartos en 
dos lados, comedor, mosaico .̂ .lo, inodoros, 
frutales y demás, en la loma, calle 8 n, 34, en 
tre 11 y 13, en la misma imponen, 766 4-20 
Mny baratas. 
Se alquilan dos accesorias unidas, con pisos 
de mosaicos, patio v cocina, al fondo déla bo-
tica de Carlos I I I y .Franco, 791 4-20 
^redado*—La espaciosa casa n. 46 de la Linea, 
entre Baños y F , con nueve cuartos, saleta, 
sala, galería y gran patio. Suficiente para nu-
merosa familia. La llave en el n. 44. Informan 
Amargura 15, 793 4-20 
E n $15,90 oro 
se alquila la casa calle del Peñón n, 10, en el 
Cerro, con sala, saleta, cuatro cuartos y de-
más servicios. Está acabada de pintar. Su due-
ño Virtudes n. 13, altos. 769 4-20 
Se alquila 
la casa Esperanza 62, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, patio, agua y demás comodida-
des. La llave Esperanza esquina á San Nicolás, 
bodega: informan Mercaderes 39, café. Precio 
$18 oro. 778 4-20 
E n Galiano TO 
casa de familia, se alquilan departamentos 
amueblados y habitaciones para caballeros so-
los, todo con vista á la calle. 
782 4-20 
"¡SJEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
J-1 En esta magnífica casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitacianes perfectamente amue-
bladas Ha}' criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A, 
760 26-20 E 
S E A L Q U I L A 
Calle del Consulado n. 14, se alquila un bo-
nito departamento alto, 783 8 20 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento ó almacén la casa Com-
postela y Desamparados, altos y bajos. Infor-
mes y Uave, Néctar Habanero, Prado, 
671 8-17 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B., en la misma informan. 
13215 26-2QDb 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada cou yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. Para informes, diri-
girse á Galiano 79 de 11 a. m. a 3 p. m. 
O 147 13 E n 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Aguiar números 130 y 132 
esq 6 Riela; son muy espaciosos y propios para 
Informes, Obispo 53 y 60, "Palais almacenes. 
Boyal." 
670 8-17 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebies, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1(339. 
683 26-17 En 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir segán las últimas dispo-
siciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man J^i^gnacioJ76:_ 683 a-17 
Xf'eptuno 255.—Se alquila en seis centenes un 
alto independiente, compuesto de sala, co-
medor, tres cuartos y servicio sanitario mo-
derno; tiene terraza y azotea y pasan los ca-
rritos y guaguas por el frente de la casa. E n la 
misma informa la encargada y Bernaza 72 su 
dueño, 632 8-16 
Hermosa casa, Amistad OS. 
Se alquila. Capaz para una famili^ larga. Có-
moda y lujosa, todas las comodidades, acabada 
de pintar. En la misma la llave; su dueño Pra-
do 88, Tel. 786. 629 8-16 
G E R B O 
muy barata se alquila la cómo da casa Ayunta-
miento 10, informan Teniente Rey 25. 
627 13-16 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos calle Riela n? 68, 
con 7 habitaciones, sala, comedor, 2 inodoros y 
una hermosa terraza al frente, piso de mármol 
y mosaico. Informan en la plata baja, almacén 
de sombreros. 62!4 8-18 
C E alquilan los altos de Jesús María 92, con 
u5 hermosas habitaciones, sala, antesala, co-
medor, baño, un hermoso cuarto alto, todos 
los pisos do marmol. La llave é informes en 
el 90, la dueña Reina 95 bajos. 
628 8-16 
íCa 27 Vedado. Se alquila esta bonita casa con 
^ •seis habitaciones, sala, saleta, comedor, dos 
patios, con jardin. La llave en la bodega E l 
Almacén. Informes Muralla 66 y 68, almacén 
de sombreros. 625 8-16 
S E A L Q U I L A * 
los altos cómodos, frescos y ventilados de Lam-
parilla y Aguacate, y los bajos Habana 118, 
propios para almacén de azúcar, oficina, etc. 
En los mismos informan. 
c, 107 6 En 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón Á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. 1 ni orinará el por-
tero á todas horas. 
C 83 1 E n 
VEDADO 
A una cuadra del tranvía de la Universidad 
se alquila la casa calle 21 n, 24 entre K y L con 
sala, saleta, comedor y 3 cuartos, baño, inodo-
ro, cuarto para criados, patio y azotea. Infor-
man, sedería Bazar París, Galiano y San Mi-
guel 591 8-15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos, Belascoain n. 32, de construcción 
moderna, higiene completa, compuesta de sa-
la, saleta, gabinete y 7 nabitaclones. Informan 
al frente, ferretería 675 8-15 
L o m a del Vedado 
En la línea eléctrica calle 17 entre F y G sala, 
comedor, cocina, 2 inodoros, bafio, 3 cuartos, 
recién construida, 2 pisos. Cerca de la Uni-
versidad, agua de Vento. Informan F núm, 30, 
También Zanj a 152 y telefonos 9005 y 1012 
495 16-13 
Alquíla casitas á 12.75 y 14.85 oro. 
26-13En 
S ^ í ^ i 1 ^ después de grandes reformas 
* r J , ? "t-̂ A depintar, los espaciosos, cómo-
dos y ventilados bajos de la casa San Kafael 50-
son capaces para dos numerosas familias- te-
niendo además un traspatio suficiente ¿ara 
un gran almacén, 481 10-13E 
Z U L U E T A 3 « 
Casa para familias por su orden y moralidad; 
su dueño, Anselmo González, Hay dos her-
mosas habitaciones á la brisa con toda asis-
tencia, para personas de orden y moralidad, 
471 15-13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas a hombrea solos con duchas 
gratis, entrada a todas horas, en Compostela 
113, entre Sol y Muralla; por ambas esquinas 
pasan los tranvías; las tenemos desde 11.25 a 
I8-60. 389 13-10 
Z'ih»«ta 85 esquinad Misión 
Próxima á terminarse BU construcción, se 
alquila esta amplia y espaciosa casa, propia 
para establecer en ella cualquier sociedad ó 
industria, por importante que sea Informan 
en San Ignacio 8Í. C. 121 15.7 
Dinero é Hipotecas. 
SE DESEAN IMPONER 
algunas cantidades en hipoteca no menos de 
$1,000 sobro casas en esta ciudad. Vedado y Je-
sús del Monte, interés convencional muy mó-
dico, se guarda reserva y se activan los nego-
cios, se compran casas en buenos puntos y so-
lares en el Vedado, J . Ramos, Empedrado 7o 
de 8 a 11 de la mañana y de las 5 en adelante. 
El interesado puede dirigirse por correo y se 
pasa a domicilio, 916 4-23 
" D I N E R O Y C A S A S . 
Tenemos dinero para colocar con hipoteca 
de casas y Ancas rústicas en la provincia de la 
Habana y Matanzas, Vendemos casas y cha-
lets dol Vedado, de las cuales enseñamos foto-
grafías. Del Monte y del Monte. Habana 7á, 
901 4-23 
AI 8 por 100 
f50000 oro español. $50300 oro americano. # 
Se dan el todo con hipoteca hasta en parti-
das de d $500, Neptuno 112, botica y Habana 66 
867 4-22 
A L 7W POR CIENTO—Se dan con hipoteca 
de casas en bueno? puntos y en los demás 
pnntos según convenio todas las cantidades 
q̂ e se quiera grande y chica y con pagarés y 
alquileres, San José 10. 868 4-22 
Dinero barato en hipoteeas 
Al 8 pg en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. En barrios. Vedado y campo, 
convencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra 
C. Relojería. 737 8-19 
l \ DEffl I M M W E i 
dos partidas de $6.00) cada una, bien sean por 
la cantidad total ó por fracciones de $1,000 en 
adelante; el interés será convencional según 
cantidad y garantía. 
Se pignoran y se compran valores; se com-
pran casas directamente á sus dueños todo con 
prontitud y icserva. J . Ramos, íímpedrado 75, 
de 11 A 1 y de 5 en adelante 569 8-15 
M a f l e i í ^ e s t a M i c m s i i t o s 
•I7N el mejor punto de la calle Monserrate, se 
vende una preciosa casa de alto y bajo aca-
bada de fabricar con todos los adelantos mo-
dernos, tiene entrada por dos calles, gana 
$137.80 oro. Impondrá J . llamos, Empedrado 
75 de 8 á 12 de i i mañana y después de las 5 de 
la tarde. 914 4-23 
CASAS Y CHALETS. 
En el Vedado tenemos preciosidades. Una 
nueva y muy bonita en la calle B cerca de la 
Linea del 17 en $6000. Seis entre Linea y 11 en 
$5559. Paseo $5500. H entre 13 y 15 en $10003. G 
entre 15 y 17, $4000. 5f entre A y B, 40D0. Tene-
mos fotografías de ellas. Del Monte y del Mon-
te. Habana 78, 9J0 4-23 
C E TRASPASA, una casa de huéspedes, en 
^uno de los puntos más céntricos de la Ha-
bana, le paean las líneas eléctricas por el fren-
te y costado, y tiene alquiladas casi todas las 
habitaciones. Informan en Concordia 57 ba-
jos. 887 4-23 
S o l a r e s e n e l V e d a d o 
Los mejores y más baratos. Dos solares 
muy bien situados. D entre 17y 19 cercados en 
$900, Otro en $330 en la calle 19, Los mejores y 
mfis baratos están en nuestras manos. Del Mon-
te y Del Monte, Habana 78, 
932 4-23» 
U n a I m p r e n t a Comvleta 
se vende baratísima: hay 50 cajas de tipos co-
rrientes y cien titulares; una prensa grande 
de rotación de Hoe, en buen estado; y una pai-
la y motor de vapor de 7 caballos. Está alma-
cenada en la Habana; para informes dirigirse 
al Dr. Pedroso, Pinar del Río, 
174 alt 5-10 
S E V E N D E 
una barbería. Informarán Obrapía y Compos-
tela, café. 871 15-22 
A L O S A M E R I C A N O S . 
Vendo grandes lotes de terrenos y ñucas de 
todas clases y en varias provincias. Las ten-
go desda una caballería hasta tres mil, con 
muchas palmas, abundantes y preciosas ma-
deras, como caoba, cedro, &c., &c.; abundan-
te agua y lindando con el mar, donde se pue-
den hacer buenos embarcaderos. Tienen tam-
bién muchos árboles frutales. Precios mode-
rados. 
Dirigirse fi Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra 
C, reloiería, de 1 á 4. 884 8-22 
C I N INTERVENCION DE TERCERO S E 
^ vende en el barrio de Monserrate una bue-
na casa, dos ventanas, zaguán, sala, comedor, 
cinco cuartos corridos, saleta, &c. Paredes y 
techos en buen estado. Informes-Reina 121 de 
3 a 4, 822 4-21 
TJARATO,—Se vende en buen punto de la 
-^loma del Vedado en la calle 13, un solar de 
13,66 de frente por 50 de fondo; reconoce $700 
de censo, está medido y presentado á la Ha-
cienda, se da en $300 oro español. Informa su 
dueño Lagunas 85, cuarto n. 20, de 1 á 4 da la 
tarde. 805 4-21 
Casa en Amarg-nra, 
cerca de Mercaderes, de tres pisos, servicio sa-
nitario, gana nueve y media onzas, se vende 
en $17,000. Informa Saenz de Calahorra en A-
margura 70, de 11 á 1, ó por la noche, 
795 &-21 
Sin corredor se vende un café 
próximo á los muelles, buen punto, se da ba-
rato por no ser del giro su dueño, y una bode-
ga que la mitad de la venta es de cantina, sola 
en esquina. Razón Oficios y Teniente Rey, con-
fitería. 802 4-21 
Para el qne desee establecerse 
Se traspasa un local con ó sin exisíencias en 
el mejor punto de la Habana; tiene hermosas 
vidrieras metálicas interiores y á la calle. In-
forman en esta Redacción. 
"o UEN 'N EGOCIO.—Interesante á los cafete-
-Dros, sin intervención de corredores ee ven-
de un buen café, por tener que ausentarse su 
dueño por asuntos do familia, está bien situa-
do y hace un buen dfarlo. Informan en Mu-
ralla 113, peletería. 773 4-20 
B A R B E R I A 
Se vende una buena barbería en Paula es-
quina á Cuba con todos sus enseres, por no ser 
sn dueño del oficio, se dá en proporción. In-
forman en la misma. 677 8-17 
Industriales y fabricantes de casas 
Vendo varias manzanas unidas ó separadas 
y solares, terreno firme, á una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte, con tranvía eléc-
trico, agua de Vento, paraje alegre y muy sa-
ludable, inmediato á los ferrocarriles; precio 
según lugar y cantidad que se compre, Sa 
dueño Vicente Vila, Correa esq. á San ¿ndale-
cio, Habana, 653 8'16 
una casa de vecindad muy bien situada y libre 
de grávamones; actualmente está alquilada j 
produce buena renta. Para informes y sin in-
tervención de corredor pueden dirigirse de 11 
á 1 y de 6 de la tarde en adelante á su dueño 
eu Virtudes núme 79, Habana. 
_ 8-18 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño, una pelete-
ría situada en uno de los mejores puntos de la 
Habana, se da en condiciones. Informan en 
Dragones 48. 635 8-16 
S E V E N D E 
barata la Ciudadela Omoa 26, con 32 cuartos, 
servicio sanitario, terreno propio con 1,200 
metros, produce 160 cada mes. Su dueño calle 
12 núm. 6, Vedado. 
603 8-1? 
SE VENDE 
sin intervención de corredores la casa do ve-
cindad Salud 150, libre de gravámen; para in-
formes Jesús Peregrino 56, después de las doce 
del día. 535 15-14B 
"DUEÑA OPORTUNIDAD—SE TRASPASA 
0 la acción al espacioso local Neptuno 79, en-
tre San Nicolás y Manrique, propio para cual-
quier giro, y con sus armatostes y mostrado-
res (vidriera metálica) se venden por la mitad 
de su valor. Informan a todas horas en el nú-
mero lILgederí» ElOlavel, 699 8-15 
C E TRASPASA por tener que ausentarse su 
dueño, se traspasa una acreditada casa de 
huespedes, en buenas condiciones, tonionda 
todas las habitaciodes ocupadas por familias 
respetables. Informes en Galiano 94, mueble-
ría. 582 8-16 
Por no podor atenderlo su duefio 
se vendo una duquesa y dos caballos. Infor-
man Morro 2i, de 12 á 4, Constantino Caseiro. 
m 4-21 
S E V E N D E 
un mllordl nuevo moderno, un familiar, un 
faetón, un tilbury, un cabriolet, un vls-a-vis, 
propio para el campo, una volanta, un brok. 
una guagua y un carro. Monte 208 esquina ft 
Matadero, taller de carruajes frente á Estani-
11o 830 8-21 
S E V E N D E 
una hermosa Duquesa y uu Eogui con asiento 
trasero, Obrapía 61. 705 8-19 
OB VENDEN dos Vis-a-vis, dos Milores, un 
0 faetón, un familiar de vuelta entera y seis 
asientos, un tronco de arreos y una limonera, 
todos en flamante estado, pueden verse á to-
das horas en Empedrado n, 5 esquina a Mer-
caderes, 634 13-?6En 
TALABARTERIA 
Por las condioioues ventajosísimas en que 
ha adquirido esta casa un saldo do limoneras 
y troncos do la importante fábrica Beauroi 
freres de París, liquida dichos efectos a preciot) 
inverosímiles por su baratura. Habana 85, es1-
quina a Lamparilla, 591 8-15 
seis vacas de primera, próximas á parir; tres 
añojos, una muía y un caballo criollo de paso, 
muy bonito. En la misma darán razón de va-
rios paños de tierra de regadío, que se alqui-
lan en las calzadas de Infanta y Buenos Aires. 
Chavez 27 a todas horas. 921 4-23 
B U E Y E S D E V E N T A 
Quince yuntas de bueyes maestros de arado 
y carreta. Pueden verse en el paradero San 
Miguel, Informarán en San Lázaro número 12. 
827 4-21 
Se venden tres buenos caballos 
dos criollos de monta, grandes caminadores, 
de lo mejor de la Habana, y uno americano 
maestro de tiro, sanos y sin resabios. En Morro 
n 10, á todas horas, 630 8-16 
be i i B í i y m i m . 
P I A N O S 
Se veudeu al contado y á plazos los 
de la lúbrica Estela, Se alquilan de 
varios fabricantes desde $-1.25 oro al 
mes. con afinaciones gratis, Oasa (le 
Xiqnes. 106 Galiano 10G, 923 8-23 
S E V E N D E 
una caja de hierro grande contra incendio, un 
magnífico jnego de majagua y otro de Luis AlV 
flamantes y muy baratos, en La Seguridad, 
Angeles 8. 909 4-23 
p O R T E N E R Q U E HACER REFORMAS se 
A realizan Juegos de sala de majagua y caoba 
estilo Reina Regente, Luis X I V y Luis XV, 
Varios juegos do cuarto, de comedor é infini-
dad de muebles, y un espléndido surtido de 
prendería fina, relojes y brillantes. Aprove-
char ganga en Angeles 5, 910 4-23 
Vidrieras Metálicas 
Armatostes y mostradores, muebles en gene-
ral, prendas de oro y plata, mucha ropa y za-
patos para hombre, herramientas de todas 
clases y muchísimas cosas que no se citan, 
pero que son de utilidad práctica, todo lo ven-
de "La Almoneda" á precio de verdadera 
ganga, en la misma se compra y cambia toda 
clase de objetos, Prado 103. 
919 4-23 
M U Y B A R A T O 
Se vendo un juego de sala Luis XIV, espejo 
grande, un picnlno, una lámpara, tres luces y 
varios muebles m-s, por ausentarse la familia, 
Estrella 70, b jo». 911 4-23 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L i S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio, Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 06 alt 13-1 En * 
S E V E N D E N 
dos buenas máquinas de escribir en Habana 
n. 131, 849 8-21 
d e P a r d o y C o m p a ñ í a 
M O N T E 479 
entre Romay y Sau Joaquín 
Deseando disminuir las existencias de mue-
bles finos y corrientes, hemos rebajado y mar-
cado los precios como sigue: 
Vestidores con luna viselada que valen á 
f31.80 los damos á $24 y á $25 oro. — Peinadores 
que valen á $20.50 los damos á$21.20—Los toca-
dores que valen á $10.60 oro los damos á $10 
plata, los tenemos hasta de $5—Los aparadores 
de $20 á $17 oro. 
En los escaparates rebajamos un centén en 
cada uno de los precios corrientes. —Camas de 
hierro y de bronce de todos tamaños las vende-
mos muy baratas.—Máquinas de coser desde $5 
en adelante,—Carpetas de varias formas á co-
mo ofrezcan, — Espejos para sala Ins damos al 
costo,—Juegos de sala estilo Luis X V color pa-
lisandro á $20 oro 828 4-21 
S E V E N D E 
un piano de media cola usado, del fabricante 
Pleyel, Puede verse á todas horas eu Bernaza 
núm. 30. 833 4-21 
£ 3 © V O J O . C I O I O -
dos vidrieras en buen estado y listas para tra-
bajar, Teniente-Rey 34, 784 4-20 
Una vidriera y armatoste 
de tabacos y cigarros se vende en proporción. 
Informan Cárcel 7, 781 13-20 En 
Vidrieras de uso.-
Se venden tres de forma escaparate para por-
tal y puerta de establecimiento, y un mostra-
dor. Se da muy barato. Monte 47 6 Some róe-
los 12. 785 4-20 
T i n A r m a t o s t e 
2 vidrieras, 3 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen es-
tado y en proporción, San José 92. 
654 8-19 
j G A N G A ! 
Se vende una vidriera nikel, cristal doble, 
no está rayado, es de una sola ¡pieza, tiene 
de largo dos metros y cincuenta centí-
metros puede montarse en ralis, es toda ma-
dera Cedro, en AfWK»te 108 informan á todas 
horas. 712 8-19 
E l FRIO A R U T I 
I A Z I L I A 
SÜAREZ 45, 
Realiza un Inmenso surtido de abrljros SO-
BRETODOS, PARDESUS, MACEARLANES 
GABANES etc, á PRECIOS D E GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo fiaman-
te^así para SEÑORAS como para C A B A L L E -
M U E B L E S , 
todo prendas é iufinidad de objetos, 
baratísimo 
Magnífioo pianino, nuevo, de excelentes vo-
ces, se dá en mucha proporción. 
711 13-14 B 
S E V E N D E N 
dos mulos y una muía con sus arreos, y un car-
rreton y dos bicicletas; se pueden ver en Je-
sús del Monte 246, bodegón de Toyo, 
620 8-16 
Fílbrica do billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevo» v 
asados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los miamos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza n, 53, Habana 
I08o4 78-25 OOl 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de Organos, armoniums y Planos, 
tiene el gusto de participar á su clientela quo 
cuenta con el pianista Juan Desplat y opera-
rios de Barcelona, y que se hace cargo de toda 
clase de reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, Armoniums 
y Pianos. Concordia 33, teU-foco 1173. 
347 2G-9 E 
¡REALIZACION VERDAD! 
de mil camas de hierro inglesas de 8 á 
45 pesos, 500 lámparas inglesas de 10 
á 50 pesos, 200 juegos de cuadros frau-
coses al óleo y acero de 8 á 50 pesos. 
Juegos de cuarto completos cou cama 
Imperial de todas maderas de 150 á 400 
pesos. Grau surtido de columnas, ja-
rrones y floreros de mayólica y terra-
cotta á mitad de precio. Espléndido 
surtido de joyería y relojería. Solitarios 
de brillante de 15-90 á 5.S0 pesos. Aro-
tes de oro de 18 kilates desde 1 peso. 
E i Pueblo—Angeles l;5 y Estrella 2 9 
Teléfono 1058, Telégrafo Ruisílnchez. 
36a 39-9En 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una ^rend:'. á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entro Obispo y O'Keilly. 
Se compran brillantes, oro y plata,—Félix 
Prendes, C-128 21-«E 
CUBIERTOS I« OE F 
F l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
A'O LOS HA Y MEJORKS. 
G K A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postre, id. . $7-00 
Cacharas Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $0-50 
Cucharitas para café, id. . . $;3-73 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $0-30 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
3E3L£&,y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de íi lete que lisos. 
BOEBOLLÁ. CfliosíÉ 36. 
C-73 1 En 
M P I H á E M . 
l í i i n i í i i s , 
Unaseg-adora A d r i a n c e Btickeye n. S 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60, 
C 64 alt 1 En 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más uerfeccionado más sólido y ináa 
económico en combustible, 
C A R R I L E R A S 
de vía ancha y estrecha. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol, 
Contratos puntualmente llenados segfin pa-
f»eles á disposición: 10,494 tons. Carriles y ma-erial rodante, 15 trapiches, 5 triple-fectos. 9 
tachos, 7 planteles eléctricos, 436 Filtro-pren-
sas, además Miscelánea por valor de |4. W,000. 
REPR áSENT ACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señores A, & W, Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &o. &c. 
840 26-21En 
S I S T E M A Z A Y A 
A g e n t e s para sa venta: 
T . B E A Y C O N i P . 
l f ü íaf'! tizas. 
e 171 26-17 E 
S E V E N D E N 
tanques de todas medidas, hierro galbanlzado 
y corriente, Zulueta 16. 334 26-10 E 
DEOGlMA 
C o m o d i g e s t i v o 




Cura radicalmente los callos, berrugas y ojo» 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
850 26-21 En 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROtHMS DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. 
1 En 
P i l d o r a s T ó n i c o G e n i t a l e s 
del Dr, Morales (de Madrid,) 
E l único remedio conocido liaata el día parala 
completa cura de la 
Espermatorrea, debilidad general por loa ex-
ceaos del trabajo ó la edad, siendo tarnblea d« 
resultados positivos para la esterilidad do la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orĝ U 
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 85 años de éxito y «on el asombro de los 
enfermos que las uBan para su curación. 
De venta á f2 oro la caja en las prinoipales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarra, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda por corroo i 
todas partes, previo envío de su importe. 
c <iB alt 1 En 
M I S C E L M E A 
pANTEON.—Se desea adquirir por trasferen-
-L cía un panteón de dos ó tres bóvedas con 
osario: ó el terreno necesario para la misma 
on el Cementerio de Cristóbal Colón, Dirlirlr-
se á A, Castella, Neptuno 59, altos, 
SO? 4-21 
MUSEO DE HISTORÍTNATÜRAL 
Propiedad de Juan P, Jaumo A Comp. 
E l O r a n M ó n s t n i o Marino. 
Acabamos de recibir de la coet» del Sur un 
hermoso MANATI vivo, el cual se exhibo eh 
esto Museo, calle de Angeleii n. '̂ 9, 
Hay 300 animales como fenómenos v raros. 
713 s-lí) 
Impronta j Eslcreotipi» del DIARIO 1)B U MARLU ~ 
KtSTTUJiO Y ZÜ' ^ITA, w,- -
